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t l í t e oficial francés indica que 
itinúa la batalla de Verdim, pues 
í r ^ a que los ataques de 
Stería han cesado temporalmen-
" L fuertes bombardeos se toman 
mo señal de que los alemanes pre-
paran nuevas ofensivas. 
Ixis despachos del frente oriental 
in ican que ha habido fuertes com-
uL v que los rusos han asumido la 
E v a . Los alemanes Pretenden 
haber rechazado todos los ataques 
moscovitas. 
En el frente italiano continúan los 
combates, y de Roma dicen que han 
fracasado todos los ataques austna-
;os. 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
Londres, 22. 
En despacho de Roma que no ta si-
do confirmado se anuncia que los aus-
tríacos han abandonado la plaza de 
Czernowitz. 
VAPOR ALEMAN TORPEDEADO 
Bucharest, 22. 
El vapor alemán "Esperanza", de 
siete rail toneladas y que salió do 
Constanza para Constantinopla, fué 
torpedeado por la escuadra rusa del 
Mar Negro. El vapor "Esperanza" 
era un barco internado y se hizo a la 
mnr con el propósito de llevar víve-
res a la capital de Turquía. 
¿SE ACERCARA LA PAZ? 
New York, 22. 
Varias oficinas trasatlánticas es 
Itta haclcuuu los pre>&rativos necesa- ^ [^Ji 
ríos para reamidar en fecha cercana 
i\ servicio completo de pasaje al tra-
vés del Atlántico. 
Los directoras de esas compañías 
se han negado a contestar la pregun-
ta que se Ies ha dirigido acerca de si 
:reen que se avecina la paz. 
(PASA A LA ULTIMA) 
E l A y u n t a m i e n t o y í a c l a u s u r a 
d e l M e r c a d o d e T a c ó n 
E 
L a Cámara Municipal celebró se-
sión extraordinaria anoche, a las nue-
ve, para tomar acuerdos tendentes 
a evitar la clausura del Mercado de 
Tacón, que tanto perjuicdo causará, 
de llevarse a calbo, a los intereses del 
Municipio y al de los industríales 
allí establecidos. 
El doctor Roig declaró abierta la 
sesión tan pronto como hubo oí 
"quorum" de concejales necesarios. 
El señor Clarens, en nombre de la 
comisión de concejales que visitó re-
d'einjfcemente al Presidente de la Re-
pública, dio cuenta del resultado de 
dicha entrevista, que ya conocen 
nuestros lectores, por haberla publi-
cado oportunamente el DIARIO DE 
LA MARINA. 
El Jefe de la Naoión prometió re-
vocar su decreto de claiusura de di-
cho mercado en él caso de que el 
Ayuntamiento acordara realizar en 
el mismo, a la mayor brevedad, las 
obras de higienizaclóm ordenadas por 
la Sanidad. 
En su consecuendia, el señor Mar-
tínez Alonso propuso íie tomaran los 
siguientes acuerdos: 
lo. Declarar que el Ayuntamien-
to está dispuesto, como siempre, a 
acatar las órdenes del Departamento 
de Sanidad relacionadas con él sa-
neamiento del Mercado de Tacón. 
2o. Votar un crédito de cincuen-
L A S E S I O N M U N I -
C I P A L D E A N O C H E 
ta mil pesos para que por ©1 Depar-
tamento de Obras Públicas se lleven 
a cabo las obras que disponga la Sa-
nidad. 
3o. Solicitar de la Secretaría de 
Sanidad̂  que si considera nocivo a la 
salud púMdca la existencia de vivien-
das en dicho Mercado, prohiba den-
tro de sus facultades esas viviendas. 
L A C A R E S T I A D E L A C A R N E 
estando dispuesto el Ayuntamiento eura del Mercado de Tacón: pero qu<»-
a mdemndzar a los propietartos del si efl Alcalde veta y suspeSe ¿os 
las mismas los perjuicóos que una acuerdos por no t s tL confoVmelon 
Saíionarís ^ ellos y la Plaza del Va-
. Dicho c ^ j a l decían q.e la adop-fccja* f ^ S ^ á , ^ d e a S a S 
cion de los acuerdos que preceden era,do con dio que siempre y eTtodo el-
la nmea fonnula viable que tiene el¡So ha estado dispuesta a defender, no 
Ayuntamiento para rnipehr la clau-Uolo sus intereses, sino los de lS in-
. ¡ dustriales establecidos en d Merca-
¡do. 
; Habló después el señor López pa-
• ra afirmar que el Presidente d'e la 
• República no había pramietldo ai nin-
guna de la^ comisiones, que lio han vi-
| sitado recientemente que revocará 
su decreto de clausura en caso de que 
L a " ' U n i ó n d e E x p e n d e d o r e s " p i d e e l ^ l e c ^ i ^ S ó n K o & V 
c u m p l i m i e n t o d e l D e c r e t o 7 3 1 . - U n a 
e x p o s i c i ó n a l S r . S e c r e t a r i o d e A g r i -
c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o . 
Una Comisión d© la "Unión do 
Expendedores de Carnes" ha presen-
tado la siguiente exposición en la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo: 
Señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
República de Cuba. 
L O S F E D E R A L E S O B R E R O S Y S U 
C A N D I D A T O A L A A L C A L D I A 
El Ejecutivo del Partido Federal 
Obrero visit óanoche al señor Fer-
nández Boada para felicitarle por 
haber aceptado su postulación para 
la Alcaldía de la Habana. 
El acuerdo del Ejecutivo de ese 
Partido interpretando el sentir de la 
brera en general, quiso testi-
moniar al conocido comerciante de 
esta plaza, señor Tomás Fernández 
Boada, el afecto y la gratitud que la 
clase siente por él, acordando dicha 
postulación. 
El paso dado por este organismo 
político, al parecer modesto, bubo de 
llamar no ha mucho la atención, ha-
biendo quienes dudaron que tan slg-
C I O N G O N Z A L E Z D E L A P E N A 
E L B A R N I Z A D O 
Mm grupo de periodistas y amantes 
1,arte> invitados por el pintor don 
"sé González de la Peña, se reunió 
™ el Hotel Sevilla para ver los cua-
"os que allí ha expuesto el gran no-
velista, j 
Son más de setenta obra; 




1 rn !f)nmera impresión que se saca 
A ""wm.plar en su conunto la labor 
itísti < Ia Peña' es la de su cultura 
los o, , variedad de procedimien 
fersnT ados al interpretar los dl-
r.o "s asuntos tratados, según el me-
!unSt" C!UH fueron vistos y las cir-
ncias que los rodearon, prue-
ban en este joven artista una prepa-
ración sólida para alcanzar un buen 
nombre entre los elegidos. 
De la colección (numerosa de los 
cuadros expuestos en la Habana, al-
gunos se destacan por su bexleza y 
mérito. El marcado con el número 
34 y titulado "Saint Gervais" es una 
nota de color muy acertada. De una 
técnica rápida y vigorosa, produce, 
sin embargo, una sensación de sua-
vidad y elegancia. Es una justa im-
presión del París lluvioso y gris de 
invierno. Como ese cuadro, todos los 
otros pintados en Francia, dan la im-
(PASA a T Á S I E T E ) 
nificado hombre público, que goza 
de un bien merecido prestigio por la 
acabada pulcritud y corrección de 
sus actos, aceptara esa propuesta, 
por no considerar al partido lo sufi-
cientemente fuerte para tai empre-
sa. 
Pero el tiempo, que es factor deci-
sivo en todo, ha venido a dar su ve-
redicto anteanoche, cuando el Eje-
cutivo de dicho partido realizó por 
escrito la aceptación del señor Fer-
nández Boada. 
En la visita de que damos cuenta 
el señor Fernández Boada dió las 
gracias y felicitó al Partido por su 
seriedad, exhortándole a que prosi-
guiese en tan buena senda, para bien 
de Cuba. 
Varios de ios concurrentes hicie-
ron us0 de la palabra, entre ellos el 
señor Carlos Morales, que pronunció 
el conceptuoso discurso que transcri-
bimos : 
"Sr. Fersández Boada: 
Yo quisiera que nuestra hermosa 
lengua me prestara su concurso en 
este acto; yo quisiera que mis pala-
bras pudieran expresar las ideas de 
•mi pensamiento, y realizados estos 
deseos, formaros una guirnalda de 
bellas flores que ofreceros, y esa 
guirnalda, en este acto, depositarla 
a vuestros pies, porque ya estáis co-
ronado con otras más bellas, frescas 
y lozanas, tejidas por vuestra acri-
solada honradez, laboriosidad, pâ -
triotismo y actos nobles y desintere-
sados como habéis realizado en be-
(PASA A LA OCHO) 
C H O D E L C R U C E R O I N G L E S P A R A L A M A R 
Instmcciones s e c r e t a s a s u C o m a n d a n t e . - E l p a s a j e d e l - E s p a r t a - y 
el " M e t a p a n - . - N u e v a C o m p a ñ i a N a v i e r a d e C a b o t a j e . - S e e s t a b l e c e 
J bafio c o n t r a e l t i f u s . - E l • • P a t r i a ' i r á a P a n a m á , - L a J u n t a d e P u e r t o 
, 'SEMEY". 
SanirioJ e a sldo despachado por 
î-o Wua^ina la mar. el 
la mal bldnQy> que llegó ayer 
%Sai la a este Puerto. 
D!irse l i A 6 salffa aTltes de cum-
l'a oficfai ĥoras de su arribo. 
^ aiTl-51 crucero devolvió ayer 
]a vfíi an ÚQl Puerto, Coronel 
t:an^te 4.qu* éste 1* hiciera al De u J * iV1.r- Wossop. 
5010 W d l T 0 ? del bu<lue de guerra êmbarcado ayer en tierra 
r 
EVENING SUM 
5 0 7 . 7 0 0 
3 . 4 1 1 . 0 0 0 
CLEABING h o u s b 
New 
5 4 7 0 • 7 6 1 . 3 0 6 
el comandante, algunos oficiales y el 
mayordomo para hacer algunas com-
pras. . 
Sobre la visita del Sidney a este 
puerto existe cierto misterio, natural 
éste, dado el estado de guerra, pues 
aunque se ha aprovisionado de algu-
nas mercancías, parece que ha venido 
también a recibir bu comandante ins-
trucciones secretas del Ministro de la 
Gran Bretaña. 
Espérase que se haga a la mar en 
las primeras horas de esta mañana. 
Rumórase que el crucero que Leva 
por nombre la conocida ciudad de 
Australia, la inmensa y extraña isla 
británica, país del Kanguro, se diri-
girá ahora a mares lejanos, tal vez a 
Europa. 
EL METAPAN 
A las cinco de la tarde de ayer llegó 
de New York directo el vapor Meta-
pán, de la flota blanca, conduciendo 
carga, 23 pasajeros para la Habana 
y 46 en tránsito para Colón y Puer-
to Limón. 
Entre los primeros llegaron la pro-
fesora cubana Srta. Cecilia Larcada 
y su señora madre, Einilia de Larca-
da siendo todos los demás turistas. 
En tránsito van los señores L. Te-
jida y señora, E. Solorzano, P. B. Es-
pinosa, G. Bemaúdez, H- Vigil, A. 
Hernández y los demás americanos 
EL ESPARTA. — MAS JAMAIQUI 
NOS. 
Este vapor de la f^ta blanca llego 
ayer da Puerto Limón con 26 pasade-
ros para la Habana y carga de frutas 
en tránsito para Boston. 
El pasaje lo formaban la señora 
alemana Carmen de .Lann y su hijo 
Otto, los comerciantes de Nicaragua 
señores Manuel Vargas y Félix Sán-
chez, el francés Néstor Oppenheiner, 
el americano Albert S. Dalton y 13 
agricultores jamaiquinos y 7 ameri-
canos, 
A las 4 y media de la tarde siguió 
viaje a Boston el Esparta. 
EL PATRIA A PANAMA 
Según informes de la Jefatura da 
la Marina Nacional, el sábado saldrá 
de Santiago de Cuba para Colón, el 
buque escuela Patria, 
Su comandante, señor Villegas, ha 
salido por tren para Oriente, con ob-
jeto de asumir de nuevo el mando 
del Patria. 
Para el cargo de segundo coman-
dante ha sido destinado el teniente de 
navio señor Ferrer, que mandaba in-
terinamente el cañonero Baire. 
NUEVA COMPAÑIA DE VAPORES 
DE CABOTAJE. 
Aunque hasta ahora solo se trata 
de un proyecto, del que no podemos 
dar más detalles para no entorpecer 
el giro de sus operaciones, podemos 
informar que entre algunos elemen-
tos marítimo-comerciales de esta ca-
pital, se está gestionando la creación 
de una nueva compañia de buques cu-
banos para el servicio de cabotaje, la 
cual tiene ei propósito de adoulrir 
( P A S A A L A S I E T E ) 
Honorable señor 
Balbino Fernández, Presidente de 
, demadas por la Sanidad en el Mer-
icadó de Tacón, sino simplemente que 
pasarían a informe de la Junta Na-
cional de Sanidad los acuerdos que la 
Corporación Munidjpal tomara en eso 
sentido. 
Estima eíl señor López que la úni-
ca solución posible al conflicto es la 
de autorizar al Alcalde para que, de 
acuerdo con la Sanidad, ordene la 
la Asociación legalmente constituida i ejecución de todas las obras que se denominada 'Unión de Expendedore: 
de Carnes de la Habana", con domi-
cilio en la calle de Amargura nú-
mero 20, altos, a usted respetuosa-
mente exjpone: 
Que con fecha 31 de Enero último 
tuve el honor de elevar a sus manoí, 
un escrito el cual relacionaba la 
gran subida del precio de la carne de 
res en los mataderos de esta capi-
tal, en aquellos momentos; como así 
también el incumplimiento del com-
promiso contraído con mister Ma-
goon, según decreto 731, publicado 
en la Gaceta de 8 de Julio de 1908, 
en donde, la Cámara de Comercio, 
la Liga Agraria y los ganadero-?, 
prometieron solemnemente, firmando 
el convenio, de no subir el precio 
del ganado vacuno, a más de seis 
centavos la libra en pie, en los me-
ses de sequía y cinco y medio centa-
vos la libra, en los demás meses, en 
cambio de que, dicho mister Magoon 
no publicara el decreto de la libre 
importación del ganado extranjero. 
En estos momentos, que el precio 
de la carne de res está alcanzando 
un aumento fabuloso, sin preceden-
(PASA A L A S I E T E ) 
i •estimen necesarias, indispensables, 
on el Mercado, tomando al efecto de 
resultas de presupuestos o de otro 
capítulo cualquiera las cantidades 
que sean necesarias, sin limitación. 
El sefíor Clarens aseguró al señor 
López y a la Cámara que el Jefe de 
la Nación había ofrecido a la comi-
sión de concejales que lo visitó que 
él revocaría su decreto si el Ayunta-
miento llevaba a calbo las obras or-
denadas; porque aunque pasaría el 
acuerdo del Municipio a informe de 
la Junta Nacional de Sanidad, ésta 
es un Cuerpo consultivo que no es-
tá para perjudicar ni! atrepellar los 
intereses de nadie. 
El señor Hermo se mostró pesi-
rnista. Opinó est-í concejal que nada 
de lo que haga el Ayuntamiento po-
drá evitar la clausura del Mercado de-
Tacón, ya decretada. Se funda para 
hacer tal afirmación en diversas ma-
nifestaciones hechas ayer por 'la ma-
ñana por el señor Alcalde, en su des-
pacho. El general Freyre dijo a los 
concejales que una cosa se decía a 
(PASA A L A SIETE) 
N A 
R E B E L A C O N T R A 
D e c l a r a l a g u e r r a a l o s E s t a d o s U m d o s 
y s e i n c o r p o r a a V i l l a c o n 2 . 0 0 0 
h o m b r e s . D i c e n q u e F é l i x D i a z 
h a o c u p a d o a P u e b l a . 
LA PERSECUCION DE PANCHO 
VILLA. 
Washington, 22. 
Según últimos despachos, las tro-
pas del general Pershlng están cerca 
cíe las huestes de Pancho Villa. 
En esos mensajes se dice que las 
fuerzas de Carranza están cooperan-
do con las americanas en la persecu-
ción que se hace al temible bandole-
ro; y aunque la situación en la fron-
tera es tal que existen grandes pro-
babilidades de que ocurra algún ro-
zamiento entre mejicanos y america-
nos, hasta ahora no ha habido acón, 
tecimiento alguno en ese sentido. 
SE ESCAPO PANCHO VILLA 
El Paso, 22. 
La falta de comunicaciones impide 
que se reciban noticias de las fuer-
zas expedicionarias. 
I O S L I B E R A L E S 
IíA ASAMBIiEA PROVIXCIAT; 
Ayer tarde, en una extensa reunión 
de liberales, donde figuraban gran 
número de delegados a la Provin-
cial, citada ésta para el viernes 24, 
se llegó a la conclusión de aplazar 
la reunión de esa Asamblea para ol 
día 31. 
Y con esto motivo, se paso a los 
Delegados la siguiente Circular: 
Señor . . . 
Por indicación del señor Presiden-
te de la Asamblea Provincial, indi-
cando altas conveniencias del Parti-
do y atendiendo el parecer de gran 
•número de delegados, ha resueüto 
fiuspener la reunión para la designa-
ción de los candidatos a los cargos 
provinciales; y señalar dicha reunión 
para el día 31 de los corrientes, a 
las dos de la tarde, en el local del 
Círculo Ldberal. 
Eo que me complazco en poner 
en conocimiento de los señores dele-
gados, a los fiSies consiguientes. 
Habana, Marzo 22 de ISIQ. 
Juan Güalberto Gómez. 
El no haberse confirmado lo del 
combate de Matnaquipa hace temer 
que Pancho Villa haya escapado por 
ahora de sus perseguidores. 
LOS MARTIRES MODERNOS 
Nogales, 22. 
Hoy comenzó eí éxodo de los sacd 
dotes católicos expulsados del Esta-
do de Sonora. 
MAS TROPAS PARA FUNSTON 
Washington, 22. 
Accediendo a la petición del ?rene. 
ral Funston, hoy se han despachado 
más tropas a la frontera. 
PERSHING SE ACERCA A VILLA 
Washington, 22. 
Las últimas noticias oficiales de 
las fuerzas expedicionarias america-
nas indican que Pershlng se billa 
cerca de Villa. Todos los despachos 
hablan de la cooperación que prestan 
los soldados de Carranza. 
MAS AMERICANOS MUERTOS 
El Paso, 22. 
Dícese que dos exploradores ame-
ricanos fueron muertos en una esca-
ramuza con los viUistas en El Valle, 
distrito de Namiquipa, Chihuahua, 
donde continúa le persecución ds 
Villa. , 
FELIX DIAZ EN PUEBLA 
Galveston, 22. 
Dícese que Félix Díaz, con cmc«. 
mil hoanbres, ha ocupado a Puebla, 
derrotando a los carrancístas, que 
perdieron varios centenares de hom-
bres entre muertos y heridos-
EL GOBERNADOR DE CHIHUA-. 
HUA SE VA CON VILLA 
San Antonio, Tejas, 22. 
El general Herrera, gobernador de 
Chihuahua, según las noticias que 
aquí corren, se ha rebelado contra 
( P A S A Á T l A OCHO) 
¿ H A M U E R T O E L S E C U E S T R A D O R 
I n s i s t e n t e s r u m o r e s q u e c i r c u l a b a n a n o c h e . ¿ M u r i ó a l 
j a r s e d e l t r e n o s e l e a p l i c ó l a l e y d e f u g a ? A n t e -
c e d e n t e s s o b r e e ! c é l e b r e b a n d o l e r o . 
a r r o -
Anoche circulaba en esta capital, 
con bastante Insistencia, el rumor do 
que el célebre secuestrador Antonio 
Méndez Núñez, o Ramón Castro (a) 
"Capalarrata", había muerto. 
Asegurábase que al ser conducido 
por una pareja de soldados del Ejér-
cito para responder-a Tos cargos que 
se le hacían en una causa criminal 
que tenía pendiente aun en el inte-
rior, se arrojó del ferrocarril, mu-
riendo instantáneamente. 
te aun esta madrugada. 
"Capalarrata" se hallaba actual-
mente en Presidio cumpliendo con-
dena que le impuso la Sala Segunda 
de lo Criminal de la Audiencia, en 
causa que se le siguió en el Juz-
gado de Bejucal por asalto y robo en 
despoblado. 
Como recordarán nuestros lecto-
les, por haberlo publicado en su 
oportunidad el DIARIO DE LA MA-
RINA, "Capalarrata", en unlóln de 
Raimundo Amor y otro sujeto cono-
Por otra parte decíase que al fu- C[̂ 0 por "El Ñato", que no han sido 
garse "Capalarrata" la pareja que lo habidos, asaltaron en el poblado de 
custodiaba le aplicó la ley de fuga, san Antonio de las Vegas al hacen-
haciéndole un disparo. , <3ado don Antonio Casuso, quien mu-
Esta noticia, que sólo damos a tí- rió a consecuencia de la impresión 
tulo de información, y que'recogimos recibida. 
entre algunos individuos que la co- Más tarde, dichos sujetos, eran 
mentaban, no se conocía oficialmen- 1 reconocidos por los hacendados don 
Gastón Rabell, en Ciego de Avila, y 
Arrechea, en Trinidad, como los mis-
mos que los habían tenido en rehe-
nes durante varios dfaB, exigiendo-
por su rescate gruesas sumas de di-
nero. 
Méndez Núñez habla sido deteni-
do por los agentes de la Policía Ju-
dicial, Manuel Gómez y Honorato 
Cueto, en el hotel "Tres Hermanos", 
en Ciego d« Avila. 
Las penas que tenía "Capalarra-
ta" eran de 17, 30 y 4 años de pre-
sidio correccional. ' 
Con él se hallaban también en pre-
sidio José Muñoz (a) "El Oso del 
Jagüeyal" José de las Mercedes Bo-
rrell, de Trinidad, y Saturnino Fer-
nández, también de Trinidad, cuyos 
individuos fueron cómplices de Mén-
dez Núñez. 
E L A L C A L D E E L O G I A A L O S B O M B E R O S P O R S U T R A B A J O 
E N E L U L T I M O I N C E N D I O 
E l A y u n t a m i e n t o d e b e p o n e r a l a c i u d a d a c u b i e r t o d e u n a c a t á s . 
t r o f e , d i c e e l G e n e r a l F r e y r e . - H a y q u e a d q u i r i r m a t e r i a l m o d e r n o 
p a r a s u s t i t u i r a l a c t u a l q u e r e s u l t a i n s e r v i b l e . - U n m e n s a j e * 
El Alcalde dirigió ayer el siguiente 
Mensaje a la Cámara Municipal: 
Habana, marzo 22 de 1916. 
Sr. Presidente "del Ayuntamiento. 
Señor: 
Con ocasión del fuego ocurrido en 
la noche del' 18 de este mes, he diri-
gido al Cuerpo de Bomberos la ad-
junta Orden del Día 
La alusión que se hace en esta Or-
den del día a las deficiencias del ma-
terial no puede ser más justa, y usted 
mismo, que asistió desde su comienzo 
al siniestro, pudo comprobar la ver-
dad de esa aserción. 
Las bombas que asistieron, fueron 
tres: la Colón, la Desamparados 
Martí. La Colón trabajó con dos pito-
nes, y a pesar del inteligente celo y 
conocimiento de la máquina que tie-
nen sus maquinistas, no se pudieron 
obtener más de cien galones al mi-
nuto por cada pitón, e igual resultado 
se obtuvo de la Desamparados, que 
sólo dió abasto a un pitón de cien 
galones, y la Martí ni aún pudo lle-
gar a este trabajo, porque, alimentan 
do dos pitones de ochenta galones, 
cada uno rompió su globo de aire y 
quedó inútil para el servicio. 
También quedó demostrado en este 
incendio, que las nuevas mangueras 
son completamente inadecuadas para 
el servicio, porque los enchufles em-
piezan a salirse desde el primer mo-
mento por la imperfección de sus jun-
turas en la unión de la manguera con 
la boquilla, y las mangueras que son 
adecuadas al riego y no al servicio de 
extinción de incendios se rompen 
apenas sube la presión de la bomba 
por modo tal que no puede obtenerse 
de ellas un chorro eficaz. 
C o n f e r e n c i a a p l a z a d a 
Debiendo efectuarse el próximo sá-
bado, en la Secretaría de Sanidad, la 
solemnidad de entrega del monumen-
to al inolvidable doctor Finlay, nos 
participa el doctor Luis Montané, 
Catedrático de Antropología en la 
Universidad Nacional, que se ha di-
ferido su anunciada conferencia so-
bre "El hombres prehistórico cuba-
no." 
Dicho acto queda aplazado para 
el sábado subsiguiente, orimero d" 
AbriL 
Solo la heroicidad, la pericia y la 
resistencia de nuestros bomberos hu-
biese sido capaz de obtener el éxito 
que se obtuvo con tan -pocos medios 
de ataque, y si en vez de ser el fue-
go ai nivel de la calle, hubiera hecho 
presa en un edificio elevado, hubiéra-
mos tenido que contemplar su des-
trucción sin poder siquiera intentar 
combatir las llamas. 
Me permito llamar la atención de 
usted hacia esta situación penosa ro-
gándole se sirva dar cuenta de la 
misma al Ayuntamiento, por si tiene 
a bien adoptar acuerdos que con la 
urgencia necesaria, pongan a ja ciu-
dad a cubierto de una catástrofe, y 
que no pueda achacarse a negligencia 
municipal cualquier siniestro que ocu-
rra en el futuro. 
Hay que tener en cuenta que mien-
tras el Ayuntamiento no autorice cré-
dito para la compra del material, no 
sera posible tomar ninguna medida 
encaminada a su adquisición y que 
para adquirirlo es necesario otoAr 
un plazo para la subasta o el concur 
so, y después de verificado y deteî  
( P A S A A L A S E I S ) 
l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
m o n u m e n t o a l d o c í o r 
F i n l a y 
EL SABADO, POK TiA TARDE TENDRA EEEOTO 
PROGRAMA DE LA FIESTA. TINA 
CARTA DEL DR. GORGAS 
Pasado mañana, sábado, a las cua-
tro de la tarde, tendrá efecto en el 
CPatío del edificio que oCTpa la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
el acto de descubrir el monumento 
erigido a la memoria del sabio doctor 
Carlos Finlay, que ha sido costeado 
por suscripción pública-
AI acto asistirán el señor Presi-
dente de la República y demás au-
toridades. 
t Ta se han empezado a repartir las 
invitaciones entre el elemento civil 
social y niilitat. 
^He aquí el programa de la fies-
} — l o c a c i ó n del doctor Enrique 
Núnez, Secretario de Sanidad v Be-
neficencia. 
2-—Acto ê descubrir el busto, por 
RepúbllS £eñ0r Presi<íeilte la 
•L'~£?£orine deI Secretario del Co-mité Ejecutivo de la "Comisión Pto-
de los trabajos POr ^ 
f J'~:?!8CUIS0 del doctor Jran Oui* teras. Director de Sanidad y Presi-cente del Comité Ejecutivo 
La Banda del Cuartel General to-
cará escogidas piezas de su reperto-
A continuación transcribimos la 
-mportante carta de contestación dol 
doctor Gorgas, en réplica a la invi-
tación expresa del doctor Guite'-as 
Para que concurriera al acto de des-
cubrir el monumento. 
El doctor Gulteras ha recibido la 
siguiente carta, que le envía el doc-
tor Gorgas, desde los Estados Unidos 
excusándose de asistir al acto-
Dice así: 
Dr. Juan Gulteras. 
Director de Sanidad, Habana Re-Pública de Cuba. 
Querido doctor Gulteras: 
9 ACabí de recibir su apreciable d̂ l 
22 de Febrero. Sí; siento mucho que 
compromisos contraídos anteriormeu 
te me hagan imposible aceptar la 
invitación hecha por el eeñor Secre-
Marzo d ^ 61 día 25 de 
Haga el favor de hacerle presente 
mi agradecimiento ñor «ni 
Imitación. M u c h o ^ r ^ r i í S S 
presenciar ese acto, porque con^! 
ro al doctor Finlay'entre^ g0rande¡ 
hombres que he conocido en mi^vf 
da y también como uno de mi? maa 
íntimos amigos. ma' 
De usted atentamente, 
«urgen P ^ e r ^ S ^ ^ 
I N F O R M A C I O N 
• M E R C A N T I L 
U B L E S ( O M E K I A L E S 
Nueva York, Marzo 22, 
Bonos da Cuba, 5 por 100 ex-ln-
feirés, 100, 
loa Estados Unidos, 
papel comerci*/. 
bonos d« 
l l l . l j l 
I a a.3;4. 
Caml-ií» sobre Londres. 60 oíat 
vista, $4.72.50. 
Cambios sobra Londres, a la vista 
$4.76.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 
6 francos 96.1j2. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 día» 
Vista, banqueros, 71,3¡8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
sa, a 5.71 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 4.11}16 centa-
7os costo y flete. 
Azúcar de ttiícI. pclari/aíñón Sd. «n 
Rlmacén, a 4.94 centavos. 
So vendieron 7,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6. 
Mnntcca del Oeste, en tercerolí-i, 
$11.55. 
Londres, Marzo 22. 
Consolidados, ex interés, 57 1¡4. 
Las accjom<a Comtmes de ios ¡í\ C, 
Jnidoa de la Habann registradas eo 
Londres, rerraron a 82. 
París, Marzo 22. 
Renta francesa, exinterés, 62 fran-
cos 55 céntimos, ex-capón. 
En la Lo^ja ñei Café de NewToril 
ce operó ayer en azúcares crudos d« 
procedencia de Cuba, centrifuga, 
Jobre base 96 on (krcióalto de 50 to> 
peladas. 
Se cotizó a loa siguientes pre> 
«Iva: 
Mayo . . . . . . . . . . . 4.59 
lulio 4.66 
Septiembre . . . . . . . 4.71 
Diciembre 1.40 
Toneladas vendidas: 7.700. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor abrió ayer 
COTIZACION OFICIAL DEL 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarízación 9G 
4.20 centavos oro nacional o aiwe-
l̂ ostenido a los precios cotizados' el i ricano la libra, ep almacén públco da 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido durante la última eonia-
na, eegúu datos de Mr. H. A. Pime-
ly, iuó como sigue: 
Centrales moliendo 
1915 y Í74 en 186 en 1916; 174 er 
1914. 
Arribos: 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos . . . 
Arribos: 73.000 toneladas. 
Derretidos: 70.000 toneladas. 
Existencia: 117.000 toneladas. 
Debido & las noticias desfavorables 
tenidas del mercado americano, el 
de esta isla rigió ayer, flojo e inacti-
vo, habiéndose dado a conocer solo las 
tren ventas que reseñamos a contU 
nuación, que fueron efectuada ol día 
anterior. 
8.000 sacos azúcar cenf. pol. 96 a 
4.20.05 centavos la libra, ê  akn&cén, 
Oienfuegos. 
1.000 sacos azúcar cenf. pol 96 a 
4.80 centavos la libia, en almacén 
Matanzas. 
2.000 sacos azúcar cenf. pol. 96 a 
4.30 centavos al libra, libre a bor-
do. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercadeo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, on depó-
trito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer de baja e irregu-
lar, cotizándose tan solo cuatro me-
S€,s- , [En los seis puei-tcs princi 
Después de la apertura se notó al- j pales 
guna animación en el mercado, pero \ j]n ot;ros pUC,rtos 
cerró a los precios más bajos que ¡ 
rigieron durante el día. 
Al clausurarse el mercado se co-
tizaba : 
Mayo, con ocho puntos da baja; 
Julio con seis, Septiembre con siete, 
Octubre con nueve y Kfrjembre con 
cuatro comparadas con la apertura, 
y Marzo Abril y Noviembre 2 ^ 1 6 . Marzo U 




A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexlcanafl: Pfi.nuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, La 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Portún. Negocios Pe-
troleros. Galiano. 2G. Teléfono A-
4515. Cable y Telégraío: "Petróleo," 
Habana. 




En los seis puertos princi-
pales . . 













quincena: 2.55 centavos 
quincena: 2.74 centavos 
>ei mes: 2.64 centavos libra. Marzo: 
Primera 
Hbra. quincena: 3.21 centavos 
MATANZAS 
quincena: 3.06 centavos 
592.962 
Toneladas. 
Totales hasta la fecha: 
Arribos: 
Toneladas. 
quincena: 3.57 centavos 
1.407,511 
1.004,497 ve y Marzo con siete, comparado con • - • i 27̂ 684 
el cierre del día anterior, paen no se Marzo 21 • • • 5,684 
Exportación: cotizaron a la apertura üe í yer. 
El total de veitás efectuadas ayer, 
ascendieron a 7.650 toneladas, para 
los meses siguientes: 
Para Mayo, 3 800 toneladas; para 
junio. 50 tone' Ua.' 
toneladas y para 
toneladas. 
Toneladas. 
1916. Marzo 18, 
1915. para Julio, 2.000 ] 1 " 








1916. Marzo 18. 
1915. Marzo 20. 




Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
i Ib ra. 
Seg-unda 
la libra. 
Del mes: 3.46 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.93.17 centa-
vos libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 Centavos la 
iibra. 
I D E U M D E G ! l 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITALi $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 




quincena: 3.03' centavos 
2.92 centavos la libra. 
4ía anterioir, 
. A primeira hora había ofrecidos 
í0.000 sacos a 4.314 centavos costo y 
tlete. 
Ihirante el día prevaleció el tono 
de Clojedad, cerramio con íraocíión 
í.e baja en los precios cotizados. 
Se vendieron -̂O00 sacos en alma-
tén, a 4.69 centavos a la Federal, Su-
gar Refining Comp. 
Los arribos derretidos y existen-
tla total en los cuatro puertos del 
lAtlántico durante la última semiana, 
comparado con la anterior, fué como 
>igue: 
Ultima semana: 
Arribos 53.̂ 00 toneladas. 
Derretidos: 68.000 toneladas. 
Existencia: lz2.000 toneladas. 
Semana anterior: 
i 
esta, cudad para la exportación, 
Azúcar do miel, polarización 89. a 
3.63 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-
uí-iS oficial la libra 
Vendedores, a 4.40 centavos mo-
iî da oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.23 centavo?, mo-
neda oficia! la libra. 
Vendedores, a 4.35 centavos mo-
nada oficial la 'ibra. 
Exportado en 
iNorte de Hatteras 
Nueva Orleans . . 
Galveston . . . . 







Primera quincena: 2.38.44 centa--
568,428! vos ^ a . 
CIENFUEGOS 
Enero: 
«•.rucar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 






U U 1 1 r 
r 
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S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente del Centro se anuncia, para co-
Srocinüento de los señores socios, que el domingo próximo, día 26, 
je celebrará en los salones del edificio social Junta General ex-
traordinaria, comenzando a la una de la tarde. 
E l objeto de la Junta es el de conocer el informe de la Junta 
"Directiva sobre el local de la planta baja. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN E L 
LOCAL E N QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA, SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION D E L RECI-
BO DEL MES DE LA FECHA A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 








Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
quincena: 3.54 centavos 
quincena: 3.17 centavos 
3.11 centavos la libra. 
DECANO D E 1X>3 BANCOS DEL, PAl*» 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
i » Centrsl: AGDIM, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: | Qal!ano> 138—RSonü» 20ü.-«rfic«£m A2. Se» lavcoaín 20.-Egtdo 2.-Paseo do Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritua. 
Caíbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
GuantArabno. 




















San Antonio do tea 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMXTS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D e 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
ó.42 centavos la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Hsba. 
na, el azúcar centrífuga, de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguiente-s pro-
tnecHos de precios: 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.i€ centavos la 
Hbra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a '.'bra. 
Segunda quincena: 3.52 centavos 
libra. 
Del mes: 3.42 centavos libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.86 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 





Primera quincena: 3.87 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 










Primera quincena: 3.17 centavos 
libra. 
CAMBIOS 
El mercado rige oon escasa de.» 





2.41 centavos la libra. 
quincena: 2.84 centavos 
2.72 centavos la libra. 
3t.-23. 4d.-23, R. G. MARQUES. 
" T i B f l í S L 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Bnldings, Princesa St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables de! mundo. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósitos a 
interés de«de CINCO PESOS rn adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HA \\> NA.—GALIANO 92.—MONTE 113. 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Admmistradowss: R. DE AROZARENA, F. J. BEATY. 
P 
n ¡ j T í n 















Londres, 3 djv 
Londres, 60 dlv, 
París, 3 djv. . '. . 
Alemania, 3 djv . 
E. Unidos, 3 d|v . 
España, 3 d|v. . . 
Descuento papel co-




Al clausurarse la Bolsa ayer a 
4 p. m. regían los siguientes tipos: 
Banco Español de 90.1|4 a 92.112. 
F. C. Unidos de 89.o¡8 a 9.0.1¡4. 
Preferidas H E R C. de 10o.3i4 
mij2. 
Comunes H E R Co. de 96.1¡4 ; 
98.112. 
N . G E L A T S & C o . 
AGUUÜR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p.gad 
en todas partas del mundo . 
ayer el mercado de 
las 




COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Ofic inas en s u propio Bdif ic lo , E M P E D R A D O, 3 4 
VALOR RESPONSABLE ,. S 60 32q2qq 00 UNI ESTROS PAGADOS 
Sbrante de 1916 que se devuelve. 7 
** M îtiín " " ** „ 
M »» 1912 „ . . ; . , « • . , , . . . • . . „ 
», „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva „ 
„ „ 1914 que se devolveré en 1916. . . „ 
El Fondo Eepetial de Reserva representa en este fecha u 
1405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuí^ i2 
binas del Ayuntamieoto de la Habana y efectivo en Caja y en los R7«~r' 







un valor de 
Por una módica cuota asegura fincas 
mercantiles. 
Habaas, Did'Bibre 31 de 1915. El Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
S E C R E T A R I A 
Se hace público, para conocimiento de los señores 
que el próximo domingo 26 del corriente se celebrará 
: baile de disfraz y de pensión, en los salones de este Centro, 
i E l precio de los billetes será de un peso el personal y peso y 
¡ medio el familiar. 
Además del billete de entrada, los socios presentarán a las Co-
j misiones de puerta y reconocimiento el recibo del mes de la fecha. 
Se rechazará todo disfraz atentatorio a la moral y al buen 
j gusto. 
Cumpliendo precejptos reglamentarios, será expulsado del lo-
cal todo concurrente que falte al orden o a las conveniencias so-
I cíales. 
No se permitirá la entrada a menores de catorce años. 
Las puertas se abrirán a las ocho, y el baile dará principio a 
las nueve. \ 
Habana, 23 de marzo de 1916. 
ALBERTO RODRIGUEZ, 
ÍC. 1563 4d.23. Secretario. 
C E N T R O G A L L 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que el 
próximo domingo 26 del actual, se celebrará en los regios salones de 
nuestro Palacio Social, una matinée infantil, a cuya fiesta habrá de pre-
cederle otra no menos suntuosa consistente en un grandioso baile de pen-
sión. 
Para la primera da dichas fiestas se entregarán invitaclories, deblen-
ílo los señores concurrentes solicitarlas en la Seci'etaria General, de 1 a 
5 de la tarde o en la Secretaría do la Sección de Orden de 8 a 10 de la 
noche. Las puertas so abrirán a Ia 1 p. m. y la matinée comenzará a las 
dos. 
La Sección de Orden, como deferencia a los señores asociados y en 
beneficio de los mismos, aiordó señalar para el baile de pensión que se 
celebrará por la noche, la cuota de UN PESO, tanto para el billete per-
sonal como para el familiar, 
Al igual que en anteriores fiestas, no se permitirá la entrada a nin-
guna máscara cuyo disfraz desdiga de nuestra cultura, falte a la moral o 
represente alguna personalidad de la Colonia Gallega o fuera de ella, 
reservándose la Sección el derecho de hacer abandonar los salones a los 
que por cualquier circuns)tancia resultaran Inconvenientes, 
Las puertas se abrirán a las 8 y el baile comenzará ^ las nueve, 
RAFAEL ARMADA. 
Secretarlo. 
Habana 22 de Marzo de 1916, 
C r̂"3 4.23. 
J u n t a p r e p a r a t o r i a 
El señor Luis Serrano, comisionis-
ta, en unión de algunos elementos 
del comercio y la industria, ai inten-
tar la formación de una colectividad 
para fines pijácticos y económicos, 
que sirva de estrecho lazo de unión 
y confraternidad, entro los elemen-
tos comerciales y faDril-cs do Cuba, 
se ha dirigido a los indicados elemen 
tos, invitándolos a celebrar una jun-
ta preparatoria el domingo 2fi Idel 
actual, a las 2 p. m. en Bernaza nú-
mero o altos, con el objeto de ver 
si es posible formar la .sociodad 
"Unión de Almacenistas, Importado-
res e industriales de Cuba". 
Coffee Exctiame New York 
Cotizaciones del día' de ayer, r̂e-
cibidas por los señores M. de Cár-
denas y Ca.: 






























C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en ertn Sección 
pagando intereses al 3 anual 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por como 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. % 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. . . . . $ 50.006.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona e! 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. — 
P A G U E C O N 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 












(PASA A LA NUEVE) 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de núes, 
tros clientes y relaciones en genera1 
que toda persona o sociedad que ten-
ga pendiente algún asunto con nos. 
otrog o se considere con derecho a 
alguna reclamación, puede pasar a 
nuestra oficina, Habana, 111, altos, 
donde será atendido en lo que fuere 
procedente. 
(Antes, Muralla, 46.) 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
S. en C. 
(En liquidación,) 




MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas do la Habana 
Para New York 
Para Nueva Orleans.. .. 
Salidas do Santiago de Cuba Miércol6* 
Para New York Cada dos ^ 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York 
(Comida a la carta) ^ '$¡¿si& Habana-Nueva Orleans, 
(Incluso las comidas) $32.50 
Santiago-New York ~ •• • 
(Comida a la carta) toS pri»0' 
Despachamos Boletines combinados para todos los P 
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a o y 
—SERVICIO DE VAPORES— ^ 
L. ABASCAL Y SOBRINOS- AGENTES.—SANTIAGO 
W M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comercî  
TVTABZO 23 r^S 1916. t n A X l O D X L A U A B I K A 
P A G D í A t r e s . 




Direcoión y Administración: 






PRECIOS DE SUSGBIPCiON 
H\BANA 
12 meses $14.00 6 meses 7.00 3 me sea 3.75 1 mes 1.2S 
PROVINCIAS 
n2 meses 515.00 6 mese» 7.5 O 3 meses 4-§0 i mes . 1.35 
UNION POSTAL 









Es el periódico de mayos? circuia-
ción de la República — — 
E D I T O R I A L E S 
o n r o e y 
Los grandes acoiiteciinieu' o& 
en Europa vienen desarrol'.an 
¿0Se ton una constancia maravi-
llosa que aturde y admira, le ha 
restado la mayor parte de su im-
nertancia a la expedición del ge-
neral Pershing, quî n, al decirle 
;os últimos cables, euraénLra.se m-
ponu'tóído en las fragosidades 
5Ío irontañas de iVEíjiCD. 
Este avance, que ha sido alaba» 
do por los técnicos, no lo es tan-
to por los que, desprovistos de en-
tusiasmo belicoso, estudian sere-
mamente los prohlemas donde la 
vida humana juega un papel pri-
mordial; ya que, sin duda alguna, 
y sea cual fuese el éxito o él fra-
caso de esa brigada irruptora, las 
relaciones políticas entre los pue-
blos latinos y Norte América su-
frirán tan duro golpe, que tal vez, 
v por mucho tiempo, no será po-
sible restablecerlas en aquel su 
antiguo plano de cordialidad. 
Venimos recogiendo, en la edi-
•i ;ii de la tarde, las opiniones de 
os prohombres mejicanos que con 
aosotros conviven por obra y des-
gracia de las revoluciones que des 
pastan su país. Si el lector sigue 
«ta encuesta con interés, habrá 
)bservado como es general la 
jreencia de que entre la Repúbli-
ca del Norte y la de Méjioo se le-
vanta ya una muralla demasiado 
alta. El odio está al rojo vivo. La 
guerra amenaza ser general. 
El patriotismo de los mejicanos, 
herido por esa persecución que 
eu pleno suelo patrio vienen em-
prendiendo los soldados del Nor-
te, no puede sentirse satisfecha 
porque entre Carranza y Wilson 
se haya suscrito un tratado más o 
menos artificial. Lo positivo es 
que la soberanía de Méjico ha si-
do quebrantada. Ha ocurrido con 
esta República grande lo propio 
que con las otras menores de Gua-
temala, de Santo Domingo y de 
Haití. La política exterior de los 
Estados Unidos insensible y ace-
leradamente se orienta hacia un 
hanco imperialismo. 
l̂ e prolongarse la guerra eurô  
Pea algún tiempo más, libres los; 
yankees para moverse en el senti-
do que mejor les plazca, no ha de 
demorar mucho la dominación de 
la República de Méjico por la Can 
cillería de Washington. Nunca co-
mo ahora fué mejor servida la 
política de Monroe: América, pa> 
ra los americanos... de los Esta-
dos Unidos. 
Si la acción de los Estados Unî  
dos fuese generosa, amante, pa-
ternal, no hay duda de que sólo 
bienes podrían derivarse de esa 
actitud. Pero, por desgracia, no 
es posible esperar de los gohier-
nos, en su política internacional, 
desinterés. Solo a su propio be-
neficio atendieron siempre. 
La actuación reciente de los 
americanos en Méjico corrobora 
todas estas observaciones. 
Los Estados Unidos, lejos de 
propender a la restauración de la 
normalidad en Méjico, lograron 
con su diplomacia mantener a la 
infortunada República en un de-
sorden eonstanite; derrocaron a 
D. Porfirio, exaltaron a Madero, 
sostuvieron a Huerta, aprovisio-
naron a Villa, ampararon a Ca-
rranza. . . E l oro yankee y las fá-
bricas de municiones de Filadel-1 
fia fueron guiadas por unas pro-
pias manos oficiales, de unos cau-
dillos a otros, todos hostiles entre 
s í . . . Hasta sumir a la rica na-
ción vecina en la más desoladora 
de las anarquías... 
¿Qué fin se persigue en Was-
hington? No lo sabemos aún. E l 
de pacificar a Méjeo no puede ser. 
¿El de desmembrarlo? 
Norte América en unos pueblos 
mata el patriotismo, en otros la 
fe católica, en otros la moralidad 
pública; se adueña de los merca> 
dos y de los territorios, extiende 
de manera asombrosa su hegemo-
nía . . . 
Monroe debe de sentirse satis-
fecho. Sus predicaciones son aten-
didas. Y este año,, más fielmente 
que nunca. 
La glierra de Europa, para los 
Estados Unidos, ha sido, en todos 







D e l a " G a c e t a , ' 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. 
Del Norte, a Paula Calvet y Alva-
Del Sur, a Juana de Orta, viuda de 
López Verdura y Antonio Losa. 
De San Antonio de los Baños, a 
Enrique Mederos Montelongo. 
Juzgados Municipales. 
Del Sur, a Juan Lacerda. 
De Arroyo Naranjo, a Dolores Gis-
pert. 
e s p i n a l 
UN CASO SOSPECHOSO 
En la casa Animas 102, falleció 
ayer ei niño Salvador Buzzi,. de 1.1 
años, que presentaba todos los sín-
tomas de la meningitis cerebro-espi-
nal. 
Aunque el certiñeado expedido por 
el médico que lo asistía dice que la 
defunción fué originada por meningi-
tis tuberculosa, créese que del análi-
sis que emita el ¡Laboratorio se 
compruebe que la enfermedad era la 
meningitis cerebro-espinal, 
Ei cadáver de dicho menor fué se 
pultado ayer tarde. 
M I M B R E S 
L o m á s moderno en Mu©< 
bles de mimbre. 
S I L L A S 
B U T A C A S 
B U T A C O N E S 
S O F A S 
M E S A S 
En Gris plata. Marfil anti-
guo, Caoba y Quemado 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o » n ü m . 1 0 1 
N E C R O L O G I A 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s d e l m u n d o 
bre el río Almendares, asunto quo , las defl CanaH de Vento. Se propuso 
había quedado sobre la mesa anterior | el nombramiento de una comisión, 
mente. ! Fueron designados los tres médicos 
El solicitante es el señor M. J. Mo-1 que forman parte del Consistorio, o 
rales, quien tiene presentados los pía- sea los doctores Blosca, Sánchez Qui-
nos para la construcción de dicho | ios y Horstmann. 
C U L O S 
Instalar una nueva industria, 
construir un edificio, hacer cua-
lquiera reforma urbana, en fin, 
oda iniciativa en que sea ineludi-
ale tramitación previa de un 
Rediente, da motivo a pensar, si 
^iniciador está algo entrado en 
, ̂ os, si llegará a ver los primeros 
' abajos qme deben recibir su ins-
P ración, y hasta la dirección téc-
si para ello estuviese capaci-
êd eStas í c t i c a s y por estos 
ürha 61 Progreso industrial y 
tra -̂ rePreseirta un escuerzo ex-
iiner 1Uar10' Un •mayor Sast0 de 
be (T0 'y de activida(i que no reci-
^ «rectamente la empresa que 
íias ' ^ se Pierd'e en diligen-
Para i^Sl- am€nte fútiles, para 
Wnd 0 prnciPal de la o^a. 
Públip 'de la administración 
está * ' ' ^ ^ m e n t e de la que 
^_cargo Ayuntamiento, es 
vivir en peregrinación constante 
desde el domicilio particular a la 
esquina de Obispo y Mercaderes, 
amen de las entrevistas con los 
ediles que no se hagan visibles en 
la Casa Consistorial, y haya que 
buscarlos aquí y acullá. Si fue-
se posible conocer y caicular 
todos los perjuicios que soibrevie-
nen como consecuencia de estos 
procedimientos dilatorios, que 
agotan la paciencia y los recursos, 
asombrarían las cifras que repre-
sentaran la suma de la valoriza-
ción del tiempo, de la energía y 
del dinero invertidos en obtener 
de las austoridades administrati-
vas la autorización al fomento de 
la riqueza del país. Y 'conocido lo 
que se pierde, ¡ cuánto más se fa-
vorecería esa misma riqueza si no 
se perdiera, si se aplicara a la 
misma o a otras empresas igual-
mente útiles! 
La sesión de ayer 
A las cuatro y media—hora regla-
mentaria-—no había concejal alguno 
en el salón de sesiiione®. 
El primero en penetrar fué Beni-
to Batet. Le siguió el doctor Díaz, 
secretario. Después ©ntró el doctor 
Roig, Presidente. 
Eiosca, Cuesta y Ayaia aparecie-
ron, despaciosamente, aligo más tar-
de. Y, por fin, un grupo nutrido dio 
el "quorum". 
A las cuatro y treinta y cinco mi-
nutos se pasó lista. Había 19 conce-
jales presentes. 
El acta 
Fué leida y aprobada el acta ante-
rior. 
Rectificando una votación 
En virtud de haber quedado empa-
tada la votación realizada en sesión 
anterior, acerca da si pasaba a la Co • 
misión de Fomento un veto del Al-
calde al acuerdo de indemnizar a la 
señora CuUmell por expropiación de 
terrenos en la calle de Fábrica, se re-
pitió la votación. Se acordó, por 17 
votos contra 5, que pasara a la Co-
misión, 
Construcción de un puente 
Se alteró la orden del día para tra-
tar sobre el expediente relacionado 
con la construcción de un puente so • 
D r . O á l v e z O u ü l é i 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Slflüs o Her-
nias o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A 3 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PflBBES DE 
a 4. 
puente. En el expediente el ingenie-
ro jefe de fomento municipal infor-
ma que el puente es de utilidad y 
conveniencia públicas. 
Se promovió un deibate acalorado. 
Martínez Alonso, Fernández Herrrc 
y Asón defendieron el puente. En 
cambio A'lvarez Coto y Oliva lo com-
batieron enérgicamente, pidiendo que 
pasara a estudio de una comisión es-
pecial de concejales. 
Había dos proposiciones: una qutj 
pasara a estudio de la comisión an-
tedicha, la cual debía informar en ei 
término de diez días. Otra que se 
aprobara el puente, suprimiendo do 
la solicitud la tarifa para los que 
crucen por el puente. 
Por once votos contra diez fué de-
rrotada la proposición del señor Mar-
tínez Alonso, o sea la de que se in-
formara inmediatamente, sin contat-
con la comisión especial. 
Después se votó si pasaba a Fo-
mento o a la comisión especial pr-o-
puesta por el señor Ochoa. Aquí es-
taba descompuesto el Consistorio. 
Se acordó en definitiva que pasara 
el expediente a estudio de la comi-
í-'ión especial, con la especificación 
de que debe ser informado dentro de 
los diez días o devuelto, si no, al 
Ayuntamiento. 
Para la comisión; que debe cons-
tar de cinco miembros, fueren elec-
tos los señores Ochoa. Cuesta, Asón, 
Valdés y Sánchez Quirós. 
^EI señor F̂ernández Hermo protes-
tó la votación. 
Para gastos de comisiones 
Se acordó que el Ejecutivo Muni-
cipal, previa justificación, entregue 
al Presidente del Ayuntarniento la 
consignación para gastos de repre-
sentaciones. 
Obras en él Canal de Vento 
Se pr&sentó una moción en el 
Ayuntamiento proponiendo que se in-
vestigue si existen contaminaciones 
de las aguas del río Almendares con 
Un libro 
_ Se propuso la adquisición de dos-
cientos ejemplares de la obra "Las 
cenizas de Colón", publicada por el 
eeñor Saiz de la Mora. Se acordó 
comprar los libros. 
Anuncios atrasados 
Se acordó vetar un crédito para sa-
tisfacer deudas atrasadas, por anun-
cios, a los periódicos. 
Apoyo ai Ejecutivo Nacional 
Se acordó decirle al Ejecutivo Na-
cional que el Ayuntamiento está dis-
puesto a prestarle apoyo en cualquie-
ra medida o intervención diplomáti-
ca que tienda a contener los males 
de la guerra europea. 
Y se rompió el "quorum". 
La sesión terminó a las siete me-
nos cuarto. 
r a g a n a r , h a y q u e 
a r r i e s g a r - P e r o p a r a g a -
n a r s i n a r r i e s g a r , c o m -






Uno de nuestros más reputados 
jurisconsultos, el doctor Angel C. Be-
tarncourt, magistrado del Tribunal 
Supremo y Presidente que ha sido 
de ¡a Comisión do Códigos do la Cá-
mara de Representantes, publicó ha • 
ce a'lgún tiempo un libro- por más de 
un concepto .notable y que fué recibi-
do con unánime aplauso en la Repú-
blica: el procedimiento contencioso-
administrativo, con notas y aclara-
ciones del autor, de acuerdo con las 
leyes a la sazón vigentes. 
Este libro, que meretííó grandes 
t/loffios de la crítica intedigente, fué 
editado por la reputada casa de Ram-
bla, Bouza y Ca. con su acostumbra-
do esmero, y en aplauso de la obra, 
que por cierto venía a llenar una ne-
cesidad en la bibliografía legislativa, 
podemos decir que la edidión se ago-
tó en poco tiempo. 
La misma casa editorial acaba de 
poner a la venta una nueva edición 
del Procedimiento contencioso-admi-
nistrativo, completamente diferente 
a la primera, en atención a que con 
posterioridad se han dictado, en 
cuanto a las faicultades de los tribu-
nales y a la procedencia del recurso, 
nuevas disposiciones, como las que 
otorgaron éste contra las decisiiones 
de la Junta de Protestas y las de la 
Comisión del Servicio Civil, y las 
rontenádas en las leyes orgánicas del 
Poder Judicial, Poder Ejectitivo, de 
las Provincias y de los Mun'icipáos, 
que lo introdujeron contra determi-
nadas disposiciones, establecieron pla-
zos distintos, modificaron las atribu-
ciones del Ministerio Fiscal y, lo 
más importante, invistieron do la ju-
risdicción contenciosa a todas las Au-
diencias, conservando a la de la Ha-
bana la que siempre tuvo con respec-
to de las resoluciones de la Adminis-
tración Central. Las citadas leyes, al 
establecer definitivamente, de acuer-
do con la Constitución, el nuevo ré-
gimen administrativo, han influido 
recesariamente, aunque de un modo 
Inidirecto, en el procedimiento conten-
ciosô  regulado literalmente por le-
yes dictadas para un régimen distin-
to, cuyo cumplimiento exige a cada 
l:aso armonizarlas y concordarlas con 
las modemas. Por eso decimos que 
esta nueva edición del Procedimien-
to contení cioso-administoativo es cora, 
piel amenté distinta de la primera. 
Un método muy claro en las notas 
aclatratorias y una interpretación 
propia del autor, que une a sus pro-
fundos conocimientos la condición do 
hallarse famliLiarizado con el proce-
dimiento contencioso administrativo, 
son las características del libro que 
someramente analizamos y que ya es 
de uso indisipensable para nuestros 
abogados. 
Cabe felicitar al doctor Betancourt 
por una obra tan perfecta y merito-
i-ia, a Ja que se une la elegante pre-
sentación de la casa editorial, que la 
hace más atractiva, y que viene a 
enriquecer la colección de leyes vi-
gentes en Cuba que con autorización 
del Gobierno está publicando la casa 
de los señores Rambla, Bouza y Ca. 
Hoy jueves, será recibido en el 
muelle del Arsenal, el cadáver de 
señora doña Juana C, viuda de Curj 
tis, que falleció en Nueva York el 
día 18 de este mes. 
Del citado muelle saldrá, a las 
ocho de la mañana, el cortejo acom-
pañando el féretro hasta el Cernen' 
terio de Colón. _ 
Que en paz descanse la distingui-
da finada y reciban sus afligidos 
hijos y demás deudos el más sentido 
pésame. 
D e l a S e c r e t a 
Él detective Rivas, arrestó a Mi-
guel García Riambau. de Virtudes, 
142, por estar circulado por hurto. 
DENUNCIA 
La vecina de División 5, Mercedes 
Díaz, denunció que antes dé anoche 
se le presentó en su domicilio un in-
dividuo fingiéndose policía con objete 
de exigirle dinero. 
¡TREINTA AÑOS ENFERMO! 
Es muy frecuente escuchar de lar 
bios de los enfermos crónicos del apa-
rato digestivo esta frase, pero es has-
ta que se deciden a ensayar el Elíxir 
Estomacal de Sálz de Carlos que ]o3 
cura, a no ser que tengan una lesión 
orgánica irreparable y aún a éstos los 
alivia. 
«'LA ACADEMIA EN EL HOGAR* 
¿ T i e n e usted ambic iones? 
Desea usted abrirse paso en la vli 
da? ¿Sabe usted las grandes opors 
lunidades que están ai alcance d-J 
aquellos que poseen la taquigrafías 
jPor medio da nuestro Curso Frác* 
tico de Taquigrafía Fonélica (Pit> 
man), por Correspomlencio, le ipr«« 
paramos, «n su propio hogar, y 
corto tiempo, para desempeñar uní 
plaza de taquígrafo experto. 
Nuestro prospecto ( contiene infois 
mes amplios. Lo remitiremos graitis; 
junto con una lección de ensayo, 4 
quienes lo soliciten. No desperdicié 
esta oportunidad. No permita ustê  
que transcurra un minuto más sin 
«nterarse de esta proposición. Escrii 
ba hoy mismo. 
HAVANA CORRESPONDEN CE 
ACADEMY 
Apartado 1102. Habana 
C 1232 »lt 18d-1 
Gran oportunidad de hacerse d« 
aparatos modernos casi regalados. St 
venden 3 tamboras, 1 mangle, 1 cea 
írífuga, J máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lies al señor Juan E. Boni, apartado 
153. Manzanillo. 
C 1382 In 12-ra 
G I J O N 
G r a n H o t e ! C o m e r c i o 
ci i600 de e&te acreditado esi 
lo tPas'iU?0 de 1>fUticiPai-le a s-u 1 
el «Sia ™ al etiificio que ooiipal 
ttolaa >Prlniero do Abril encontrad 
r3f ̂  Pvi» a l0S 1)1,60108 acostumbra < 
dientes, ^ modornos adelanto í 
Par« fonST1 COClna' e9r'acÍOÍ «ay ascensor. 
; tabledmieuto, Celestino Agairre, tle-
nunierosa y distinguida clientela, que 
ba ei hotel Malet, en donde de«*d8 
— tm.u n-í» ván los vinjeros que se dirijan a As-
fs 1 _ pi,ecios c st r  dos por esta, casa, cuantas comodida-
>b del giro: confort, servicios indopen-
isas habitaciones y departamentos 
C 1520 S0d-2L 
I c A s t m s G R E O S f l T A D A 
S L m ^ S * bwnc» en la últlau: Exposición de Parte 
«oeWes. tisl. y demás «ámedsdes <U1 pcd*. 
N D O Q U E 
F U M E S 
n z 
L a s p o s t a l e s d e í o s d g a 
i r o s M 8 0 U Q U E T S " s e 
c a m b i a n p o r objetos en ía 
• ¡ c a y p o r 2 5 p o s t a l e s r . 
s e entrega e n todas parte a 
BSafRUeWflfBll lf íEBEU. 
n 
a S i c i e d a d V I U R S E 
e n e s t a d o d e 
A Y 
i d a c i o n . 
S e h a c e s a b e r q u e p o r e x p i r a c i ó n d e s u tér -
m i n o , s e g ú n la c l á u s u l a 28a de la E s c r i t u r a n ú m e -
ro 183, o t o r g a d a en 14 de F e b r e r o de 1912, ante el 
L d o . A r t u r o M a ñ a s , y p o r a c u e r d o s adoptados en 
las j u n t a s d e a s o c i a d o s c e l e b r a d a s en 3 0 de S e p -
t i e m b r e y 3 0 d e D i c i e m b r e ú l t i m o s , la s o c i e d a d V I -
L A R S E N R A Y COMPAISÍIA s e h a disuelto , no exis-
t iendo, al presente , p e r s o n a a l g u n a q u e t enga le 
gal mente , c a p a c i d a d p a r a r e p r e s e n t a r la s o c i e d a d 
y m u c h o m e n o s para , en s u n o m b r e , con tra tar ó 
de a l g ú n m o d o afectar los b i e n e s y p e r t e n e n c i a s s o 
c í a l e s . 
Y , p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , lo h a c e m o j 
p u b l i c o en e v i t a c i ó n de p e r j u i c i o s , y a q u e no he . 
m o s d e a c e p t a r ac tos o contra tos q u e c a r e z c a n de 
la s a n c i ó n de la mayor ía d e los c o p a r t í c i p e s a u i 
f o r m a m o s nosotros , los f i rmantes . 
H a b a n a , 2 2 de M a r z o de 1916. 
Í n H t i l 0 r L Í 9 U e Z í a L 0 Í a « ^-Garante. Andrés García , Ex-Seorotar¡o. 
Ildefonso Inclon. 




Jaime Ramón Zapater 
Laureano González. 
Aupusfo Rodrífluez Gas-cía. 
C 2 » v , ¿ n . * ^ 
DIAUIO DE LA MARINA 
C A R T U C H O S D E C f i Z j 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
S1H COMPETENCIA, EN 
LA A R M A , OBRAPIA, 28 
HABANA 
( ¡ b u i i i m n M i m i i i s u m í i m reso» u t i n i i i 
t a p r e n s a 
Habrá si se quiere muchos par-
tidas, varias doctrinas políticas, 
diferentes ideales de gobierno; 
pero el beeho es que, como decía 
Mr. Floquet, solo existe una ma-
aera de gobernar. Por eso en el 
poder todos los partidos se con-
ducen de igual manera: la reali-
dad se les impone, y la realidad 
no es más que el propósito del 
grupo dominímte. 
Convencidos de esto nuestros 
políticos, ya no hablan de princi-
pios ni de programas, ni se preo» 
«upan de cómo se debe gobernar, 
sino de quién debe gobernar. 
En consecuencia, no hay lazos 
políticos. Solo hay conveniencias 
de grupo; y por eso "Láborio", 
con la mayor sencillez, dice: 
Pero aun suponiendo que estos 
jrrupo.s liberales disidentes, acabasen 
por i-ngresar en la unificación; aun 
suponiendo que Gómez acepte cor-
rlialmente á Zayas, y que lo acepten, 
también, con la misma cordialidad. 
Tos otros dos generales vencidos—• 
Asbert—Hernández—y que, igual-
níente, lo acepten los libérale*, histó-
ricos, cabe preguntar si ahpra, si ai 
P'-esente, son los liberales, todos los 
liberales unificados, la mavoría del 
país la cual no hace política—nos 
referimos á la mayoría de los polí-
ticos, es decir, á la clientela política, 
de los elementos que aquí viven de 
la industria de la política. Este país 
político, á. que aludimos, depende 
del gobierno, depende de la admi-
nistració'n. Este país político está 
con el que da dinero y destinos. Y 
como, entre nosotros, el partido que 
íiobierna tiene más dinero y dispono 
de más destinos que el partido de la 
oposición, no es aventurado creer 
que quizás la mayoría de los que ha-
cen política se encuentre ahora más 
e-prca del gobierno, del partido con-
servador que de -los liberales. 
Esto antes se decía en voz ba-
ín tras de los corrillos. Ahora, no 
hay por qué disimularlo. E l país 
no es la mayoría del país, sino 
nna falange de políticos profesio-
nales. 
Dice E l Correo de Matanzas: 
Ayer domingo, cruzaron nueva-
nente, las comparsas, tocando rum-
bas y realizando los bailes impúdi-
cos que tanto desdicen la cultura do 
jií pueblo como el de Matanzas. 
Como en días anteriores de Car-
naval, también ayer domingo, cru-
zaron las calles céntricas de la Po-
blación, los grupos numerosos de 
hombres y mujeres, baila.ndo, al son 
del tambor africano del modo más 
indecoroso é indecente que imagi-
narse puede. . 
Y la Policía, á quien nos dirigi-
mos el sábado, se mostró impasible, 
toleró y hasta la autorizó con su 
presencia que así se infringiera un 
bando de la Alcaldía Municipal, co-
mo se insultara nuestra cultura-
Como se acercan las elecciones, 
las autoridades se hacen la vista 
rorda. En la Habana hubo necesi-
dad de prohibir las comparsas, 
P a r a g a n a r , h a y q u e 
a r r i e s g a r . P e r o p a r a g a -
n a r s i n a r r i e s g a r , c o m -
p r e n a c c i o n e s d e l a 
" í e x fflex Foei Oil C o n p f 
después de sangrientos sucesos... 
E l Eco de Tunas, reproduce un 
artículo del doctor Manuel Seca-
des del que tomamos estas líneas: 
Para ostentar con dignidad, el tí-
tulo de patriota, no basta haber lu-
chado en las campañas redentoras; 
es preciso que también en las campa-
ñas de la paz, no menos importantes 
que aquellas otras, igualmonto de- | 
muestren su amor á la patria, tra- 1 
lando de enaltecerla con sus vlrtu i 
des. 
Los puebios se redimen de la es-
clavitud por las revoluciones, pero 
sólo se hacen independientes por la 
moralidada y por el trabajo de sus 
hijos; y en este concepto, no pueden 
estimarse como verdaderos patriotas, 
sólo á los que destruyen situaciones, 
sino, también, á los que constituyen 
y organizan pueblos virtuosos. 
Para ser patriota, no basta des-
truir, sino que es necesario edificar, 
crear sobre las ruinas del pasado, si-
tuaciones nuevas marcadas con la 
a.ureola de la honorabilidad. 
Pero ahora priva la convicción 
de que la República está obliga-
da a mantener a los políticos, por-
que no tienen otra manera de vi-
vir. 
De La Verdad, de Caib'arién: 
Varios rotativos se han ocupado 
de este tema, interesando la Ilustra-
da opinión de eminentes inrisconsul- \ 
tos hacia el asunto. Abordada la difí-
cil cueptión por todos, cada uno ha 
emitido su informe conviniendo uná-
nimemente en que la criminalidad 
tiene sy principal base en la educa-
ción defectuosa que se le* dá á los 
niños; pue* indiscutiblemente, de no 
ser buena, constituye el primer paso 
para el camino del mal. 
Parece que debido á los muchos 
casos ocurridos de menores crimina-
les, se intenta establecer en Cuba un 
tribunal para ellos, cuyo proyecto 
de ley ha sido favorablemente aco-
gido, considerando de muchísima im-
portancia la necesidad de fiiarse en 
ios hachos punibles que á diario se 
cometen. 
E l Tribunal para niños delin-
cuentes,- cumple un fin de justi-
cia; pero no evita ni amensma la 
criminalidad infantil. Esta sólo 
bajará con la educacón reliíriosa. 
Mentras el Estado no la dé, los 
pobres niños no hallarán otro am-
paro moral que el del hoerar reli-
gioso y las escuelas privadas. 
Sobre la pesadilla del automo-
vilismo, dice Yucayo: 
TCn New York, con ser lo que es, 
no ocurren tantas escenas lamenta-
bles a ése respecto. Allí se hila más 
delgado. Los "chauffeurs" y los due-
ños de las máquinas saben lo que les 
espera, en caso de atropellar a un 
transeúnte. Allí el dueño del automó-
vil no se libra de tener que pasar 
la indemnización consiguiente al In-
dividuo que resulta atropellado. Y si 
muere, sus familiares hacen efectiva 
la indemnización. 
También es verdad que allí en la 
moderna Babilonia, los autos no pue-
den correr má? que a nna velocidad 
señalada de antemano El que se des-
liga, ya sabe que al día siguiente ten-
drá que comparecer en la Corte y ' 
disponerse a pâ ar la multa a que i 
han de condenarlo. La severidad, en j 
ese y otro? sentidos, es tremenda, dra I 
coniana. • l 
No hav otro medio para cor-! 
tar esa horrible lista diaria de! 
muertos y heridos por las calles i 
y las carreteras. 
LAS ALMORRANAS SE CUBAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «rura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
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P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
El Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Oompostela 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
El Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 1̂ . 
Bonifacio Trias, Teniente Rey 24. 
José Nlstal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
Jofeé Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reí-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empc. 
drndo. 
El Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La LuN 
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol. 
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta, 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s 
El Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dppioo y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J. A. Salsamendi, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado» 
Par'', y Hermano, La Caoba, 
S^. Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E n * 
Acepto poderes para la administración de bienes r A' 
Habana. — Garantizo debidamente mis gestión0^08 etl la 
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E N T I E R R O 
Ayer tanie fueron conducidos a su 
última morada, los restos del señor 
Manuel Corujo Vega, lo que consti-
tuyó una verdadera manifestación de 
duelo. 
Asistieron representaciones de to-
das las ramas, como el comercio, la 
banca y la industria, el Presidente 
del Centro Asturiano, señor Riaño 
y varios miembros de la Directiva, 
n la cual perteneció distintas veces 
el desaparecido. 
Reiteramos nuestros más sentido 
pésame a su desconsolada viuda, a 
su hermano José y hermano político, 
nuestro distinguido amigo, doctor 
Oyarzun. 
L a J ü o í s de P u e r t o s 
La Junta de Puertos celebró se* 
sión en la mañana del día de ayer, 
tratándose de los siguientes asuntos: 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior acordando la Junta aprobar 
la. 
Se dió cuenta, con un. escrito dfíl 
Gobierno de esta provincia, solici-
tando el, despacho de los expedieñ-
res relativos a la solicitud del "Ha-
vana Yacht Club" para construir un 
espigón en la Playa de Marianao, y 
José J. Gelpi y Puig, para la cons-
trucción de unos baños en el lugar 
conocido por "El Cayuelo", en el 
propio lugar. La Junta acordó pasar-
lo al Letrado asesor por encontrarse 
en su poder dichos expedientes. 
Asimismo se dió cuenta con un es-
crito del Secretario de Obras Públi-
cas transcribiendo el que le fué di-
rigido por el Presidente de la Com-
pañía Cubana de Jarcia, quejándose 
de los barrenos que se hacen expliV 
tar en este puerto por las Compa-
ñías que llevan a cabo el dragado 
del mismo, manifestando que el lo-
cal donde se encuentran instalados 
los talleres de dicha Compañía han 
sufrido algunos desperfectos. La Jun-
ta acordó se pasara dicho escrito al 
ingeniero inspector general, para 
que dicte las órdenes oportunas. 
Fué pasado a informe del letrado 
af.esor el expediente remitido por el 
Gobierno civil de esta provincia, re-
lativo al proyecto del señor Jorge de 
Ajurua pára reconstruir y ampliar 
el espigón que posee en Bolot, li-
toral de Regla, puente de la Ha-
bana. 
Se dió cuenta con el expediente re-
mitido por el propio Centro relativo 
a soliclxua ael señor José Puig, piv 
ra construir unos baños en el luga! 
conocido por El Cayuelo, en la playa 
de Marianao. La Junta acordó pa-
sarlo a informe del letrado asesor. 
Asimismo se acordó pasar a infor-
me de dicho letrado los siguientes 
expedientes, despoiés de subsanadas 
las deficiencias que se habían ano-
tado por este organismo, los cuales 
los remite la Secretaría de Obras 
Públicas con dicho fin: 
Uno, relativo al proyecto de de la 
empresa "Ñipe Bay Co.", para lega-
lizar la existencia de un muelle des-
tinado al servicio particular del In-
genio Preston, en el pueblo de Ñi-
pe. Otro, de ía citada empresa, so-
licitando legalizar un pequeño mue-
lle de madera, destinado al servicio 
de carga y descarga del ingenio Pres-
ten, en el interior de la bahía de 
Ñipe. Otro, de la propia Empresa, 
solicitando legalizar la existencia, de 
un pequeño muelle para la carga y 
descarga de arenas del Ingenio pres-
ton, en la bahía de Ñipe. Y otro, 
instruido en el Gobierno provincial 
de Oriente, a solicitud del señor M. 
F. Cobb, Administrador de la "Ñipe 
Bay Co.", solicitando legalizar la 
existencia de un viaducto y casetas 
de baños de uso particular en el In-
terior del puerto de Ñipe. 
Dándose por terminada la sesión. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c Í D Í o 
LA CLAUSURA DEL 
MERCADO DE TACOX 
Una comisión de representantes a 
la Cámara se entrevistó ayer con el 
señor Alcalde, para pedirle que en 
el caso en que los concejales adop-
tasen algún acuerdo que impidiese la 
clausura del Mercado de Tacón, éste 
no fuese vetado. 
El general Freyre expuso a los co-
misionados que el decreto de clau-
sura se cumpliría: pues lo que la 
Sanidad ordena no son obras, sino 
que allí no existan viviendas. 
COLECTAS PUBLICAS PARA 
OBRAS DE CARIDAD 
Un individuo de nacionalidad ame-
ricana, perteneciente a "The Salva-
tlon Army", all(, 
la Habana PrScedente ĝar 
y Pretendo fomentar aanf y ê«<t 
tución, visitó ayer al S eSa 4 ? 
para pedirle autorizici8óe"0r 
poder llevar a cabo a «n ? 
cas dedicando . ^ ^ t ^ • 
de candad. ""i-cion a obrg. 
El individuo de ref*.^ . 
te el uniforme de | a S 
^ j é r c i t r ^ S a l v a ^ i ó S » ^ 
Paño azul, con gorra ^ ^ e d! 
franja punzó, hómbre^ c 
de la oficialidad- de la ?0mo la, 
Heva en el cuello Hobr? ^ ^ i 
las iniciales S. A., f u í p ^ J 5 
el señor Alcalde al señor ^ ^ 
ie manifestó que Iq* i" banz. quU 
Prohibían esa's recfo'e ^ S 
Enterado de lo anterior ^ 
que vetaría al MinistroVT^W 
i--ul de su país para pedirl/^1 C^ 
lo que a la fundación def-^0 
Army" se refiere. ^atioa 
Esta institución, como * Á 
nos lectores, fué creada haca •alfrQ' 
ta amos en Inglaterra por ̂  Clnouefl 
T ooth y hace treinta ?uno nEê rai 
New York. 1«ncíona ^ 
Uos afiliados, tanto homh,.. ' I 
mo mujeres, visten siem ê pl8 Co-
forme a que nos referimos V Ur!U 
dican a p-edicar moral v / Se ,3(1-
tir o a regenerar. meior V n̂ver-
la humanidad descarriada ' a 
PLANCHAS POTOGRAPrc^ 
En la Tesorería municipal 
cuentra depositada una S 86 en-
na de cartón, contenien^ , ^"fi-
chas de fotografía ín SdsVp 
recer de cinematógrafo < s, al W 
Esta caja fué encontrada t, 
*enor Osvaldo García en , Por «1 
móvil, el día 7 de Mâ o ^ auto-
óola en- ia Jefatura de 'a s í ^ f n ' 
HALLAZGO DE UNA S O R ^ 
A la sección de GobernnH^ t 
do remitida una Sorti1a7íl?a "̂ l81" 
ma de tresillo, encongada pórenplfo!-
STe6!1-218, en Ia - ^ - ^ S S; 
LICENCIAS COMERCIALES 
C. Fernández y Compaña. haT1 cn 
luutado licencia para establecer ^ 
fábrica de sombreros en ATaL a 
de Gómez. a Ma™ana 
Viera, Salvia y Compañía, para „„ 
almacén de frutos del p a í s / e ^ 
Pedro Toro, para un pue<tn al 
frutas, en Barcelona y Am?st?fl ^ 
Arturo Pots, para taller™ f ^ . nización, en Jesús del Monte m 
Eladio Suntacha, para un a L 
cén de forraje, en SubiraJa y Tr"-
bol Seco. Al 
D e l a J u d í c i a 
DETENIDO 
El agente García, detuvo a Juai. 
Portuondo, por estar reclamado poj 
rapto. 
Fué remitido a la Cárcel-
ES TAMBIEN PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca» 
bello con el Herpicide. 
Las señoras a quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden Impedir n 
caída y aumentar el crecimiento m 
el "HTerplcide Ne.vbro", que es ade* 
más una de las más deliciosas lodo' 
nés para el ccbello. El "Herpidár 
mata el gérmen de la caspa que M( 
el cabello en sus raíces. Una vez Íes1 
truído el gérmen, la raíz brota 4( 
nuevo y el cabello crece tan largí 
como antes. Aun con una sola mw 
tra se convencerá cualquiera señora 
de que el "Herpicide Newbro" es M 
requisito Indispensable del tocador, 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tiñe- Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las pnr 
oipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en ni«* 
neda americana. , 
"La Reunión", E. Sarrá.—ManWl 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—i 
especíale* 
10 
D R . J . L Y O N 
i Da b Facultad de Parf» 
Especialista en I» curaxslte rt** 
ie las hemorroides, sin dolor, ni ««' 
!̂eo de anestésico, pudlendo el w 
(Mente continuar sus auehacera» 
r Consultas de 1 a 2 p. nu, dtort» 
Keptuno. 198 (alto*) sntrtf **** 
ioafn y Lineen* 
rC4«7I 
T E J A D O M O D E R N O Y ECONOMICO 
AGENTES GEN ¿RALES Y DEPOSITO: 
S U C E S O R E S D E fi, P L 
Calzada del Monte, 361. - Teléfono á-7610. • Apartado n ú m ^ * 
C 408 
20-» 
S I N O P E R A C I O CURA DEL C A W C E R — ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T 0 ^ 
C L A S E D E U L C E R A S Y v v ^ - k 
t U B A N A a N ú m . 4 9 . « - C O N S U L T A S d « 12 
Coeclal »ara les »»krssi ds 3 y cnsdla • 
DIARIO P E L A MARINA PAGINA CINCO 
ü M o r r 
m d i t . 
r i A U I M 
T I V ^ L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
A Ñ E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
nel gran mundo. ^ 
-̂o Hp recibo el lunes próximo 
Ef ^ Lila Hidalgo de Conill. 
deJ -̂ n üor la tarde y por la noche, 
ReCS Música, despojado del ca-
P<*o sldn visita de digestión que po-
sunonérsele. 
dr!a Plegante dama, en consideración 
, ria^esraa, no da mas fiestas. 
* £ asiste a las que se celebran. 
De vuelta. 
rwfle el sábado se encuentra nue-
ontP entre nosotros, de regreso de 
^ York el licenciado Juan A. 
^quedado en aquella_ciudad su 
S i g U a esposa, la señora Heme-
f López Muñoz de Lhteras, hasta 
cDlPrar qne su hijo queridísimo se 
Centre totalmente restablecido, 
qíme todavía el simpático Jack en 
/sanatorio donde fué objeto recien-
teroente de una delicada operación qui 
niTCiCa. ^ , 
La señora de Lliteras regresara, 
wobablemente, a principios de Abril, 
y en compañía de su hijo. 
Polo. 
Continuarán el sábado en el ground 
de Cohinbia los matchs en opción a 
, Copa donada por la distinguida se-
frora del Presidente Menocai, 
team militar, que contenderá de 
nuevo con el del V«dado Tennis Club, 
Ib presentará esa tarde reforzado 
coavenientemente. 
Asi se asegura. 
Quince Jueves. 
Ofrecidos por el Apostolado de Be-
fa al Corazón de Jesús tendrán en 
la tarde de hoy solemne inaugura-
Entre el Padre Arbeloa y el Padre 
Moráii, los dos ilustres y bien que-
ridos sacerdotes de la Compañía de 
Jesús, se turnarán los" sermones de 
cada uno de los jueives. 
Toca el de hoy al Padte Arbeloa. 
Pepe Machado. 
Después de siete años de ausencia 
vuelve a la Habana este querido ami-
go. 
Vicecónsul de Cuba en Cristianía el 
señor Machado acaba de llegar a bor-
do del Manuel Calvo en uso de licen-
cia. 
Reciba mi bienvenida. 
Las carreras de automóviles. 
En ellas está fija, en ei momento 
actual, la atención de toda nuestra 
sociedad. 
Llegan a diario nuevas adhesiones 
y también nuevos premios, entre és-
tos los del Ayuntamiento de la Ha-
bana y del Heraldo de Cuba, orga-
nizador de las carreras. 
Conviene hacer constar, con rela-
ción a éstas, que no se trata de una 
cuestión de velocidad de las máqui-
nas, sino de la habilidad de los drl-
vers en sortear los obstáculos natu-
rales del camino. 
El stand que se construye en el 
Vedado, en Calzada esquina a I, in-
mediato a Carneado, reunirá todas 
las ventajas de amplitud, solidez y 
comodidad. 
Los palcos, colocados en primer tér-
mino, costarán quince pesos. 
Múltiples hileras de sillas se situa-
rán detrás, ordenadamente, al precio 
de un peso. 
Un detalle. 
AUí, frente al stand, está el punto 
de partida de las carreras. 
Anoche en Payret.' 
Un gran público, entre el que veía-
se una selecta representación de nues-
tra sociedad, brillaba en la sala del 
elegante coliseo. 
Dedicaré esta tarde a la reseña de 
la concurrencia atención preferente. 
Prometido. 
T R O P I C A L 
Al paso... 
Un momento que me detuve ayer en 
La Sociedad, al transitar por aque! 
tramo de Obispo, rae sirvió para co" 
sccer lo que constituyo, hoy por hoy, 
la alta nota de la novedad en aque-
llos flamantes almacenes. 
Es una tela. 
Algo que se impondrá, dtiJanfe la 
estación próxima, para los trajes de 
los caballeros. 
Es una muselina, denominada Tro-
pical, qUe corresponde al nombre fiel-
mente. 
Nada más ligero. 
Y con la propiedad de ser lavable 
y conservar la tela, sin alteración, su 
tonalidad especial. 
Supe en la gran sastrería de Far-
gas que algunos miembros del Co-un-
try Club, aficionados al golf, encar-
garán de la nueva tela tropical sus 
trajes para la estación. 
Han estado examinándolas también 
en La Sociedad los de otros clubs 
elegantes. 
Entre los del Yacht Club es seguro 
que hallará la mejor aceptación. 
Inmejorable para playa. 
E L ^ S U C C E S " D E L D I A 
E s e l q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s l i n d í s i m o s 
t r a j e s I d e I S T l N O 
¡Un surtido grande, magno, inmenso! Acabados 
de llegar y confeccionados irroprochablemente 
en telas de la mejor calidad.-dril, piqué y una va-
riedad de telas lavables-, ofrecen a usted la pri-
mera oportunidad para habilitar a sus niños de 
estos ricos 
T R A J E S D E P R I M A V E R A 
En tan asombrosa cantidad de TRAJES DE NI-
ÑO los hay para edades de UNO a OCHO AÑOS 
Y dentro de sus 
P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S 
ofrecemos estos trajes desde $1 .00 a $6.00 
NOTA IMPORTANTE: Si usíed visita nuestro DEPARTAMENTO o nos manda por correo—indicando 
la edad y el precio aproximado—el presente anuncio, hacemos a us'.ed el 10 por 100 de descuento sobro 
el baratísimo precio d© marca oel traje oue nos pida. 
Es imposible que a V. se le presente mejor ocasión de obtener tantas ventajas. 
Apresúrese a aprovecharlas ahora. 
D E P A R T A M E N T O E> E C O N F E C C I O N E S E> E 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , E n t r i i l g o y C í a . , S . e n C . G a i i a B o y 8 . R e í a e l 
C 1567 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E, Pinkham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
E l Compuesto Vegetal de la 
S r a . Lydia E . P ínk í iam 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma ; tenía un 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los hb-
ritos de la Sra Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham me 
sentaron maravillosamente. Al presente encuéntreme en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
—Concepción Prieto , Vda. de Abreu, Industria 22, altos. Habana, Cuba. 
" . Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si está Ud . sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia 
E . P inkham Medicine Co.r Lynn , Mass., E , U . de A . Su carta 




cuentra Manolo Moré, el festivo e in- i 
genioso escritor, tan conocido ,por su 
seudónimo de M. Remo, después de 
haber sufrido una difícil operación 
quirúrgica de manos del reputado es-
pecialista doctor Luis Felipe Rodrí-
guez Molina. 
En estado delicadísimo se encuen-
tra una dama muy estimada, Justina 
Casanova, la esposa del distinguido 
doctor Octavio Ortiz Coffigny. 
Y a su vez se halla notablemente 
mejorada la joven y bella señora Ne-
na Arenas de Lastra. 
(Noticia que doy gustosísimo. 
Días. 
Son hoy los de un compañero. 
Compañero del periodismo do • los 
más queridos. Victoriano Gonzáíez, 
a quien mando un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
Amigos enfermos. 
Padeciendo se hallan de una fuerte 
Recién grippal el Marqués de Es-
Pan y don Cosme Bianco Herrera. 
rAsvtambién ha pasado' estoj últi-
tos aias el amigo tan querido Octa-
"n Seiglie. 
Ciro amigo, ei señor Hannibal J . 
de Mesa, se halla retenido en su re-
sidencia del Vedado, desde hace va-
rios días, a consecuencia de un mal 
que llegó en algunos momentos a ins-
pirar serios temores. 
Ya, desde ayer, se encuentra bas-
tante aliviado. 
En la quinta la Covadonga se en-
Leo y copio: 
"Nuestro respetable amigo el doc-
tor Enrique Porto recibió ayer una 
carta de su amigo particular el Al-
mirante de la Marina española don 
Víctor Cencas, ex-Ministro de la Co-
rona, en la cual le participaba que 
nombrado arbitro para dirimir una 
controversia entre los gobiernos de 
Panamá y Colombia, salía hacia Cu-
ba el día catorce para llegar a la 
Habana el dos de Abril próximo. 
E l señor Cencas mandaba el cru-
cero Infanta María Teresa que fué 
el primero que salió del puerto de 
Santiago, a combatir con la escua-
dra americana del almirante Sanp-
son, donde estuvo a punto de pere-
cer, pues salió muy mal herido. 
Fué Comandante de Marina de 
Oárcjenas, desempeñó otros cargos 
importantes en esta isla y _ cuenta 
t aquí con muy extensas relaciones". 
Adquiridas la mayor parte de ellas 
•—agregaré por cuenta mía—cuando 
llegó a la Habana el ilustre marino 
mandando la Santa María. 
Reproducción de la histórica nave 
en que arribó a estas playas Cristó-
bal Colón. 
Las tiene Roma, la bien surtido li-
brería de O'Reilly y Habami. en re-
mesa abundante. 
Hay donde escoger. 
Me permitiré recomendar el cua-
derno que ha llegado de Les Grandes 
Modes de París junto con eL ejemplar 
del Album de Blouses de la misma 
publicación. 
En hojas sueltas vienen casi todos 
los ñgurines que forman ambas edi-
ciones. 
Todo de novedad. 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la señorita Amé 
rica Candela y el joven José Suárez 
Alonso. 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-
monia para el sábado de la entraute 
semana, a las nueve y media de la 
noche, en la parroquia del Angel. 
Primera boda de Abril. 
Regreso. 
El joven Pelayo Lasa, de vuelta de 
Nueva York, donde fué a obtener el 
título de Doctor en Optica, empren-
derá en breve una excursión por la 
república. 
Es su propósito generalizar el uso 
de unos cristales que son la última 
creaci6n de una famosa casa ameri-
cana. 
Casa de la que es representante. 
LOS MEJORES MUEBLES 
Beíascoaín, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Esta noche. 
Se inaugura en el hotel Sevilla la 
exposición de los cuadros del distln-
gnido pintor español don José Gon-
zález de la Peña. 
Vuelven al Nacional los afortuna-
dos empresarios Santos y Artigas pa-
ra una temporada que será pródiga 
en novedades, iniciándose éstas con 
E l Emigrante, sensacional película 
do la que es intérprete Zacconl. el 
célebre trágico-
' Amparo Saus, una de las artistas 
más simpáticas de Campoamor, ofre-
ce su función de beneficio con un 
programa colmado de atractivos. 
Y la fiesta de la noche. 
Es el baile veneciado dispuesto en 
el salón del Novelty y que parece lla-
mado a una gran animación. 




DON ANTONIO ARIAS 
Nuestro querido amigo el conocido 
comerciante don Antonio Arias, ha 
embarcado ayer para Asturias, su tie-
rra natal, «n el vapor Alfonso XII. 
Condueño es el señor Arias del 
acreditado café Colón y persona mu*y 
estimable en esta sociedad. 
Lleve una feliz travesía y que pron 
to lo veamos de vuelta entre nosotros. 
A las personas 
c a r i t a t i v a s 
En Teniente Rey número 51 resi-
de, la señora Josefa Bueno, viuda de 
Zaroche, sumida en gran miseria y 
con una hija muy enferma. La po-
bre señora está limitada a lo que la 
producen pequeños trabajos de cos-
tura en una máquina alquilada, pero 
como no puede pagar la cuota del 
alquiler de la máquina, ésta será re-
tirada, haciéndose con ello más an-
g-ustiosa la situación de la afligida 
madre. 
¿Queréis tomar Imán choco 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clítóe " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
E L "SÍDNEY" 
Por vez primera ondea en nuestro 
puerto la bandera australiana, quo 
luce el crucero Sidney, que entró en 
bahía para proveerse de carbón, ví-
veres y agua, pero no es la primera 
vez que la tripulación de dicho bu-
que come sopas de la marca !a flor 
del día, pues ya las conocen en Mel-
bourne, en donde dicha marca es la 
tínica acreditada. 
Mañana se hará a la mar dicho 
crucero. 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E 
MIGOYA Y BELLAS 
Joyas de oro y brillantes. Ropas rtv. 
todas clases. Todo lo vendemos <» 
precios de situación. 
SAN RAFAEL, NUM. 127 
TELEFONO A-6233. 
C 13»7 ait Sd-ll 
Dobladille de ojo se hace 
muy perfecto. 
Seda, 20 centavos vara, hito 
o algodón, 10 centavos vara. 
- AGUACATE, 52, BAJOS — 
C1438 aJt 15d-l& 
del OVz por 100 en adelante, can-
tidades desde $10.000 a $50.000. 
MORALES Y CARDENAS 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
C 153c 30d-22 
Modas. 
Acaban de recibirse. 
• S z / c e e / e f a r i f e ^ i / " r a f e f 
á c e p f - é falíccwé^ososia c o l f ^ p r e 
S i d e v e s t i r e l e g a n t e s e t r a t a , p r e c i s o 
e s u s a r l a s c o n f e c c i o n e s d e I n c l á n i 
Salidas de teatro, trajes de salir tatas, 
matinées kimonas, ropa blanca de todas 
clases. íodn de esmerada confección, de 
mocho posto y de redocldos precios. 
Vestido estilo moderno de entre 
tiempo, de crepé mezcla, de seda. Fal-
da amplia y lindo cuerpo que recoge 
ancho cinturón drapeado. Capeado. 
Camisa de punto crudo con volantes, 
rematados con dobladillo calado. En 
los costados bonitos bordados de fan-
tasía. Precio $9-08. 
Deshablllé muy elegante, de nan-
puk francés, encajes imitación, en-
tredoses, adornos de gtüpour. 
Ropas para niños y niñas, desde 2 a 12 
años, ianto de vestir como de andar, ar-
tículos de canastillas. Mantelería, ropa de 
cama, de telas finas, con elegantes ador-
nos. 
U n a p a r t i c u l a r i d a d d e e s t a 
c a s a , e s o f r e c e r g a n g a s 
todos l o s d í a s . 
7Í 
Encantador restído de fino mar-
quisette de seda color marfil, con vie-
ses liberty en los rolantes, hoy muy 
en boga. E l corpino forrado en pnn-
to y banda de seda del mismo color» 
Precio $9-98. 
A L M A C E N E S D E I N C L A N , 
Abierto los sábados hasta las diez de la noche. 
E S Q U I N A A C U B A 
Los tranvías pasan por la puerta. 
V A K - m A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 e m i n e n t e a c t o r Z A C C O N I , e n e l " N a c i o n a 
. . . sus ojos atónitos reconocen en ella a su hija, a su pequeña ado-
rada, ricamente vestida, elegantísima; ella tambin lo reconoce y deján-
dose ambos guilav por el mismo sentimiento se arrojan uno en brazos 
de otro. E l viejo ríe y l lora . . . i 
Es ta noticia apesadumbro tanto al 
Infeliz aaciano qué bus males se agra-
varon y m « ó mucho tiempo en ei 
hoenitai. Cuando bo levantó, lo lle-
varon a la O ñ d n a de los Talleres, y 
pov el camino más corto hacia su 
casa, con el corazón henchido de ter-
nura ansiando abrazar a su mujer y 
a su hija. . 
Entonces por primera vez se sintió 
fracasado, tristo y desorlontado, y 
la añonamza de su hogar se apoderó 
de él. 
Una mañana llegó a la aldea. Fué 
como ya estaba inútil para el traba-
*o le hloieron firmar casi a la fuer-
za la renuncia a toda indemnización, 
y liquidándole mezquinamente sus 
jornale^ lo despidieron. 
Subió la escalinata de su casa, sin 
encontrar a nadie. L a puerta estaba, 
abierta y entró- E n la sala sentarlo 
en el suelo, vió un niño cpe tendría 
un año y el ancdano pensó que sería 
hijo de su h i j a . . . ¡Un nietecito! Lo 
aizó en scs brazos, lo sentó en sus 
rodillas y lo besó. Las sonrisas de 
aquel ángel recompensaron todos sus 
crueles sufrimientos. 
Un grito de a n g u s t í , lo sacó de 
su éxtasis: 
—¿Quién es usted, qué hace aquí? 
—gi-itó una mujer quei entraba.— 
¿ Qué hace usted con mi hijo ? 
— ¿ S u hijo de usted?. . . ¿Luego 
esta no es mi casa ? . . . ¿ Dónde es-
toy? ¿Dónde ha ido mi fami l ia? . . . 
Preguntó el anciano con sollozante 
\oz. 
— ¡Qué sé yo de su fami l ia ! . . .— 
le contestaron.—Aquí no vive nadie 
que lo conozca a usted, márchese 
pronto. 
L a vieja que había impulsado a su 
hija a la deshonra le hizo la merced 
de informarlo de tedo. L a niña ha-
bía huido a París con un señor muy 
rico y la viejita, se había ido tam-
bién por ahí, no sabía ella a dónde 
.Come él no había escrito todos creían 
que se había muerto!.. . Los mue-
bles se habían vendido en remate y 
la casita también. Allí no había na-
da de él y lo mejor que hacía era 
irse dei pueblo. . . 
Y él se f u é . . . como se lo acon-
sejaba aquella arpía. 
Oon los ojos llenos de lágrimas. 
S a n t o s y A r t i g a s , ú n i c o s q u e p r e s e n t a n e n C u b a í a s p e l í c u l a s v e r d a d e r a m e n t e 
p e l í c u l a s c o s t o s í s i m a s , q u e c o m o p r o d u c c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s s e ñ a l a e l m e r c a d o 
O F R E C E R A N , H O Y , J U E V E S , 2 3 
^ k 
europe0 
a l r e a n u d a r s u t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a e n e l N A C I O N A L , e l e s t r e n o d e l a í a m o s a p e ! í c l l r 
I n t e r p r e t a d a p o r e l C O M M . Z A C C O N I , q u e e s , s i n d i s p u t a , e l 
t r á g i c o d e l m u n d o . 
E n elogio de l a labor de este gran actor, si no fuera suficiente l a fama j u s t í s i m a de su nombre, diré mo¿?, que la casa edito i 
gado inút i l poner s u b t í t u l o , durante el desarrollo de l a pe l í cu la , p o r entender, como así es, que el gesto de Zacconi, expre* JW<i' 
te, mejor a ú n que los t í tu los , la acc ión que se va desarrollando. E l p ú b l i c o culto de l a Habana, que gusta de las grande?0 arameI1• 
nes de arte, no debe dejar de ver esta maravil losa c r e a c i ó n que presentan Santos y Artigas m a ñ a n a , Jueves 23. sensacio. 
L a s localidades está/n a l a venta en l a c o n t a d u r í a del Nacional! T e l é f o n o : A-3730. 
JU2.
con el corazón preñado de amarga 
ra, >salió de ]a aldea, caminando al 
azar, atontado por el golpe moral que 
babía recibido, por el nuevo derrum-
bamiento de sus ilusiones... _ Aho-
ra sí que estaba solo, sin mujer, s¿h 
hija, sin afecto alguno en la tie-
rra . . . 
nrifrrTTiMrnnin—iwa»TBiiíiiMii j imi • Uti 
Ha pasado algún tiempo. 
E l ©migrante está ahora en la gran 
ciudad, trabaja como esquilador de 
perros y mozo de cordel. Una tarde 
un joven anistócrata se le acerca y 
le da una carta para cierta dama, 
con encargo especial de que la entre-
gue en propias manos. 
Cuando logra hacerse recibir poc-
la dama, sus ojos atónitos reconocen 
en elila a su hija, a su pequeña ado-
rada, ricamente vestida, elegantísi-
ma. E l l a también lo reconoce y de-
jándose ambos guiar por si mismo 
sentimiento se arrojan uno en brazes 
de otro. E l viejo, ríe y llora y besa 
una y mil veces a su adorada h i -
j a , . . . ¡Qué alegría encontrarla!.... 
Su gozo es interrumpido por un 
grupo de alegres comensales que es* 
tán en la casa y que han visto la es-
cena, que a eilios se les antoja muy 
ridicula. 
¡¡Hay que recibir dignamente al 
nuevo ¿invitado!!, . . ¿Quién es?— 
preguntan. Y ella dice: ¡Este es mi 
padre! . . . 
¡ iTu padre!! . . . ¡Pues entonces 
hay que presentarle a su yerno! . . . 
Y le presentan al nuevo amante de 
la hija, al que paga su lujo y sus 
caprichos 
E l pobre ingenuo, cree realmente 
que su hija se ha casado, que aque-
llos señores son muy buenos y quto 
tu niña es una dama muy honrada. 
Agradece las manifestaciones gro-
tescas de los Invitados que él esti-
ma como demostraoión do afecto y 
con ellos se sienta a la mesa, donde 
le hacen objeto de mi burlas, que el 
no interpreta como tales. . . 
De pronto uno de los comensales 
abraza a su hija y la bfsa en ia 
boca.. , 
¡¡El velo se cae de sus ojos!! . . . 
¿Qué es aquella c a s a ? . . . ¿A qué 
abismo sin fondo ha rodado su ni-
ñ a ? . . . 
Entonces se levanta terrible y gri-
ta: ¡; Luego tú eres una desgracia 
(ta'!. . . ; ¡Una miserable!!.. . 
Los comensales le contestan con 
tar aquella horrible e s c e S ^ ^ ^ 
da detiene ya al vieio e ^ ^ r¡5-
ha,vuelto una f i o S ' ; 
puños céntra los que tiene ^ V ' 4 
bramando de ira, de verpi ^ 
dolor... " ^ ^ a y j , 
Entre todos encierran a la hu 
ñ J 1 ^ ^ y después a Í | una j 
viejo, lo derr ibé , " K g i . S i 
arrejan a la calle.. . s - ^ y l a l 
De allí lo recogen v in lu. 
un hosptal, donde el uobJ n a 
de alma de nño encentra t f ? 
recluida a su mujer v S d o ^ 
hablan del pasado ^ S l 
siempre animados por k ¿Z!31' 
C. 1555 2d.-22 
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PAYRET,—-Extraordinaria concu-
rrencia había anoche en el rojo co-
liseo con motivo de ser. día de moda-
Se puso en escena la graciosa obra 
" K i pollo Tejada". 
La danza paraguaya tuvo que ser 
repetida a petición del auditorio. 
En los bailes fuenm muy aplaudi-
c.'as yloíetn y Doloretes, y Antonio 
de Bilbao. 
Hoy. en primera tanda, "El Prín-
cipe Carnaval" y en. segunda, "Sol 
de España", los dos grandes triun-
fos de la compañía. En tercera se 
repite "El , pol'.o Tejada." . 
CAMPO A MOR.—Esta noche se ce-
lebra el beneficio de ia simpática. 
L'ple cómica Amparitó Saus, con es-
te programa: " E l país de las hadas" 
y los siguientes números,' por María 
Conesa: •• 
1.—La Chulapona, couplet. 2.— 
Couplet Madrileño. 3.—Paso dob ê 
Cielo Andaluz, baile. 4.—Poupurrit 
Español, baile. 
En ".a segunda tanda se estrena la 
zarzuela "Cleopatra" y bailes espa-
ñoles, por la aplaudida pareja de la. 
compañía "Velasco", Doloretes y 
Antonio Bilbao. Finalizará la fun-
ción poniéndose en escena el segun-
do acto de ia opereta "Eva." 
Deseamos a la señora Sausv un gran 
triunfo. 
MARTI.—Esta noche se pondrá en 
escena, la hermosa obra del malogra-
do maestro Usandizaga, "Las golon-
drinas", con e! siguiente reparto: 
Liná, señorita Alfonso; Cecilia, se-
ñorita MimI Derba; Leonor, señora 
Blanch; Una ecuyere, señora Oren-
ga: Puck. señor Ballester; Roberto, 
señor Soto; Beby. señorita Terradas; 
Juanitos, señor Palacios. 
Santacruz advierte que la interpre-
tación es la original, y que la obra 
ha sido admirablemente ensayada. 
COMEDIA.—Reprise de la come-
dia de Paso y Abatí, " E l tren ex-
preso. 
NUEVA IXG-DATERRA.—-Primera 
tanda, "A caza de título". En segun-
da (doble). "Bajo el poder de la Me-
dia Luna." 
PRADO.—Primera y tercera tan-
das, "La noche de Santa Lucía" Se-
gunda sección, " E l pequeño Teddy." 
FORNOS.—Primera y tercera tan-i 
das. "Susanita". En segunda. "Bea-
triz", 
NIZA.—"El rescate del honor", en 
primera y tercera tandas. E n segun-
da sección, "Millonario en manos de 
los bandidos." 
E L EMIGRANTE.—Ermette -Za-
cconi, el gran trágico italiano, es el 
protagonista de la cinta " E l emigran-
te" que Santos • y Artigas estrena,n 
esta noche en el teatro Nacional. E s - j 
ta película, que .tan señalados triun- j 
fos alcanzó en Europa, es la mejor 
creación del notable actor. Los po-
pulares empresarios, al reanudar hoy j 
us gran temporada, de cinematógrafo 
en el Nacional, ofrecen el siguiente 
programa: En primera tanda (senci-
lla), "La nueva Estrella". Y en se-
gunda tanda (doble), " E l emigran-
te.", 
B A I L E S PUBLICOS E N E L NA-
CIONAL.—El próximo domingo, San 
tos y Artigas-ofrecen un baile de dis-
fraz en el teatro Nacional, con las 
dos primeras, orquestas de Válenzue-
la y Corbacho. En este baile se ce-
lebrará el gran- .concurso de bailado-
I res, otorgándose un premio a la pa-
reja que resulte vencedora, en opinión 
I del jurado. Las incripciones para el 
i concurso ya están abiertas en Man-
rique 138, casa de Santos y Artigas. 
Los precios son los de costumbre. 
AGUARDIENTE RIVERA 
UNICO L E G I T I M O 
t r a n Teatro " I R I S " , antes C o l ó n 
" E N E L PAIS D E LOS MOLI-
NOS," en 6 actos y en colores, es una 
grandiosa creación cinematográfica, 
quizás la más perfecta que ha salido 
de los talleres de la famosa casa Pa-
thé, de París. La Internacional Cine-
matográfica. propietaria de dicha eos 
tosa y artística película, la estrenará 
esta noche en este simpático y ele-
gante teatro, en la segunda tanda. E n 
primera se posesionarán de la pan-
talla "Minutillo Recadero," en un ac-
to, cómica, "LA PETACA. O L A 
MASCARA INFAME," en un acto, 
dramática, y " T E R P S I C O R E , en 3 
actos, dramática. Para muy pronto 
nos anuncia la empresa de este tea-
tro v L a Internacional, el estreno de 
" T E R E S A RAQUIN," interpretada 
por la excelsa actriz trágica italiana 
María Carmi. E l asunto de dicha pe-
lícula ha sido basado en el mismo 
de la novela del inmortal Emilio 
Zola. 
T e a t r o d e la C o m e d i a 
Hoy, jueves, día de moda en este 
teatro, se representará ante la nume-
rosa y distinguidísima concurrencia 
que suele asistir a estas veladas de 
arte y cultura, la graciosísima come-
dia de los famoso sautores cómicos 
Paso y Abatí, titulada " E L T R E N E X 
PRESS." Mañana, estreno de ia gran 
comedia de Benaventc, titilada "LOS 
M A L H E C H O R E S D E L B I E N . " " E L 
LADRON," gran comedia de Berns-
tein, que obtuvo ,clamoroso éxito, 
volverá a representarse el sábado. 
Espectáculo de gran moralidad y 
cultura; único en su género en esta 
Capital. Función continua de siete y 
media a doce. Dramas, Comedias y 
grandiosas películas. 
<0> MIIB l<> «!•><#KBM»-<i 
G r a n d e s c a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s 
H E R A L D O - G U A N A J A Y - H E R A L D O 
E l D O M Í N G O , 2 6 , D E M A R Z O , A L A S 9 . A . M . 
V A L I O S O S P R E M I O S 
P R E C I O S D E E N T R A D A 
Palcos eon 6 entradas . . . . . . $ 15.00 
i . 50 
1.00 
Sil lar de l a . y 2da. filas, numeradas . , $ 
E n t r a d a al Stand • • • • $ 
P U N T O S D E V E N T A D E L A S L O C A L I D A D E S 
Vidrieras de los hoteles: Inglaterra, Miramar y F lor i -
da y Caféis Pasaje y V i s t a Alegre, y el d í a de las carreras 
en las taquillas. 
• •• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
minado ei material que se ha de pe-
dir será necesario aguardar algún 
tiempo a que esté listo y llegue a la 
Habana, porque ni en esta ciudad ni 
siquiera en los Estados Unidos, hoy 
día, hay material disponible para su 
entrega, y con el trabajo excesivo que 
a las fabricas ocasiona la guerra 
europea, es necesario a veces esperar 
largo tiempo antes de que se atiendan 
los pedidos. 
Espero, señor Presidente, que tan-
to usted como el Ayuntamiento, con-
cederán una . preferente atención a 
esta solicitud, para que el clamor po 
pular en un caso degradado no sea 
un cargo justo que se agregue a tan-
ta injusta acusación como se formula 
contra nuestra gestión administratr 
E s de usted con la mayor conside-
ración, , . 
(Edo.) F . Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal 
He aquí la Orden del día a que se 
hace referencia en el Mensaje que 
precede. 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
Servicio de Extinción de Incendios 
7051 23 m. y 25 t. 
O R D E N D E L DIA 
21 de Marzo de 1916. 
Bomberos: 
En ia noche del 18 del corriente 
amenazó a la Habana un incendio en 
el'taller de maderas de la Calzada de 
Vives, donde estaba almacenada una 
gran existencia de tablas y alfardas 
de pino, en la que las llamas hicie-
ron presa, con la rapidez propia de 
esta clase de combustibles, y a.pesar 
de haberse recibido tarde el aviso en 
los cuarteles y de haberse dado la 
alarma cuando ya las llamas eran vi-
sibles, a gran distancia, el servicio 
de los bomberos ha tenido éxito ex-
cepcional, superior al que podía es-
perarse, y al que se ha obtenido otras 
veces, en que las llamas se han ce-
bado en esta clase de establecimien-
tos. 
No solo el ataque fué inteligente-
mente dispuesto y el personal asala-
riado cumplió con celo y entusiasmo 
su cometido, sino que los bomberos 
voluntarios han afirmado una vez mág 
su generoso espíritu de sacrificio, su 
amor al uniforme que visten y su le-
vantado civismo, porque, desprecian-
do las intrigas de los despechados 
que procui-aron apartarlos del cum-
plimiento de sus deberes, haciéndoles 
P a r a e v i t a r e n f e r m e d a d e s t r a s m i s i b l e s 
RECOMEJIDADO POB U SANIDAD. PIDASE EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
ver que sus sprvl^o's no son apre-
ciados, acudieron con entusiasmo 
incendio, trabajaron con decisión y 
disciplina y dieron ejemplo digno de 
imitarse. 
Este incendio no solo se localizó, 
sino que fué apagado, avanzando los 
pitones por encima de las tongas hu-
meantes de madera, en las que el fue-
go acababa de ser vencido por los es-
fuerzos del personal. 
Si en vez de un materia] inservible, 
hubiesen tenido los maquinistas y 
bomberos a su disposición, aparatos 
modernos, capaces de producir poten-
tes chorros de agua, es seguro que 
el éxito hubiera sido aún mayor. 
Esta Alcaldía s« complace, pues, 
en felicitar a los Jefes, Oiuiales y 
personal asalariado del Servicio da 
Extinción de la. cnñ'.os, y muy par-
ticularmente a los tvn'oicoí, Bombe-
ros la Ha-aav-i. oae diero i prue-
bas en la noche del sábado de su va-
íor, de ¿ju civáü.ao y de su brillante 
cspir'tu de Caerp). 
Así, con hech-' , \ no con h?b1.illa<s 
y ridiculas críticas, c? como se de-
fiende 1p honra di- \\\ Cuerpo dignó 
en e. presente, coiv.'.» "a o- el pa-
sado. |fej elogi-) v ra admu-ación que 
\ i i «Jiuta la HiV-ma. 
í ; F Frpyro, 
Alcalde Municipal. 
T e l e g r a m a s d e 
a I s l a 
R E Y E R T A EN GUANABACOA 
Guanabacoa, Marzo 22 de 1916. 
E n la calzada del Luyanó, sostu-
vieron esta tarde una reyerta,' Daniel 
Rivero Fernández y Pedro Alvarez 
vecinos del reparto "Los Angeles". 
Rivero con una tranca, agredió a 
Pedro, ocasionándoe una herida gra-
ve en la cabeza. 
La policía detuvo al agresor, po. 
niéndolo a disposición del Juagado 
de esta villa. 
Después d3 tomarle declaración, lo 
remitieron al vivac, 
S E N S I B L E FAL . tCIMIEN r"v 
Mang>.:o, Marzo í?. 
A las 8 a. m. 
Con noticias del i- i entable faiié-
cimiento de! señor José Silvestre, ve-
cino muy querido del cercano pueblo 
de Amarillas. 
Asistí al entierro, habiendo resul-
tado una numerosa manifestación de 
duele. 
Reciban sus inconsolables familia-




Zulueta, Marzo 22. 
A las 2 y 30 p. m-
Hoy a las once a. m fué muerto en 
e1 central "Altamira" por un dispa-
ro de revólver, ol moreno Ga/spar 
Hernández. 
E l auto rdel hecho, Aurelio Ariosa, 
dé su misma raza, fué detenido. 
E l Juzgado se constituyó en el lu-
gar del hecho. 
El Corresponsal. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Guayos, Marzo 22. 
A las 4 y 30 p. m. 
E n el tren que pasa por esta a las 
once a. m. al montar el Direcror del 
"Splrituano", lo hizo con tan mala 
i suerte, que resbaló, fractur*l:idose 
' una pierna por dos partes. 
Eü doctor López le practicó la pri-
mera cura, y de aquí fué llevado en 
automóvil a Sancti Splritus, para su 
asistencia. 
Corresponsal 
HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA 
Matanzas, Marzo 22. 
A las S y 10 p. m. 
Estando limpiando un revólver en 
el cuartel "Agramonte", el soldado 
Benigno Olivera, escapósele un tiro, 
que hizo blanco en el costado aere-
cha de su compañero Víctor Echeva-
rría, quien falleció en estos momen-
lOS. 
Ambos soldados cumpMan ^^atfo 
de tres meses su misión militar. 
Corresponsal. 
HUELDA TERMINADA 
C!enfuegos; Marzo 22. 
A las 10 y 40 p. m. 
L a huelga de la fábrica de hielo 
terminóse, por haber accedido él se-
ñor Nazabal, a dar ocho horas. 
Sigue la huelga en otros taüeres, 
Morsn. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Sagua ia Grande, Marzo 22. 
A las i l y 35 p. m. 
i E n el barrio "General Nodarse"^ 
trató de quitarse la vida María Luisa 
Espinosa, ingiriendo yodo. 
Fué asistida en la casa de soco-
ire. 
Lóoez. 
H U R T O 
Antonio González Xieto, teredor 
de libros de la sierra de maderas 
destruida el sábado por un incendio, 
denunció a la Policía que durante »a 
conflagración se llevaron una máqui-
na contadera que vale 1.120. 
M u e r t e de u n s o l d a d o 
Entre rinco y cinco y media de la 
tarde de ayer, el soldado de anille-
ría de costa, José María Gorioy, de 
veinte años de edad, de la Habana, 
de la raza blanca^ y que hacía un año 
ingresó en el Ejercito, prestando sus 
servicios en el puesto militar de la 
Cabaña, en los momentos de coiocar 
su fusil en el armero, por haber ter-
minado de prestar sus servicios cus-
todiando unos presos, introdujo ca-
sualmente sus dedos en el dispara-
dor, con tan mala suerte, que descar-
gó el arma, penetrándole la bala por 
el ojo derecho, yendo a destrozarle 
la masa encefálica. Murió instantá-
neamente. 
Éste recluta era hijo de un pesca-
dor del barrio de San Lázaro, nombra 
do como él, que murió a manos de 
oí ro pescador hace ocho o nueve 
años, en una riña que tuvieron y la 
cual dió origen a una ruidosa cau-
sa. 
Los familiares del soldado herido ré 
siden en Regla y Guanabacoa. 
8 y o i ü f i i 
. Ha sido declarada de servicio ord™ 
no la oficina local de Comunicacr 
nes de í e l ton provincia o S 
que anteriormente lo prestaba í 2 
tado. 
S e hacen atractivas 
Cuando , las muchachas cu p;crt 
desarrollo se afean, se ponen flaca! 
y pierden el color, necesitan un ?e-
constituyente tan efectivo y tai 
práctico como las pildoras del Dr. 
Vernezobre, que las hace engordar, 
les da fuerza y las pone color en /as 
mejillas, porque vence el raquifó 
mo y sus consecuencias. 
E n su depósito neptuno 91 y en 
todas las boticas, es donde se venden 
las pildoras del Dr. •Vernezobre, qiá 
tanto éxito tienen cuando las tomai 
las mujeres que han perdido carnes, 
o están desbastadas por cuadquier 
motivo y necesitan de,.un buen 
constituyente. 
D E L U Z 
C A R R U A J E S DE LUJOj E N T I E R R O S , BODAS, BAUT Z O S , E T C . 
T E U F f l i S í í : : ^ : * ^ E l COfiSIP F El. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P f l B f l E N T E R R A R , D E 1 , 2 Y 4 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F-33 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a hoy, a las 4 de la tarde, los que 
s u s c r i b e n , s u v i u d a , h i jos , h e r m a n o s , h e r m a n o p o l í t i c o , t íos 7 
d e m á s fami l iares y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s irvan en-
c o m e n d a r s u a l m a a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r d e s d e la ca¿a 
m o r t u o r i a Q u i n t a de S a l u d " C o v a d o n g a " al C e m e n t e r i o de Colon 
favor q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 2 3 de M a r z o de 1916. 
María Suárez, Viuda de González; Salvador, María Josefa, Concepcio^ 
Raúl, Balbina y América González y Suárez; Rosa y ^•ana. 
lez y García; José García; Manuel García; José Suárez; Ltu5, 
; mán y Silverio Alonso y González; Florentino Trabanco; M3-1" 
i Castelao; Marcelino Lasa; Miguel López; Pío Junco del Pandal ' -
nuel López; Canto Hermanos; Alberto Cabrera. 
F 109 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U l T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L . n u m e r e r o . T e l e f o n o A - 5 1 7 * 
u n i L O 23 D E 1916. 
mi Í//Í n m — t m 
U O U O Z O N E 
E n Una Forma Nueva Mejorada 
Nuestros q u í m i c o s han trabajado por 15 a ñ o s en este 
ote1 ble germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos c r e í d o conveniente cambiarle 
el nombre. 
£1 Liquozone mejorado, se l l amará L I Q U O C I D E , 
£1 nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo 
I n0 altera su precio en absoluto. Se c o n s e g u i r á 
esta nueva forma, bajo el nombre 
L i q u o c i d e 
Este no es un producto nuevo, sino simplemente el 
antiguo Liquozone mejorado. 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
u n 




El fogonero <iel vapor americano 
"Exceisior", nombrado José Chas Lró-
reZ natural de España y de 32 años 
A edad ayer como a las cinco de la 
¿rde después de la comida, s^ pu-
"bromear con los-demás tripulan-
de dicho vapor, bromas que vio-
su compañero Francisco 
trató de agredirlo con un 
citfWHo,.co3a que evitaron los demás 
marineros. 
i los pocos momentos Paz, yue se 
i t lá provisto de un revólver, se en-
ILtró en la cubierta con Chas Ló-
pez y diciéndole: "Dime otra vez lo 
Jue me dijistes en la mesa", y sin 
jadiar más frases, le hizo un dispa-
ro produciéndole una herida -en al 
jbjón pectoral izquieMa. L a bala se 
le" alejó en el tórax. 
López fué asistido en el primer 
llitTO de socorros por el doctor -Boa-
tía' ingresando después en el íiospi-
M número Uno. 
El agresor desapareció del barco 
no ha sido capturado. 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
CARRÜAĴS DE LÜJ0« ENTIERBDS, BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
— r-nMA^/A-1Í38 (ESTABí O.) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
J u a n a A l v a r e z 
P u e r t o 
H A F A L L E C I D O 
• Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de la tarde de hoy, 
lleves, 23, los que suscriben, madre, 
Bobrinos y arn'gos, ruegan a «us 
amistades, se sirvan encomendar su 
sima a Dios y asistir a la conduc 
i'ón del cadáver, desde la casa mor. 
:uona, Quinta "Covadonga", hasta el 
t̂menterio de Colón, favor que agrá-
leerán eternamente. 
Habana, 23 de Marzo de 1916. 
Maximina Puerto, viuda de Alva-
•ez; Romualdo Ruiz; Pedro Gonzá-
ez; Jaime Berenguer; Faustino Me-
téndez; Moisés Herrería; José Gó-
Elizardo Carballo; Cristóbal E s -
?»osa; Dr. Fresno. 
f i W l E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
l , 2 Y 4 BOVüDAS. 
L g T E B A N , MARMOLISTA. T E -
LEFONO F.3133... 
I r i c a de Coronas Finebres 
d e R O S y C í a . . 
S«i m . íOrielétao A-Slíl 
11 • 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
por lo menos cinco vapores de 1.200 
a 1.500 toneladas, loy que se piensan 
comprar en los Estados Unidos-
Dicha compañía será administrada 
por un conocido naviero cubano. 
Esto es cuanto podemos decir has-
tet clllOT'cl 
R E B A J A D E UNA M U L T A 
Ha sido rebajada a cien pesos la 
multa de quinientos que le fué im-
puesta al capitán del vapor Valba-
nera, por la fuga de un pasajero. 
V I E N E E L R E I N A M A R I A C R I S -
T I !-JA. 
Fegún cabli de ia Coruña. auteavr 
sa'ió de aq'iei puerto para la Haba-
na eT vapor correo español Reina Ma-
ría Criflliía. con in1i»ha ca1 y pa-
saje, para llegar WO^YQ el día 1c. "C 
Abril. 
E L BAÑO CONTRA E L T I F U S 
C I R C U L A R D E C U A R E N T E N A S 
I M P L A N T A N D O L O 
E l Jefe del servicio de Cuarentenas, 
dector Hugo Roberts, ha remitido 
ayer la siguiente circular a los mé-
dicos de puertos cubanos: 
"Teniendo en cuenta el gran, núme-
ro _ de casos de Tifus Exantemático 
existentes en Méjico, así como que la 
transmisión de esta enfermedad se 
verifica por medio de insectos que 
habitualmente residen en las ropas. 
' S E R E S U E L V E 
lo. Los pasajeros de proa y los de 
otras clases si se juzga necesario, que 
procedentes de Méjico, desembarquen 
en Cuba, deberán ser sometidos a 
un baño general antiséptico en uno 
de los establecimientos del Estado. 
2o. Las ropas sucias, tanto las con-
tenidas en equipajes como las que se 
¡leven puestas, serán sometidas a los 
procedimientos insecticidas que se 
juzguen necesarios. 
Con el fin de dar cumplimiento a 
la resolución que antecede, los pasa-
jeros de proa que procedentes de Mé-
jico lleguen al puerto de la Habana, 
y que por resultar inmunes a la fie-
bre amarilla, o proceder de puerto no 
cuarentenado por dicha enfermedad, 
hayan de ser puestos en libertad, se-
rán conducidos, junto con sus equipa-
jes de mano, a bordo de una embar-
cación adecuada y por cuenta del bu-
que, al edificio de la Planta de Des-
infección de la Jefatura de Cuaren-
tenas, para ser sometidos al procedi-
miento dispuesto en la mencionada 
resolución. 
Los pasajeros de proa que ñor no 
llenar los requisitos de inmunidad, o 
los de inmigración, sean conducidos a 
la Estación de Cuarentenas de Tiscor-
nia o al Campamento de Inmigración 
del propio lugar, serán allí sometidos 
a los procedimientos ordenados en la 
repetida resolución, así como también 
sus respectivos equipajes de mano. 
Las ropas contenidas en el equipa-
je mayor serán asimismo desinfecta-
das". 
E L MASCOTTE 
De Tampa y Key West llegó ayer a 
las siete de la noche el vapor ameri; 
cano Mascotte, conduciendo carga, co-
rreo y 101 pasajeros, la mayor parte 
turistas. 4 
E L C R U C E R O C U B A 
Anoche' a las nueve regresó del 
Mariel el crucero Cuba. 
L a f a b r i c a c i ó n de t a s a j a 
E i Secretario de Agricultura ha 
dispuesto que el Experto en la fabri-
cación de tasajo, coronel Fernando 
Méndez, se traslade a Remedios y 
Cayo Romano para enseñar la fabri-
cación a varios industriales que lo 
han solicitado. 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e i a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c í a i s y D r o p e r í a s . 
Declare que el decreto de clausura 
obedecía a dos causas: a las condicio-
nes da salubridad del Mercado _ y a 
las viviendas existentes en el mismo. 
Añadió que si el Ayuntamiento 
acordaba sanear el Mercado y la Sa-
nidad prohibía las viviendas, ya no 
existiría ningún motivo racional pa-
ra que aquélla se lleve a efecto. 
E l señor González Vélez se mostró 
partidario de la proposición del se-
ñor Martínez Alonso, después de ata-
car al Alcaide que, según él, siempre 
ha sido partidario de la clausura del 
Mercado. 
Intervino también en el debate el 
doctor Díaz. 
Su discurso fué de tonos pesimis-
tas. 
Dijo que la clausura del Mercado 
era cosa decretada y que nada impe-
diría, a su juicio, que se llevara a 
cabo. E l Alcalde—agregó—ha sancio-
nado todos los acuerdos tomados por 
el Ayuntamiento relacionados con el 
Mercado de Tacón. Ninguno ha sido 
vetado por él. L a clausura no obs-
tante ha sido ordenada por el Eje-
cutivo Nacional, por ese mismo Eje -
cutivo que ayer dijo a la Comisión 
de Concejales que fué a Palacio que 
ese era el primer paso que daba el 
Ayuntamiento para defender sus in-
tereses, y que al día siguiente suspen-
día un acuerdo de la Cámara Muni-
cipal mandando a realizar obras allí. 
Se mostró el doctor Díaz partidario 
de la proposición del señor López, co-
mo último esfuerzo que deba realizar 
el Ayuntamiento. 
Los señores Biosca y Alvarez Coto 
Interrumpieron varias veces al doc-
tor Díaz para decirle que si bien es 
verdad que el Alcalde no había veta-
do los acuerdos del Ayuntamiento, 
también era cierto que no los había 
ejecutado y que había informado al 
Presidente de la República que la 
clausura del Mercado no perjudicaba 
los intereses del Municipio. 
Manifestó el señor Armenteros que, 
por lo expuesto, resultaba que la clau-
sura era cosa decidida y que no valía 
la pena de investigar si la culpa la 
tenía Voltaire o Rosseau, sino apro-
bar la proposición que fuera más ra-
dical. 
Insistió nuevamente el señor Her-
mo en asegurar que ningún acueixlo 
que se tome, que no sea el de cons-
truir un nuevo Mercado, resolverá el 
conflicto, porque lo vetará ei Alcal-
de. 
y 
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presión de que aquel ambiento y la 
escueia allí predominante son las in-
íieuncias que más huellas han im-
preso en este artista que por ser es.-
pañol no ha podido tampoco dejar 
de sentir las pendencias de la escue-
la nacional. Goya, entre los pintores 
propios, es a quien más atiende, so-
bre todo al componer las figuras, i 
pero siempre resolviendo la técnica I 
por los procedimientos más en moda | 
en Francia y en Italia. 
Los paisajes españoles están bien | 
observados, la mayoría muy justos 
de color y luminosidad. Algunos de 
¡as sierras de Extremadura son de 
positivo nifc.vito. 
Entre los paisajes pintados en Cu-
ba, hay uno notable, en el que se 
vencen las dificultades de esta luz 
cruda y reverberante, que a fuerza 
de ser intensa "destiñe" el color y 
borra los contrastes. Nos referimos 
al de la Iglesia de Gibara; un trozo 
de una plaza soleada donde se eleva 
una "iglesia bañada de sol, en pleno 
mediodía. L a bahía de Gibara, repro-
ducida en dos cuadros, en uno por 
el día y en otro de noche, son dos 
'notas muy acertadas. 
Varios retratos expone González 
de la Peña. Presidiendo la exposi-
ción el de la señora Ana María Me-
nocal. Un retrato al óleo de tamaño 
natural al que faltan aún algunas 
"sesiones", pero que ya acredita el 
mérito del artista en clase de tra-
bajos, el más difícil de este difícil 
arte. Lo más sobresaliente de esta 
obra, lo mismo que en los demás re-. 
tratos que expone, es la exquisita 
elegancia que de él emana. Esa ha 
de ser la característica de los pinto-
res que quieran merecer ser llama-
dos retratistas de mujeres. 
L a actitud de la figura, la atmós-
fera que la envuelve, las telas lige^ 
r̂ is y la expresión del rostro, todo 
ésto tan femenino e intenso a la vez, 
•ha sido interpretado felizmente por 
e". artista. Y el parecido, además, es 
grande. E l retrato de la bella dama 
será muy celebrado. 
Son también de mérito ios retratos 
al pastel de la señorita Nena Rive-
ro y los de las señoritas Betancourt, 
así como dos retratos de niños. 
Una valla de gallos es un cuadro 
pintoresco, rápidamente hecho, con 
mucho carácter y energía. Un guaji-
ro, ajustado de dibujo y de color. 
L a exposición de González de la 
Peña será muy visitada y merecerá 
elogios de ia crítica cubana como los 
ha merecido en Francia y en Espa-
ña. 
Y dejará el artista entre nosotros 
un fuerte y amable recuerdo con su 
arte exquisito, sincero y vario. 
1 I I 
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tes, pues se paga en la actualidad a 
siete y tres cuartos centavos ia libra 
en pie, detallándose en los matade-
ros do-esta capital a treinta y uno, 
treinta y dos y a treinta v tres cen-
tavos el kilogramo, es por lo que 
recurro ante usted con el * presente 
escrito, para suplicarle se sirva to-
mar las medidas correspondientes, 
dentro de la equidad y justicia, que 
siempre ha demostrado en todas sus 
resoluciones, con el fin de eA'itar 
peí-juicios y trastornos. 
Debido a la crisis económica que 
está atravesando la clase obrera, la 
cual preocupa grandemente en estes 
momentos al Gobierno, por encon-
trarse en su mayoría sin trabajo, por 
Si quieres tener suerte 
f ser feliz, usa siempr» 
•a piedra do tu mes. 
Esto me dijo ef señor D E 
KOSA jy se fea cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo sorá* si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES Til PIEDRA? 
Lea el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha i.Jiblicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Clenfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado lihrito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
GARCIA, T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los he-
bitanteg de dicha ciudad el 
mencionado übrito. — T E L E -
FONO A-4581. 
causas bien conocidas de todos, y 
por lo tanto, están faltos del nu-
merario para el sostenimié'n.to de sua 
familias, que apenas pueden alimen-
tarse, y siendo la carne de res uno 
ele los artículos de primera necesi-
dad que más se consume, y coti-
zándose a los\precios anteriormente 
expresados, nos veremos precisados 
a subir los precios para el conumo 
inmediato, quedando privados los 
trabajadores de poderse alimentar 
con dicho artículo; reduciéndose no-
tablemente las ventas en nuestros es-
tablecimientos, no pudiendo cubrir 
los gastos que nuestro giro ocaijiona, 
viéndonos obligados a cerrar total-
mente nuestros expendios de carnes, 
quedando arruinados. 
E n estos momentos, que todos los 
Gobiernos mundjales están preocu-
pados con el problema de las subsis-
tencias y siendo principio general 
y aceptado que los Gobiernos y au-
toridades deben velar por el bien-
estar de sus administrados, es por lo 
que se hace .preciso e indispensable 
' que a la mayor brevedad se decrete 
! ia libre importación del ganado va-
i cuno, con el fin de evitar mayores 
¡ males. 
Por tanto, suplico, en mi Hombre, 
con el carácter expresado y en el 
i todos los expendedores de carnes de 
\ la Habana que por las razones ex-
puestas se sirva' proponer a la Pre-
! sidencla de la República se decrete 
¡a libre importación del ganado va-
cuno, cebado en el extranjero, des-
tinado al consumo inmediato. 
E s justicia que se pide. 
Habana 22 de Marzo de 1916. 
De usted muy atentamente. 
Balbino Fernández. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Los señores Martínez Alonso y A l -
varez Coto manifestaron que la úni-
ca solución posible era la propuesta* 
por ellos y realizar las obras y jprohi-
bir las viviendas, comprometiéndose 
ei Ayuntamiento a pagar todo lo qua 
el Ejecutivo Nacional crea necesario, 
incluso las indemiizaciones en el ca-
so que se exigieran, cosa que proba-
blemente no ocurrirá—dijeron—, por-
que los mesiileros están dispuestos a 
arrendar ellos las viviendas para de-
pósitos de. frutos. 
E n definitiva se tomaron los acuer-
dos siguientes: 
lo. E l Ayuntamiento declara que 
siempre ha estado dispuesto a cum-
plir las disposiciones del Departamen 
to de Sanidad. 
2o. Asimismo acuerda votar un cré-
dito de 50 mil pesos con cargo a re-
sultas de anteriores presupuestos, pa-
ra que se realicen inmediatamente las 
obras que crea necesarias la Sanidad, 
cuya suma se pondrá a disposición 
del Ejecutivo Nacional. 
3o. Igualmente acuerda interesar 
de la Secretaría de Sanidad, que den-
tro de sus atribuciones, acuerde prohl 
bir las viviendas en los locales exte-
riores del Mercado; estando dispues-
to el Ayuntamiento, en el caso de 
que sea necesario, indemnizar los per 
juicios que esta medida ocasione a 
los propietarios de dichas viviendaSv 
a satisfacer íntegramente dichas in-
demnizaciones, que serán tasadas por 
el Departamento técnico a que co-
rresponda. 
Además se acordó que una Comi-
sión de Concejales lleve hoy una cer-
tificación de los acuerdos que prece-
den al Presidente de la República y 
al Secretario de Sanidad, para quei 
si es necesario, prorroguen los plazos 
para la clausura, a fin de que puedan 
legalmente ser ejecutivos los acuer-
dos tomados. 
L a sesión terminó a las doce. 
E l señor L a Fe dió las gracias al 
Consistorio, por los acuerdos toma-
dos, en nombre de los Mesiileros del 
Mercado. 
Numeroso público presenció la se* 
sión. 
El mejor a p i o de Jerez 
F l o r - O o i i i a - F l o r e s 
las comisiones y otra se consfigma ñor 
Escrito en el decreto de clausura.'E! 
Alcallde a&egura que lo único que po-
drá obtenerse es una prórroga del 
plazo para la clausura, ai se acuerda 
ía construcción de un Mercado de 
abastos. 
E l señor Alvarez Coto explicó el 
sentido de las palabras del "general 
Mfnocal que él oyó, porque formaba 
parte de la comisión de concejales. 
Según él, el Jefe de la Nación ex-
puso que de haberse adoptado por ol 
Ayuntamiento antes de ordenarse la 
clausura del Mercado alguno de los 
acuerdos tomados después, no se hu-
biera dictado dicho decreto. Lo de-
más que agregó el general Menocal 
es—dijo—lo exactamente informado 
a la Cámara por el señor Clarens. 




P i n t a r s e l o s L a f e i c s 
E s t á d e 
B o a Coloreada, es Boca que Enamora* 
P í d a s e C r e y ó n Rojo del 
d e P a r ñ s 
Eíi B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
Amumc 
Va Di a? A«otAa 11* 
j p L l J E ™ _ 2 9 
¿ J H U ü R l C H E B O U R G . 
íra(1ucción de Fabrlcio del Dongo. 
«LaÍ »íVla acreditada Mbrería 
^ MODAS D E P A R I S " 
Be] de José Albela. 
^ I n 32.B.~Teléfono A.5893 
HABANA, 
la Habau»: 40 centavos 
(Coptinúa.) 
SU ^Pañía6 PaSaT Un larso rat0 en 
l^abr^01"'^16 eres!—dijo la mar 
Bfai; ;raz?ndo cariñosamente a la 
^ la l ¿ !-na?ió Para s í i - i D i j é r a s e 
W i ^ A m o i ^ 0 haSta aqUl 61 Pr0 
Siént^16 ea ™z alta 
í68 cStotet'qU{ a mi'lado. No sa-
? ^ e<úo asradezco que te acuer 
í,0 ^ mi rmL q-e no te aburres mu 
iLC°mi>anIa- ¡Somos tan fas-
--••^k vie;)os i. 
. ^ o S p m a ^ e s a ! . . . 
"'J*6 modo I>ersonas WQ Piensan 
1 Y lo^é110 SOy de esas-
1 115 te m í y a m o a usted ñor 
—Me pagas con la misma moneda, 
porque yo también te quiero mucho... 
Precisamente, hace un momento, es-
taba pensando en tí y en tu madre, 
y míe prometía ir a visitaros mañana. 
—De todos modos espero que lo 
haga usted... 
•—Te lo prometo. ¿€omo está el 
marqués? 




—Mucho; pero algo menos ahora 
que durante los tres últimos años. 
— E s que está enamorado, y no 
debe extrañar a nadie que piense un 
poco más en su bella prometida que 
en sus problemas algebraicos. 
—Sin duda—aprobó la joven son-
riendo. 
_ N o comprendo por qué les hacen 
/sufrir tanto. Un año es demasiado es 
i perar para dos que se aman como se 
aman ellos. No comprendo por qué 
no los casan en seguida. 
—Bl señor de Sisteme y mi padr^ 
lo han decidido así. Sin embargo, yo 
opino como mi hermano: entiendo 
que se aprecia mejor la felicidad 
cuando se ha tenido la paciencia de 
esperar. 
—Sea; pero la felicidad no llega 
nunca demasiado pronto. Además 
se envejece muy de prisa, y para los 
oue están contentos, la vida es bas 
?ante corta. Pero, ea, dejemos a un 
lado las ideas tristes. Hablemos de 
tí linda criatura. Vamos a cuentas; 
ai ver tan felices a tu hermno y a tu 
amiga Emelina, ¿no sientes un poqui-
tín de envidia? 
—Siempre se tiene una parte en la 
felicidad de aquellos a quienes se 
ama. 
—Sin duda; pero no es lo mismo 
que tenerla en propiedad. Permíteme 
que te haga una pregunta: ¿No has 
pensado nunca en casarte? 
—Algunas veces me ha rodado esa 
idea por la imaginación—respondió 
la joven,—pero, ya lo ve usted, no me 
hace palidecer ni adelgazar. 
L a señora de Neuve'lle no pudo por 
menos que reírse. 
—Lo que acabas de decirme indica 
que tu corazón no ha palpitado to-
davía de cierta manera—xlijo. 
Maximiliana se sonrojó ligeramen-
te. 
—,Y, no obstante—prosiguió la mar 
quesa—ya estás en edad de casarte. 
—Ciertamente, puesto que soy más 
vieja que Emelina—respondió !a jo-
ven, haciendo una encantadora mue-
ca. 
Después de un momento de silen-; 
ció, repuso la marquesa con cierta 
gravedad: 
—Escúchame, Maximiliana: no qdp^ 
ro ocultártelo, aprovecho esta ines-
perada ocasión para rogarte que me 
abras tu pecho. 
Los asombrados ojos de Maximilia 
na se fijaron en los de la marquesa 
Esta prosiguió así: 
— Y a sé que tienes muchos adora-
dores; eso se comprende: además de 
la juventud y la belleza, posees to-
das las preciosas cualidades que la 
madre más exigente pudiera lesear 
para su hija. No hablo de tu fortu-
na, porque olla no puede aumentar tu 
mérito, y. a pesar de )o Vma se» 
ga acerca de los hombres de hoy 
día, mi opinión acerca de algunos, es 
inmejorable; estoy convencida de que 
muchos de ellos no se fijan únicamen-
te en la dote que ha de tener acue-
lla que les interesa... Y' aquí de mi 
pregunta: entre los jóvenes que cono-
ces, ¿hay alguno a quien prefieres?... 
E n una palabra: ¿te ha gustado al-
guno para marido tuyo? 
Maximiliana se turbó visiblemen-
te. 
—Mi querida amiguita—agregó la 
dama,—tengo que decirte una cosa; 
pero, aegún lo que me respnulas, 
hablaré o me callaré. \ 
— E l cariño que usted me tiene 
marquesa, -le da derechi a conocer mi 
pensamiento; por tanto voy a respon-
der a usted como lo haría a mi ma-
má. Algunos jóvenes de los que he 
tratado llegaron a interesarme, perc 
sin sentir palpitar mi corazón da esa 
manera particular de que hablaoa us-
ted hace un momento. Mi interés no 
duraba más de veinticuatro horas. 
Dos más he conocido, uno de los cua-
les es íntimo amigo de mi hermano; 
si fuese Eugenio el encargado do e-s 
cogerme un marido, sería ciertamen-
te ese el que me presentaría. 
—¿Amas a ese joven? 
—Aprecio sus cualidades y roconoz 
co su mérito; además, es amigo fm 
•mi hermano: esto ya es mucho para 
que pueda gustarme. Tal vez llegue 
a amarle; y al decir "tal vez l^gue" 
indico claramente que no ha ilegado 
eso todavía. 
—¡Ah!—exclamó la marquesa sus-\ 
pirando con fuerza. Eso en cuanto 
a.i Tvrimero—repuso. ¿Y el segundo? 
—No quiero ocultarle a usroi na-
da. . . Pues bien, la primera y úni-
ca i impresión que he sentido dentro 
de mi pecho ha sido él quien la ha 
causado—respondió la joven bajando 
los ojos. 
•—¿Entonces, es ése el que am¡as? 
—Todavía no. 
•—Sin embargo. 
—Confío en mi corazón; le dejo 
hacer y espero. 
—Comprendo. Todavía no amas: 
pero tu corazón ha elegido ya. 
Maximiliana permaneció silencio-
sa. 
—Sólo me resta preguntarte una 
cosa—repuso la marquesa. ¿Cómo se 
llama ese joven? 
—¿Quiere usted, pues, una confe-
sión completa? 
—Sí. 
—Pues bien, esc Joven es su amigo 
el conde de Montgarin. 
La marquesa no trató de ocultar su 
satisfacción. 
—¡Qué feliz soy!_ ¡Cuánto me 
alegro, de haberte preguntado' 
Ahora puedo yo hablar, taarübién, con 
entera libertad. Mi querida .Maximi-
liana, he aquí lo que tengo que de-
¡cirte: E l conde de Montgarin te ama. 
—Marquesa.. .—balbuceó la Jovea 
—Sí, te ama con locura. 
Maximiliana bajó de nuevo los ojos 
estaba verdaderamente conmovida. 
—Me apresuro a decirte—continuó 
la dama—que lo he sabido per me-
dio del conde de Rogas, y que he si-
do yo, por mi propio impulso, quien 
me he ofrecido a servir de interme-
diaria. Hace ya bastante tiempo que 
i no lo ves, ¿verd-^'J ^ 
• —Sí; a pesar de que ha sido siem-
pre bien recibido en mi casa, el con-
de ha cesado de visitamos. 
—Yo te diré el por qué. Cuando no 
le cupo duda al conde de que te ama-
ba con pasión, se a s u s t ó . . . No ig-
noras que tu padre tiene una fortu-
na inmensa, y sólo el pensamiento 
de aspirar a tu mano lo considero una 
audacia intolerable. A eso se unió el 
temor natural, bien fundado, de que 
alguien llegase a sospechar que an-
daba en acecho de una gran dote. E n -
tonces resolvió ahogar aquel amor, y 
para ello creyó prudente y necesario 
no volver a verte m á s . . . 
Maximiliana escuchaba ateatamen-
te. 
— Y ahora—prosiguió la marquesa} 
—ya sabes por qué el conde de Mont-
garin ha interrumpido bruscamente 
sus visitas al palacio de Coulange. 
Como ves, es una cuestión de delica. 
deza.. . 
—Que prueba por completo... 
,—Desgraciadamente, el conde ha-
bía contado demasiado con sus fuer-
zas; pero su amor fué más potente 
que su voluntad, sus temores y sus 
razonamientos. ¿Qué más puedo de-
cirte, Maximiliana?... Hoy, enfermo 
descorazonado, el conde se desespera 
de tal modo que hasta se teme por 
su razón. 
Persuadido de que su amor es in-
sensato, lo oculta como si fuese un 
mal pensamiento, una acción indigna 
Sólo a fuerza de ruegos ha consegui-
do su primo que le confiara su se 
«reto, y esto, haciéndole prometer 
que no se lo confiaría a nadie Sin 
embargo, me lo ha , confiado a mí-
- ^ i 
, pero, sea dicho en honor de ia ver.* 
dad/ merced a mi curiosidad, a mí 
saSdSee?aCÍí ^ •3Uerer aven^ar ¡a cau 
sa de la tristeza del señor De Ro-as 
| Soy yo quien le ha obligado a íeP 
i indiscreto... Ya lo sabes to°o, Ma' 
Uimüiana. Sólo resta que me digas 
lo que piensas. g , 
L a joven levantó los ojos y miM 
r e n c i o s r ^ " ' Per0 P — ' i ó Jl-
L a señora de Neuvlele vió fácil 
mente, cuan conmovida se hallaba a 
m e n o.os a s o m a b a ü a ^ f ^ 
'lante lagrimas.. . 9 
XXIII 
PRIMERA VICTORIA " 
Todo lo que se parece, poco o mn 
cho, al heroísmo hace v ibrL 
cuerda sensible ,en eí c o r l z ó n ^ 
?e de'8 r j e r e S ' por(lue la ^ y o r ¿ar 
te de ellas, por no decir todas son 
bastante románticas y los hém!; • 
vocan fácilmente su entusias^3 Pr0 
i n s c i e n t e s de su debilidad y re 
cono lendo la superioridad del hon 
m , sin querer aceptar su dominación 
quis.era la mujer siempre ' ve'o so 
h ™ ™ P a s t a l . L a gíandeza dej 
hombre es el mayor orgullo de la m | 
S de M Í S S m 6 Pr0dm;lr en el á n -
nio de Maximiliana el mismo efecto 
que la narración de José Basco había 
P-ducido en -el de ella el a S e ! 
€ C W j n u a r á > 
jPAdnsrA o c h o 2 Í A J R . W D E L A M A R I N A ^ l A R Z O 23 D E 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C asteria es un sabstitnfo inofensÍYO del Elixíi» Parc^órioo» 
Cordiales y JaralK^s Calmantes. De g'ii»to aíprotíaMc. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcódea. 
Deistruye 'as Ijombrice» y quita la Fiebre, Cura la Diarrea y 
ei Oólloo Ventoao, Alivia los Doiore* de la Denilcíón y cura la 
CtOnstlpadiOn, llegulariza el K a t ó m A g o y loe intestinos, y pro-
ílu(5e un suefio naturnl y saludable. E s Ja Panacea de los 
Nifios y el Amigo de las Madres, 
"Durante muchos afios he recetado r-K C.n». 
toria en mí práctica, con grun satisfacción 
para mí y beneficio para mis paaientefl," 
Dr. E, Down. Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar do corazón al ptiblico S4 
Castoria como remedio para dolencias de lot 
niño». Lo ho probado y lo«ncuentro de erran 
valor." Dr. J , £. WaíKíONJSR, Chicago (Illa.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUB COMPANY, NUEVA YOSlt, T}, V. A 
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Carranza-, dechirándosp en sruerra 
con les Estados Unidos, o incorporan 
dose a Villa con 2,000 soldados. . 
E M P I E Z A N A A S U S T A R S E D E 
SU OBRA 
Columbus, 22-
Se^ún informes fidedignos que 
aquí se han recibido, es cierto que el 
general Herrera con 2,000 soldados 
esitá efectuando una conjunción con 
Villa en algún punto de las inmedia-
ciones de San Pedro. 
Los funcionarios militaras están 
de acuerdo en que es necesario algún 
cambio de política o actitud, si se 
quiere editar un levantamiento ge-
neral de los hiios del país en apoyo 
de Pancho Vil la . En muchos círcu-
los se cree que la intervención se 
avecina. 
R E C E L O S E N WASHINGTON 
Washington, 22. 
L a notada de la defección del Go- | 
bernador carrancisía de Chihuahua y i 
dfi que se ha incorporado con 2,000 ¡ 
hombres a Pancho VOla, ha causado 
gran inquietud en los círculos oficia-
les. Témese que este acto do Herré, 
ra, que antes fué general villista, sea 
imhado por otros simpatizadores 
del perseguido Villa. 
• miiiiiiiiiiiwiiwiijiii i ii iiiiiiiniiwiiiir—iPTriin i iiiiiiiiiini 
P a r a g a n a r 9 h a y q u e 
a r r i e s g a r . P e r o p a r a g a -
n a r s i n a r r i e s g a r , c o n > 
p r e n a c c i o n e s d e l a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
noficio de la clase obrera y pueblo 
de Cuba. 
Máa que felicitar a usted, señor 
Fernández Boada, por el acertado y 
justo acuerdo de la Asamblea del 
Partido Federal Obrero, al designar-
lo para el puesto de Alcalde Muni-
cipal de la Habana, viene ese parti-
do por medio de la comisión que se 
encuentra ante usted a tener el ho-
uof de traeros esa nueva, ofreciún-
doog nuestros nnás profunndos re.s-
petos y patentizarle, una vez m á s , 
nuestro inquebrantable propósito de 
llevaros a la Alcaldía Municipal de 
la Habana. 
Dados vuestros méritos, señor her 
nández Boada. es poco lo que os 
ofrece el Parado Federal Obrero, 
pero os da todo io que tiene y puede 
disponer. 
•Si nuestros deseos y esfuerzos es-
tuvieran equiparados con la fuerza 
que debiéramos tener, no os hubic 
rames brindado la Alcaldía de ia 
Habana: os hubiéramos brindado la 
Presidencia de la República. 
A l aceptar usted, señor Fernández 
Boada, el espinoso cargo a que os 
hemos comprometido aceptar, no po-
demos silenciar, que márs que a vos, 
es a nosotros a los que cabe ser feli-
citados porque con usted, símbolo de 
todo lo oue significa laboriosidad, 
desinterés, honradez y patriotismo, 
quedan suficientemente escudadas 
las nobles aspiraciones del Partido 
que venimos representando" 
C a b l e s d e l a g u e r r a 
OTRO VAPOR H O L A N D E S TOR-
P E D E A D O . 
Díceeüf» que un pequeño vapor ho-
landés, el Arscheffer. ha sido torpe-
deado. 
BARCO-FARO T O R P E D E A D O 
• landres, 22. 
L a Agencia Lloyds anuncia que 
Galloper, barco-faro en la boca del 
Támesis, ha sido torpedeado y hun-
dido. 
LOS RUSOS P E N E T R A N L A S L I -
N E A S A L E M A N A S 
Petrogrado, 22. 
Anuncíase que continúan librando-
se acciones de guerra en todo el fre» 
te eccldcníal ruso, habiendo pene-
trado los rnsos las líneas a'emanas 
en varios lugares y poy varios pun-
tos. 
D E F I C I E N C I A S D E L A C A M P A -
ÑA I N G L E S A E N LA M E S O P O -
TA MIA 
Londres, 22. 
Chanrberlain ha reconocido en la 
Cámara de los Comunes que es cierto 
quo ha habido un lamentable desba-
rajuste en el servicio de hospitales y 
una imnendonahle falta de provisio. 
nes médicas en la campaña de la 
Mesopctamia; ñero dlio que en bre-
ve se subsanarán todas estas defi. 
ciencias. 
l o n s e c u e n c i a s de u n 
i n c e n d i o 
Paris, Texas, 22. 
Un terrible incendio ha destruido 
la sección comercial de esta cludao. 
Mil quinientos edificios fueron pas-
tos de las llamas. Diez mi' personas 
se hallan sin hopar y las pérdidas se 
calculan en unos tres y medio millo-
nes de pesos. 
E l c o n f i i c i o c h i n o 
Pekín. 22. 
Ses:ún decíaiwión del Departamen-
to de Eistado. publicada, hoy, el 
abandono de la Monarquía y la res-
tuaración de la República, probable-
mente significará el fin de la revo-
1 lución. 
I C a B d i í a i o s ^ u p i l l B O S 
j Ruónos Aires, 22. 
| L a Convención Nacional del Parti-
] do Radical argentino ha designado 
candidatos para la Presidencia y VI-
i cenresidenoia. re^neetivainente. al 
doctor Hipólito Irigoyen y al señor 
Palacio l.una. 
E n o r m e c o m p r a i e a z ú -
c a r e n N u e v a Y o r k 
"New York, 22. 
Oolcúláae que de $«0,000 a 800-000 
sacos de »/úcar crudo, en SU mayor 
parle de Cnha. por valor de 10 a 12 
millones do pesos, »q <ompraron aquí 
en estos últimos días. 
Consejo P r o v i n c i a l 
L A SESION ORDINARIA 
Ayer celebró sesión ordinaria o1 
Consejo Provincial. 
Comenzó a las dos y cuarenta mi-
nutos de la tarde habiendo ocupado 
la Presidencia el señor Serafín Mar-
tínez y actuando de Secretarlo ei se-
ñor Alonso Pulg; 
¡ Concurrieron los consejeros señores 
¡ M. González, Enrique Za'yas y Emilia 
' Sardinas. 
Abierta la sesión sc dio lectura al 
acta de la anterior, que fué aproba-
da. 
E l Consejo se dio por enterado de 
una comunicación del Secretario de 
la Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so Administrativo de la Audiencia do 
la Habana, enviando certificación de 
la resolución adoptada por la misma 
en el recurso número 192 de 1915, 
relativa al puesto de jefe de despa-
cho de las oficinas del Consejo, que 
este organismo acordó en sesión re-
ciente separarse de] mismo. 
Asimismo el Consejo se dió por en-
terado de otra comunicación del mis-
mo secretario de. la Sala de lo Civil 
de la Audiencia de ]a Habana, en-
viando cédula de emplazamiento por 
la que se notifica y emplaza al Pre-
sidente del Consejo para que dentro 
del plazo de nueve días, a contar 
del diez y siete de Marzo en curso, 
se persone en el recurso contencio-
so administrativo número 180 de 1915, 
establecido con motivo de la discordia 
suscitad» entre los Municipios de Cai-
mito "y Bauta. 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
Una comunicación del Ejecutivo Pro-
vincial enviando estado del movimien-
to de fondos existentes en la tesore-
ría, correspondientes al mes de Fe-
brero último. 
Se aprobaron las mociones siguien-
tes: 
Una, concediendo un crédito de 500 
pesos para los gastos que se ocasio-
nen en la impugnación de la Asam-
blea Nacional de Consejeros que den-
tro de poco tiempo ha de celebrarse 
en esta capital. 
Otra relativa a componer el tramo 
de carretera que partiendo de la calle 
Sol, en Arroyo Arenas, llegue a Cua-
tro Caminos de Falcón. 
Otra, autorizando al Ejecutivo pa-
ra que rebaje en la carretera de San-
ta Cruz del Norte una porción de 
terreno de 500 metros en el punto co-
nocido por "Loma Colorada". 
Y otra, solicitando la construcción 
de un kilómetro de carretera, que 
partiendo de la de San Miguel del 
Padrón, entre los kilómetros 2 y 3,1 
vaya a la finca Ferrer. 
Se aprobaron los informes siguien-1 
tes: 
De la Comisión de Hacienda, reco-! 
mondando el pasro de los haberes al I 
empleado señor Julio Arias, que d 
de desocupar. 
De la misma, proponiendo se le de-
vuelva a la American Trading Co. la 
suma de cien pesos que abonó inde-
bidamente a la Provincia. 
Y por último, el Consejo se dió por 
enterado de un escrito del señor Clau 
dio G. Mendoza, dando las gracias a 
ese organismo por el pésame envia-
do con motivo del fallecimiento de 
su hija, la señorita Elena González 
de Mendoza y Freyre de Andrdae. 
A C U E R D O V E T A D O 
E l Gobernador de la Provincia, se-
ñor Bustiilo, envió al Consejo la re-
solución que ha dictado vetando el 
acuerdo del Consejo, por el cual re-
devolviese a los señores Lvkes Bro-1 
ters, una fuerte suma de dinero que 
pagaría por el concepto de matanza ' 
de ganado. 
Dichos señores son propietarios del 
matadero de Luyanó y quieren que e1 1 
Consejo les devuelva las cantidades 
que pagaron por el tanto por ciento ' 
que ordena !« Ley Provincial como I 
recargo en la matanza de ganado,1 
íundandose en que el pago fué ind 
bido. 
C u a n d o l a l á m p a r a 
E l í r a u á e M Í , 
Ayer fuemn procesados: 
Enrique Farias Herrera, por homi-
cidio. Se le excluye de toda fianza. 
—^Eduardo Linares Robledo, por 
estafa, con fianza de $300. 
-Luis Fernándeb Urigüen, por 
defraudación, con 100 pesos de fian-
za. 
V3 
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BRADAS 
T I L L A S P E C 
D E L 
P í d a n s e en l a s f a r m a c i a s 
ios CiGARRiLLOS y PAPELES 
dal mismo 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que seo 
S T A B L O D E L U Z ( M m m D E n i C L f l " ; 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
t e l e f o n o s { i r i f l M ^ S j : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-S13 3 
E , P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J u a n a C , V i u d a d e C u r t í s 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L DIA 18 D E MARZO D E L 
R R I E N T E AÑO. 
CO. 
Y dispuesto su entierro para el Viernes. 24, a las ocho de la 
mañana, sus hijos, hijos políticos, nietos y familiares, niegan al 
las personas de tu amistad, que lo deseen, concurran al muel'e 
del Arsena'l para, desde allí, acompañar sus restos ai Cementerio ¡ 
de Colón; por cuya atención quedarán agradecido®. 
Habana, 23 de Marzo d¿ 191.6. 
Capitán Thomas E . Cúrtis; Ramiro Collazo y Chabau; Ramiro Co< 
llazo y Cúrtis; Enrique Cuscln. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
(057 23 mz 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
Ante el licenciado Francisco Piñei-
ro, Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, declaró ayer el señor Pablo 
Emilio Pérez, a.lto empleado -de la 
Compañía de Ferrocarriles, y que fué 
quien instruyó el expediente' de di-
«ha compañía en averiguación del 
fraude descubierto que aacieude a 
$3.000.000. 
E l señor Pérez ratificó todo io in-
formado hace días por la policía Se-
creta, 
Ñ o l a s p r o t o e s c o l a r e s 
OPOSICION A E S C U E L A S 
Conociendo la existencia de alguna 
i Vacante de Maestra en esta provin-
cia y aún en a misma Habana, pro-
i curamos anticipar la confirmación de 
i la proximidad de oposiciones en que 
' sean cubiertas las plazas qne hay en 
algunas aulas. 
En la Junta de Educación nos in-
formó jrii amaible señor Secretario 
de que, efectivamente, eran tres las 
vacantes que había ya pendientes de 
Maestra propietaria, una vez agota-
do el escalafón de aspirantes que 
fueran aprobadas en las últimas opo-
siciones a Escuelas PúbUcas. 
No pudimos conocer ya la fecha 
precisa en que será publicada la opor-
tuna convocatoria, rmes esta tiene 
que acordarla la Junta en una de sus 
próximas sesiones. 
Pero tiénese>por seguro que será 
en Junio cuando se efectúe la publi-
cación del llamamiento, con el Tin de 
que 'los respectivos ejercicios se rea-
iicen en la época de vacaclonec. 
Con la antelación del caso la Su-
perintendencia dictará las realas que 
han cte regir en ias , oposiciones''. 
' probablemente casi idénticas a las 
últimamente efectuadas. 
Los cuestionarios de las materias i 
;-obre que an de versar los ejercicios 
serán los liamados cursos do estu-
dios actualmente en vigor. 
Los ejercicios serán los dos regla-
mentarios: escrito, el primero y oral 
y práctico el segundo. j 
Los cirico vocales que han de cons- I 
tituir el Tribunal calificador será j 
nombrado también por la Junta de i 
Educación y solo en las vísperas de I 
iniciar su tare-a se hará púfcúuo. 
Como es sabido una vez cubiertas I 
las vacantes que existan para la fe- j 
cha en que finalicen les ejercicios, se j 
formará por la Junta un escalafón 
de aspirantas con derecho a plazaj 
con cuantas opositoras obtengan unal 
puntuación no inferior al promedio, 
mínimo que acuerden los individuos 
del Tribunal. 
Hemos solicitado del señor Supe-
rintendente ¿as 'datos que pnedaln ! 
completar la anterior información yl 
tan pronto sean recibidos los dare-
mos a conocer a los lectores de DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Con Ireferencia a este patft^ular 
creemos c'̂ ber advertir a quienes 
tengan título de maestras por algu-
na Normal de España, que, median-
te el último Reglamento de incor-
poración, deben solicitar de la Se-
cretaría de Instruccióo Pública la va-
lidez del mismo a fin de que puedan 
aspirar a las plazas de que hemos 
hecho mención, pues para optar a 
ellas no es requisito preciso el de 
la nacionalidad. 
Con esto, de paso, queda contes-
tada la amable compañera que nos 
favoreció cor esa consulta. 
Ramón L . OLIVEROS. 
í Agencia del DIARIO D E LA í 
i MARINA en el Vedado. Telé- | 
H a y q u e a ñ a d i r l o . 
P u e s lo m i s m o s u c e d e c o n e l c o n v a l e c i e n t e , á quien 
h a y q u e d a r l e Q U I N I U M L A B A R R A Q U E p a r a que 
r e c o b r e f u e r z a s . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una cepita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
rameuie y sin ¡-acudidas las enfer-
medades de latiiiuidezy de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las liebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. VA Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, cm el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la for-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
ofro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per» 
sonas débiles ó debilitadas por ja 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos latinados por un 
crecimiento demasiado rápido; |as 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse* 
las señoras que sufren ias conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
Kl Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Caso 
F R E R E , 19, rué Jacob, l'aris. 
A S . — E l Vino de Quinium Lahar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino át Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tauio, 
de su eficacia. 
E x p e r t o s 
fono F-3174. 
UNA C A R R E T I L L A 
Benito Turrón Polo, de San José y 
Oquendo, hizo detener a Ramón 
Campillo Guerra, de Basarraíe y Vi-
Üa, por tener en su poder una ca-
rretilla de mano que le fué hurtada 
o! domingo pasado en el Mercado de 
Tacón. 
Campillo dijo que la carretilla se 
ia compró a un individuo en la can-
tidad de ?6.50, de lo cual tiene re-
cibo. 
L a A s a m b l e a de la Aso-
c i a c i ó n G e n e r a l de E x p e n -
d e t í e r e s de C a r n e 
Anoche celebró una gran asamblea 
la Asociación General de Expendedo-
res de Carne, bajo la presidencia del 
señor José Martínez. 
Actuó de Secretario el señor Da-
niel Soler. 
E i objeto de la asamblea era tratar 
sobre los motivos que originan la 
elevación del precio de la carne, que 
en estos últimos días viene alcan-
zando precios excesivos. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Yáñez, Otero, Cimadevilla, Ló-
pez, Valle, Soler y otros. 
Todos combatieron la falta de 
unión, entre los elementos del ramo, 
a los que juzgan responsables de 
situación, porque los traficantes de 
ganado aprovechan la división exis: 
tente, para elevar los precios y ex-
plotar a los expendedores. 
Dirigieron acerbas censuras a 1°-
que faltando a sus promesas no pro-
tegen a la compañía formada por ellos 
mismos, con lo cual dan armas a1 
enemigo, sin comprender que por 
esos medios nunca lograrán otra cosa 
que perjudicar sus intereses. 
Después de tres horas do discusión, 
y de un sin número de aclaraciones., 
"se indicó como una solución el que 
todos fueran a marcar la carne a la 
"Mar y Sol". 
Los que no sean socios—dijeron— 
pueden también comprar en ella sin 
j compromiso alguno. Los que sean 
' asociados tienen el deber moral de 
velar por la compañía y defender 
sus intereses. 
A las doce de la noche terminó el 
acto, saliendo los concurrentes al pa-
recer convencidos, de que debían de 
acudir al Matadero Industrial en bilo-
ca de la carne, pues solo asi lograrían 
algunas ventajas. 
V A L I O S A OPINION 
Certifico: Que en muchas fleasi"-
nos he- empleado la Pepsina y Rui-
barbo Bosque con tal éxito, que w 
lo testimonio a su preparador. 
Habana, 1 de Diciembre tic 1901, 
Dr. J O S E A. MALBERTY( 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque' 
es el mejor remedio en el trataraitii' 
to de la Dispepsia, Gastralgia, Día' 
rreas, Vómitos, Neurastenia Gastn. 
ca, Gases y en general todas las en-
fermedades del estómago e Instap 
ncs. 
Sulfúrico de Gjenn 
3 0 % A Z U F R E PURO 
.. . , : r̂ahlcpal 
Como este iabón fe ^ a 1 
en Cuba y Sud A ^ ric'o deOLENN verdadero Jabón SuHurico u 
que es el mejor. flrorjefíaSÉ De venta en todas las drog-' 
r(\ PrOJ. 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
jje venia cu 1̂ =.̂  — 
C. N. C R l U t r u ^ - y'k cuy 
^ ^ ^ ^ ^ ^ HILL P^" eVr?o Voc. oro Negro ó Castado, -.o4--
Esrte loro repite 
todo lo que se le dice.^ 
Buena otasión para \ 
ponerme bien con ) 
mi tío. 
Mi tío *s un hombre J 
espléndido. lYo ] 
Amo a mi tíol ; 
•̂.¡»<' ric "obra" i 
debe gustarle Mi fio es un hombre 
espléndido. ¡Yo 
amo a mi tío! 
Esa clase dft 
obra d^be 
gustarle al tío. 
>»i.i»»«iim;g|.y»y"1 
M A R I O u n L á M A R I N A P A U I N A JTCncnr.. 
j Í G O B E R N A O O N 
CAÑA QUEMADA 
.Anin La Sierra, propiedad 
En la colonpérez, en Guareiras, la 
b Ide!:f0,I del central Tinguaro in-
l ^ f 1 - caíS. quemándose mas de 




S á a y media caballería 
en la cdoma San Igna-
de ref?110,' Pn Guareiras, se quema 
%' ublS á varios miles de arrobas 
U lP' in la colonia Palma Sola, en 
éefana' !1 quemaron Quince mil arro 
Palm11-3- : i r v en la colonia Damagel, 
U ^ S c ú , en Sancti Spíritus. se 
b»̂ 0 « intencionalmente o5 mil 
fl.jeniai'0" ña sieild0 detenidos tres 
>rrt!Sj!como presuntos autores del 
^ H U E L G A TERMINADA , 
ÍTohPr llerado a un acuerao los 
F?rhl lafábvcade hielo La Cien-
¿uenos ae ' ]a perla de] Sur. y los 
;aegi)eia'éstos reanudaron ayer sus obi,er?s- jóndnse por terminada Ux trabajos- danaose y 
^eI|t-FRTE DE SANTA URSULA. 
E1' L/lo consultor de la Secretaría 
V i /-nación doctor K&nuel Seca-
¿p informado que el señor Juan 
B6' Cuza tiene personalidad y ac-
h a r a reclamar el pago de los al-
de los terrenos que ocupa 
qU1ifiprte Santa Ursula, en Santiago 
v que debe proveerse sobre 
de , tin0'futuro del fuerte, en vista 
i v, ,,.,,1 pstado en que se encuntra. ce! i"'1' — 
p i s t a s t s p a n o i a s 
««jj'evo Mundo", "Blanco y Negro", 
«iltaldo Científico". "Alrededor del 
.i n(j0" y "La Esfera", todos esos 
eródicos los hemos recibido por la 
-editada "Librería de Cervantes", 
íje Ricardo Veloso, Galiano núme-
0"La Esfera" trae un artículo, de 
üaffllro f16 Maeztu, dedicado a Joa-
jain Costa. , , r . , 
•Pobre Costa! Muño consumido 
Jv sus regeneradores estudios es-
-v.fivos sobre la fu-erza de la Jus. 
., £'. ¡Tenía qu© morir vencido por 
fr, ardua tarea! 
•En todas partes no envejecen los 
Fifcht?! 
Para ganar , h a y q s u 
arriesgar. Pero p a r a ga-
n̂ r sin a r r i e s g a r , c o m -
pren acciones de la 
l i x F y j i Oil Compaiy" 
A LOS N A T I Jl \LES D K I ; CONCEJO 
D E " E L FKAXCO" 
La junta general ordinaria; que 
t«-ndr& lugar en el salór principal del 
Centro Asturiano, el día 2 4 del mea 
actúa!, viernes, a las ocho y media 
de la noohe, con la siguiente orden 
del día, promete estar muy anima-
da. 
Lectura de la convocatoria y acta 
de la junta anterior. 
Lectura de los acuerdos y trabajos 
realizados durante el año de su cons- j 
titución y estado económico dfe la 1 
Asociación, al finalizar este primer 
aniversario. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Asuntos generales. 
i a r n t i g a c i ó n j u t l i c i a l 
Ayer te constituyó el licenciado 
Francisco Piñeiro, juez de instruc-
rlón de la Sección Primera, asistido 
del escribano señor Ledo y oficial 
señor Calderón, en el café situado 
en Oficios 10, que era de la propio-
dad de Alvaro Martínez, conocido por 
"Yemita", sujeto que apareció aho-
gado en las aguas de nuestra bahía. 
Se procedió a la apertura de la 
caja de cauclales que el otro día fué 
precintada,. Sólo contenía $50. No se 
encontró documento alguno que pres-
tase luz al sumario. 
d a r a a l i v i o en tooos los 
C a s o s donde e l m a l h a y a 
sido causado por lombrices 
IMFAUEIE Y SEGURO 
^..-í- PARA LOS 
NIWOS Y A D U L T O S 
CE VEMTA DOWOEOUIERA 
DESDE 










M a r c a E l C o m i e n z o d e u n B u e n D i a 
Kg Ben le despertará 
aUd. agradablemente 
y a tiempo para que 
tome su desayuno con 
calma y marche a su 
trabajo con buen á-
nimo. 
El le pondrá a Ud. de 
buen hu mor y hará 
Vlda más llevadera. 
la 
3,000,000 de familias 
confian en B i g B e n para 
que les despierte a tiempo. 
Big Ben se fabrica en 
La Salle, Illinois, E .U. A . , 
por W e s t c l o x . Es fácil de 
dar cuerda, fácil de leer y 
agradable de oir. En toda 
relojería, joyería y tienda 
de fantasía de la Isla se 
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M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 22 
Entradas dol dia 21: 
A José Diaz, de Caimito, 4 machos 
y 2 hembras. 
A Revilla y Escobar, de Guáimaro! 
CO machos. 
A José Maza, de Marianao, 2 ma-
chos. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
20 machos y 30 hembras. 
Salidas dei dia 21: 
P&ra el Rincón, a Manuel Jiménez 
2 madhos. 
Para Marianao. a Adolfo González, 
24 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 172 
Idem de cerda 93 
Idem lanar 29 
294 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 28 y 29 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 0 
98 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 28 y 29 centavos. 
Cerda, de 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
Vacuno. de 27 a 28 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en pi« 
L^s precios a cfae nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
fué como signe: 
Vacuno, a 7 centavos. 
Cerda, a 8.112, 10, 11 y 12 centa-
vos. 
Lanar, de 4 a o centavos. 
Vacuno, a 7.3 4 centavo!?. 
Lanar, a 10, 11 y 12 centavos. 
Lanar, do 4 a 5 centavoss 
Información de los caeros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primere, a $10 cueros. 
De segunda a $6. 
De tercera, a $2.00. 
Salados. 
Se cotizan de $15.1(2 a $16.00. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




Allís Obalmers Co. 
Am. Beet Sugar . 
Am. Car Foundry . 
Amer. Can Com. . 
Amer. L. Oil Co. . 
Amer. Smelting . 
Amer. S. R. Co. . 
Amer. W. Co. . . 
Anaconda Copper • 
Atchison Com. J 
Bald. Locom. . . . 
Baltimore & Ohio . 
Canadian Pacific . 
Chicago M. & St. P. 
Chino Copper . . 
Colorado F. & I . . 
Crucible St. Co. . 
Cuba C S. Co. . 
Cuba C. S. Pref. . 
Cuban Am. S. Co. . 
DistiUers 
Erie Com . . . . 
Guggenheimer . . 
Inspiration Copper 
Interboro Com. . 
Lackwanna St. . 
Méx. Petroleum . . 
Miami Copper . . 
N. Y. Central . . 
Pennsylvania. . . 
Ray C. Copper . . 
Reading Com. . . 
Southern Pacific . 
Tenn. Copper . . 
Union Pacific. . . 
U. S. St. Co. . . 
Utah Copper. . . 









































































Acciones vendidas: 520.000. 
(PASA A LA DIEZ) 
Vapores de t r a v e s í a 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
• S A R R A , J O H N S O N . T A Q U E C K E I ^ 
\ G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R * 
U n i n f o r m e 
En un informe rendido ayer ante 
el Juzgado, el detective de la Poli-
cía Secreta señor Marinasv dice que 
el señor Duyós perdió jugando en el 
"Club Internacional" las cantidades 
que le entregó el señor Santeiro por 
las prendas que empeñó de "Lia 
Ideal", y que más tarde este último 
individuo pignoró. 
T r i p s l a n t e de ten ido 
La Policía de la Estación de Lu-
yanó detuvo y presentó ante el Juz-
gado de instrucción de la. Sección 
Primera a Abdul Atis, natural de la 
India inglesa y tripulante del vapor 
"Elenel Hintorch", por abusarlo de 
robo el también tripulante del men-
cionado buque Yakin Mahama. 
El Juzgado lo dejó en libertad. 
E L 
"EL GURUGU" ARDIENDO 
En una habitación alta de 1°. casa 
do vecindad "El Gurugú,. situada en 
Armas número 19. entre San Francis-
co y Concepción, se prendieron las 
parecies de una habitación ds ma-
dera, que se encuentra deshabitada. 
El encargado de la casa, José Alón 
tío. en unión de su esposa y otra in-
quiliná, apagaron las llamas. 
Eos daños son de poca impartan-! 
cia. 
ANCIANO LESIONADOO 
Cogime Guin Samanccan, de 7-t años 
y vecino de San Rafael 103, fué asis-
tido por ell doctor Cueto, en e! cen-
tro de socorros del segundo distrito, 
de heridas contusas diseminad!!/-, por 
la región oocfpito-frontaJ; contusio-' 
nes de segundo graldo disemmacSas 
por ambas regiones e¿capularc3, bra-
zo, antebrazo y mano izquierda, y fe-
dórnenos d econmoción cerebral. 
Dichas lesiones das sufrió el ancia-
no Guin estando de visita en ia casa 
Marma 4; al caerse la bamda cíe un 
balcón donde estaba recostado. 
SE CAYO DE UN MUDO 
El rioctor Gava.ldá asistió en el cen 
tro do socorros del Vedado, al me-
nor Manuel Pérez Fernández, vecino 
de 17 entre 18 y 20, de una herida 
contusa, de forma estrellada, situada 
en ía región occfpito-frontal. y fenó-
menos de conmoción cerebral, cuyas 
lesiones se causó al caerse de un mu-
lo que montaba. 
En le primer centro de socorros fué 
asistido ayer por ol doctor Barroso 
el obrero Pedro Hernández Pórtela 
vecino de Jesús María número se-
tenta y uno dá contusiones en ambas 
regiones escapulares, hombro izquier-
1 do y la fractura de la clavícula del 
í mismo ;lado, que sufrió al caerse de 
una p'na de vino en el vapoi 'Ma-
nuel Calvo". 
DE INTERES 
Los expertos Sala< y Borges arres-
taron a Jorge Castro-Suárez, s Brau-
lio Martínez Alvarez y a Ricardo 
Rodolfo González, por estar jurando 
de interés al billar en el café sito 
en Animas e Infanta. 
El DIARIO DE L A MARI-
NA ea el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
















Honry M. Flagler, Key West. 
Matanzas, New York, 
Esparta, Puerto Limón. 
Metapan, New York, 
Mascotte, Tampa y Key West. 
Henry M. Flagler, Key Wasc. 
Calamares, Colón y Puerto Li-
món. 
Go\ernor Cobb, Key West. 
SALDRAN 
Governor CobK Key West. 
México, New York 
Mascotte, Key Weŝ  y Tampa. 
Esparta, Boston. 
Governor Cobb, Key West. 
L A A N E M I A 
Es una enfermedad peligrosa y de 
resultados fatales si no se cura opor-
tunamente. La medicina ideal para 
combatirla es el Nutrigenol, el cual 
contiene carne, coca, cola, cacao y 
fosfoglicerato de caí. Por lo tanto 
esta medicina es un poderoso ali-
mento y un fuerte tónico reconstitu-
yente. 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. i 
NO MAS DESASTRES POR 
HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantos «emejantee nos restan 
CJaen el traiamiento MON. producU 
3 8 años 'ie experiencia. 
8in explotación ni engaño. 
MI ga-binste y aplicaciones, OBRAí 
PIA número 59, HABANA. 
Un complisto surtido para todas la< 
neessidades del cusrpo irntua-no. «díu 
dea y g&xos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanras, con todos los adelanto! 
modernos: memas, manos, fajas, bra-
gTieros y toda clase de aparatos pan» 
corregir defectos físicos. 
JOSE M. MON, OBRAPIA, 50. Te» 
lófono A-5938. Habana. 
L o e í n F i m n e r a 
FERROCARRILES UNIDOS 
na que terminó el día 20 del actual 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que teraiinó el día 20 del actual 
la suma de £61.089 contra ÍÓ2.078 
el año pasado en el mismo período, 
resultando a faor de la prim/era un 
aumento de £9.016. 
El total de lo recaudado durante 
las i;? semanas y tres días asciende 
a la suma de £1.346.583 contra li-
bras 1.052.779 en igual período del 
año anterior, resultando a favor de 
ésta un aumento de £293.804. 
NOTA.—No se incluyen en asta 
recaudación los productos de los al-
macenes de Regla ni de los trenes en 
tre Guanabacoa y Refría. 
P O D E R 
V I T A L 
Para falta de energías, debilidad, ex-
tenuación, anemia, raquitismo, depre-
sión mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
por más de veinte afios ha merecido la 
justa protección médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género. 




(P5ía DIARIO DE LA MARINA) 
l ^ T - a ^ ' tte París. Representó 
la nS; 5 ..^«n^n** impulsa 
^ . ^ Y l ^ nos dmcub^ toda 
V j e J n l i e S ^ T ^ P^tónica-
2 > ^ ^ a v P^11 '̂' ^ discí-
í ' ^ a de7 ^ a v e n a d a Je 
W í ? ^ tm acto* 
C y la Personaje, 
u ^ T ' ^ actriz 
mirables confliciones afrtííjticas, quo 
se destaica extraordinaaiiimente del 
resto de ia "troupe." 
En "Sansón" se repitió o] triunfo 
de Guivry, así como en "L'Aibbé Cons 
tan+ln,,, obra elegida por el aplaudi-
do actor para despedirse del público 
madrileño, en el que deja su privi-
legiado arte un recuerdo gratísimo. 
La galería de figuras sería inte--
miuablo. Guitry uo parece- nunca el 
mismo... Anatole Franco decía de 
él: "Los actores crean peisonajes. . . 
Guitry crea un Guitry nuevo cada 
vez que interpreta una obra, Y Ju-
ilio Lemaitre, a raiz de/l ebtrano do 
"La Mass-iere" escribía: "Los autoras 
sabemos vestir do lileratv.3-a un per-
sonaje. Guitry sabe des-nudarle, i Y 
es más difícil'*' 
E ! teatro brillantísimo en todas 
ias representaciones. 
E l estreno de "La leona de Oaoti-
Ua," drama en tros actos de Froin-
c-íeco Villaespesa, y el estreno ele 
Fernar.dito Menxloza y Gr.errcro, •> 
la intetDretación toda, lograron úl-
timamente en ia Princesa un eXito 
entusiasta. . . , ^ 
La gran inbcnsídaa dramática, en-
centrada con bábll percepción en ei 
hecho histámeo do tan transcenden-
tal importancia que fué la lucha o» 
los coniuneros per consei-var las li-
bertades casteílanas, defendidas con 
te«6n heroico por la ciudad de lo^-
do, defifokrta vivamente â atención 
del espectador, llegando tn su d ^ 
enlace a producir la más v^a emo-
ción. La. cVa es de ^ran efecto tea-
tral, y la versificación Umpsa y fio-
nora. de Vñla^pesa luce en todo sn 
La simpática figura del nieto djl 
conde de TendiHa e hijo de aquella 
mujer castellana de espíritu fuente 
y nclble instinto--doña Juana Pa-
checo de Padilla—, da al üranna una 
nota da gran a!r?,ceión, y pai'a suert? 
del autor do "La leona de Castilla" 
es intérprete del personaje—Diego 
de Padilla—, dándole relieve ex 
traordinario un joven actor, casi un jebe! 
niño, que al heredar de eus padros 
¡a devoción a! Arte dramático, 
distinción en la apostura y modales, 
la belleza de una dicción clara y ex-
presiva y la envidiable condición de 
un talento artístico singular, nos 
cfrece la satisfacción dte que se ha 
tuvo también un señalado triunfo. 
La emoción que embargaba a loe 
dos artistas era visible, y el caso no 
era para menos: récí'jíá su hijo el es 
paldarazo, como actor, del priblico d " 
Madrid y para ellos la prueba eva 
de suma importancia, como padrfS 
del neófito y como apasionados de 
su aate. ¡Feliz y memorable no-
Títulos nobiliario?.. 
E l marqués de Vaádeti-rrazo ha 
cedido a su hija el vizcondado dr.' 
los Antrines. 
Por el miñisterio de Gracia y J j > -
presentado para la escena española j ficia s+e f»» mandad expê lir Re.. 
*%• ^ . y . iKT. j . j j;>:_„_i«- IJes cartas de sucesión en los siguien-
tes títulos: Marquesado de Campo el continuador de tradicionailes glo-rias. Ha mostrad^ además su inyero-
símíí aplomo eigcénico, el brío de ^u 
temperamento, la comprensión y ía 
diooión de los sentimientos poéticos 
y rímados y la armonía del ademán 
y del gesto. 
En fin, que e] éxito insólito,^ es-
truendoso que en su presenitación al 
público logró Fernardito Mendoza ;e 
marca efl camino que debe seguir, y 
del que está cbligodc a no apartar-
se, por decoro de su abolengo art{.>-
tíko y por apvov?chamiento de c-û  
admirables condiciones. 
De María Guerrero poco puede 
decirse que sea nuevo y no sea 11 
repetición de lo que la verdad me 
obliga a expresar tiempre, y por 
ello es conocido de ustedes: que es 
insuperable su labor. 
Fernando Díaz de Mendoza, kil/ir 
prete d« Don Pedro de Guzmán per-
fconífLca con maraviilogo acierto l 
>y4alfi:a coiuiíd.ów del̂ peraonaje, y « M d e Toledo Don Alfojjso Camacho. h u 
Ameno, a favor de Don Manuel Cas-
tilla y Velázquez Gaztelu; Marquv 
sadj del Real Agrado, al d̂  Don Juan 
Roca de Tcgores y Aloeto; Conda-
do d© ' huevara, al de doña María d-
.os Dolores Vélez, Ladrón de Gue-
vara y PImentel de Español y conda-
do de Lizárraga, al de doña Emilju 
Tovar y Roca. 
Bodas. 
Para su hijo Doíi Pedro Roca d̂  
Togores y Tordesillas han pedido los 
marqueses do Peñaflel la mano de la 
señorita María Teresa Laffltte, go-
brína del difunto senador Den 
Eduardo Ibarra. 
Se han cdeV)rado las siguientes; 
La de la señoríta Caridad Reixa y 
Gaicía d©l Busto, hija del genera' 
Don Jaaquín / biznieta del inolvidíi-
ble doctor Don Federico Rublo, con 
el ilustrado profesor de la Academia 
de la señora doña Faustina Peña.1-
ver, marquesa viuda do Amboage, 
con D071 Gaibriei Angara 
La de la señorita Trinidad Molins 
y Don Carlos Gross y Pries 
La de la señorita Dolores Lóoüz 
I Salaberry, Mja de-1 ilustre arquitec • 
! to munioipal, y el también ilustre 
arquitecto Don Teodoro de Anasa-
gasti. 
En ]3. capilla del magnífico hotel 
que en la calle de Fernando el Sa^to 
oosee el ilustre odontólogo de le 
Real Cámara doctor Don Florestán 
Aguilar se celebró ia ceremonia d; 
su enlace con la señorita María 
Iruretagoyena. Bendijo el R. P. Cav-
dona, obispo de Sión, y asistió nu • 
merosa y muy distinguida conci-
rrencia 
La de la señoriba María Jesús: 
Groizard, con D. Juan Garcia Rome-
ro de Tejada. 
lia sido pedida la mano de ia se-
ñorita Antonia Airáiz de Conderena, 
hija del general de e-te ^peilldo pa-
!'a el̂  ingenie^ civil D. Eduardo da 
Antrár, Para su hennano Don Jos's 
Angoloti han pediido los señores de 
Fesser (Don Luis) la mano do la s j -
ñorita Carmen Santos Silva. En bre-
ve pedirá una eximia e¿criftora ga 
-lega, que ostenta título nobiliario, 
para su hijo varón,, ia mano de la 
hija menor de un ingenioso exminis 
tro de Instrucción pública, título áe 
Castilla (más claro, aguaTTlin Cór-
doba ha sido pedida la mano do la 
señorita María de Hoces y Olalla, hi 
ja de la duquesa v'uda de Horna-
chuelos, para Don Enrique Macipher-
fcon, perteneciente a distinguida fa-
milia gaditana Para Dota Eduarao 
de Fontcuberta ba «ido pedida la 
mano de la señorita María de la Es-
peranza Belda, sobrina del segunde» 
tubgobernador del Banco de España. 
Por e] marqués de la Merced ha si-
do pedida la mano de ia señorita P-í • 
pita Bonald Erice. h"ja del afamado 
médico farmacéutico del mismo ape-
llido, 3>ara Don Manuel de Viedmc-. 
y Jiménez. Para ed joven abogado 
Don Luis Fernández de Gamboa 7 
V'runeda ha sido pedida la mano ds 
la ¿eñorita Zaida Bloy. Para fecha 
próxima ee ha concertado ia boda de 
la señorita María Azcona,, hija ih'. 
ministro de Méjico, con el joven abe-
gado Don Carlos d̂  Aiadariaga y Be»-
naldo de Quirós, hijo de los condes 
de Torre-Vélez. Anúnciaso el enlac.o 
de la hija menor de un Ilustre e? 
presidente del Consejo de ministros 
y director de una Academia, con un 
abogado, nieto de un ya difunto sa-
nador y ex-alcalde liberal de una fer. 
portamle población castellana En »d 
próximo mes será pedida i a mano de 
una señoríta, perteneciente a opulen-
ta familia catalana, para un inge-
niero de Caminos, nieto de un res-
petable senaldor conservador ya di-
funto. Dices 1 quf? nara fines 'de Fe 
bi-ero se ha fijado b. boda de la so-
ñoríta Iscibel de Arteaga y Gutiérrez 
de la Concha (que en breve lievai'á 
el titulo de vizcondesa de Cuba), hi-
ja de lor, difuntos marqueses de Tá 
vara y de la Habana, y hermana d > 
os marqueses do Guadalest y Náh-
ra, con Don Roberto Sánchez de Oca-
ña y Algara, nieto del finado mar-
qués de Bu^tamante. 
Necrología. 
Haa fallecido: la respetalblo 
ra viuda de Ruiz del Castillo, mad-e 
del c0r¡>nei de este aíi-el.jlo y X ü 
nn^ ^ ' f u e s e s de Aniboag^; 
DoCj Fe :pe Sánchez Romin sab; 
Íh" ' l^11' 7̂ 1 , ;on frique L , . . tada, ae br llant- historia en la m-
' a ^ ' i ^ 6 ' derm.Defiaba ^tualmentB 
•a riireccion de la Escuela de Tiro-
el inteligente actor Don Rafael L" ' 
T & r T Pr-5día la AsocTSén I . 
^ * S \ académico de ? 
Española Don J m m Monéndez p l 
1 •Í^í't l lOEa c^d3sa de Vílana-
el prestigioso duque de Valone a h 
na Eladla Alonso y Momios de S-
üen marquesa viuda de Miguel 
de Aguayo (desgracia de que v a ^ ! 
mTni^n •0tíÍa).; 91 ^alleroso 
mimstro plempotenoiario. jubilado 
Don Joaquín de iaS Llana, v López-' 
A á i ^ ^ o señor C 
Eduarao de O.ea y Cresno; el re? 
Petado director do las R<-a^ Cab*" 
-lemas y cronista de CánUra Do^ 
l^u TÍa r®sPetable señora doña Cl i 
del^fo ' VÍUda de Cazall. 
¡Cuántas amairgur.iBl 
Salomé Núñez y TOPETE. 
Suscríbase *1 D L v R l 0 m L A ^ 
iUMA y anuncíese en el DIARIO DU 
X J I A K L O U E L A M A R I N A £té̂ 9 '¿ -6 
A V I E N E d e L A N U E V E . ) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, clantes. 
UJndres. 3 div . . 4.78 4.76 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.74y2 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 15% lb% D. 
Alemania, 3 dlv . 28 29 D. 
E . Unidos, 3 dlv .. % % D. 
España, 3 d|v. . , . 4 5 D. 
Lfescucnto papel co-
mercial . . . . 8 10 5'. 
A Z U C A R E S 
A.zúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público do 
fsta ciudad para la exportación, 4.20 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización S9, 
jpara 'la «exportación, 3.63 centavos 
vro nacional o americano la dbra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Guillermo Bonnot 
Para intervenir en la cotización 
Dficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, 22 de Marzo de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ei-nesto G. Figueroa, 
Cacretario Contador. 
O F I C I A L 
Marzo 22. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 100VÁ 101 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 95 97 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 107 111 
Id. 2a. id. id, 105 110 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril G¡-
bara-Holg-uín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 112 ' 1 2 0 
Idem H. E . R. C . (En 
circulación) . . . . 9414 95 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U . de la Habana.. 80 100 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Idem Sene B . . . . 90 100 
Bonos Ca. Gag Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id Id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
y Electricidad de la . 
Habana 103^ 105^ 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . . 86 90 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en ciiTiilación) 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 75 {50 
Bonos Hipotecarios de 
la Oervecera Inter-
nacional N 
Id Serie A. Id id.. . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
ba 
Ca. F . C. U. H .y Al -
macenes de Regla 
Limitada . . . . . 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id id id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Id id id id (Comunes) 
Havana Electric Rv. 
Light P.S. (Preferi-
das) 
Hd. id( Comunes . . 
Ga. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
•Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . . 
Idem Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba . 
Ga. Eléctrica de Ma-
rianao . . . . . 
Ca. Cervecera Interna 
cional. (Preferidas) 
Idem Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cuba 
The Cuba Raüroad Co. 
Pref 


































l o s a 
C O L E G I O SAN J O S E 
E l Colegio católico, que en la Cal-
zada de Jesús del Monte, número 51, 
dirigen las virtuosas profesoras, seño-
ritas Rosa y Mercedes Mira, herma-
nas del Director de la Revista Euca-
rística. " E l Amor de los Amores" han 
rendido solemne homenaje a su glo-
rioso Patrón, en la siguieinte forma, 
el 21 del actual: Por la mañana, a 
las siete, y en correcta formación, lu-
ciendo el nuevo uniforme del Cole-
íño, se diriglaron a la Iglesia Parro-
quial, donde el Párroco R. P. Ce-
lestino Rivero, celebró Misa do co-
munión general, pronunciando antei 
do distribuirles el Pan de los fuer-
tes, una hermosísima plática, que en-
i-endio en el amor del Señor, a los 
católicos alumnos. 
E n el Colegio so les sirvió un con-
fortable desayuno, y recordatorios 
del religioso acto. 
A las ocho de la noche en los am-
plios salones del plantel, se celebró 
v¡na grandiosa Velada Literario Mn-
slcal, conforme al siguiente progra-
ma: 
Primera parto! 
1. —"Saludo a San José," cuadro 
Plástico, por los alumnos Carlos Cas-
tañeda. Diego Forteza, Félix Cabre-
ra, Silvio Gellim, Ignacio Camus, 
Manuel Fernández, Alfredo Novela, 
Jerónimo Armenteros, Alfonso Gon-
zález y Mario Hernández. 
2. —"A la Escuela," coro de ni-
ñas. ' -
3. —Trozos escogidos de " L a Vida 
es Sueño" (Calderón de la Barca.) 
por el profesor de Inglés del plantel, 
señor Alfonso Bertrán. 
4. —"Los. Pescadores," Coro de ni-
ños. 
í).—"Cuba y sus Provincias," cua-
dro plástico por las niñas Pilar Cha-
cón, María Luisa Febles, María An-
lonieta Sánchez, Josefa Martínez, Ob-
dulia Barrial, Carmen Zumel y Re-
gla María López, con recitación por 
la niña. Berta Núñez. 
(5.— "Los Gatos," coro de parvuli-
tos. 
7. —"Las dos Muñecas," monólogo 
por la niña Delfina Domenech, 
8. — E l juguete cómico en un acto 
y verso: , 
LA REVOLTOSA 
con el siguiente reparto: 
Matilde, (protagonista,) Heriberta 
Guerra. 
Rosa, Pilar Chacón. 
Sofía, Pilar Esnaola. 
Teresa. María Luisa Méndez. 
Segunda parto: 
1. —Himno Infantil del Colegio, por 
los Parvulitos del Kindergarten. 
2. — " I J O S Surtidores de Agua," co-
ro de niñas. 
3. —"María Inmaculada," cuadro 
plástico-, por la niña Emilia Marús y 
grupo de parvulitos, con recitación a 
cargo de la niña Heriberta Guerra. 
4. — " E l Martillo." coro de niños. 
5. — " E l Gramófono," poesía, por 
"a niña María Luisa Méndez, 
5.-—"Los Molinos," coro de ni-
ñas. 
7. — L a comedia en un acto y ver-
so: 
L A BANDA D E HONOR 
con el siguiente reparto: 
Carmela (protagonista) Josefa Vlc 
toria Acosta, 
Rosa, Serafina González. 
Clara, Heriberta Guerra. 
Sofía-, Emilia Marús. 
Luisa. Berta Núñez, 
Paquita, Delfina Domenech, 
Rosario, Avelina Rueda. 
Teresita. Inés María Suárez, 
8, —Apottosis final, con recitación 
a cargo de la niña Josefa Victoria 
Acosta, 
Muy aplaudidas han sido las alum-
nas, y de un modo especia! Heriber-
ta Guerra y Delfina Domenech, en 
las recitaciones que han verificado 
con suma perfección. 
Los cuadi'os plásticos bellísimos, 
agradando muchísimo. 
L a distinguida concurrencia ha si-
do atentamente obsequiada por los 
señores padres de las señoritas Direc-
toras, juntamente con éstas. 
Las representantes de la prensa lo 
fuimos por nuestro compar/ro, se-
ñor Remigio C. Mira. 
Vaya nuestra felicitación a las Di-
rectoras del Colegio San José, por 
las brillantes fiestas dedicadas al Pa 
trono, así. como por el buen estado 
mora!, intelectual y material del Go-
za legio. en el cual se da la enseñan 
elemental, superior y carreras espe-
ciales, a cargo estas últimas del se-
ñor Remigio C. Mira. 
Mucho nos complacemos en los 
adelantos pedagógicos de nuestros 
colegios católicos, en los que se in-
voca a Dios, y se investiga la cien-
cia. 
D E L U Z A N T I G U O P E I N C U H 
I G L E S I A D E B E L E N 
LOS QUINCE J U E V E S E N HONOR 
A L SANTISIMO SACRAMENTO 
E n la Sección de Avisos Religio-
sos verán nuestros lectores, el pro-
grama de los cultos que el Apostola-
do de la Oración, dedica al Santí-
simo Sacramento, durante los quin-
ce jueves que preceden a la festivi-
dad del Corazón Augusto de Jesús. 
L a importancia de estos cultos, la 
da a conocer el Sumo Pontífice León 
X I I I , en su Encíclica de 2 7 de Ma-
yo ^le 1902, en la siguiente forma: 
"Conocer con plena fe cual sea 
la virtud de la sagrada eucaristía, 
es tanto a la verdad, como saber de 
que naturaleza es la obra que, en be-
neficio del género humano, hizo por 
un esfuerzo de misericordia, el Ver-
bo humanado. Porque así como es 
propio de la verdadera fe confesar a 
Cristo y darle culto como a sobe-
iano autor de nuestra salvación, co-
mo a quien con su sabiduría, leyes, 
instituciones y ejemplos, v con la 
efusión da su sangre restauró todas 
las cosas; así también lo es recono-
cer y adorar al mismo Cristo, real-
mente presente en la Eucaristía, co-
mo que allí con toda verdad perma-
nece entre los hombres por toda la 
duración de los siglos y allí, como 
buen Pastor y Maestro y aceptísimo 
intercesor para con el Padre le im-
parte en abundancia perenne, de la 
fuente de sí mismo, los frutos ad-
quiridos por la redención." 
A dar a conocer la Eucaristía tien-
den los sermones de los respectivos 
jueves. 
Vayamos a los cultos de los Quin-
ce Jueves, a adorar la Sagrada Hos-
tia, "pues cuando la sagrada Hos-
tia—dice el R. p. Coubé—difunde 
sus rayos por las naves de nuestros 
templos, bien desde las manos tré-
mulas del sacerdote que la levanta; 
bien desde el círculo dorado de la 
custodia en que se encierra, ¿no es 
verdad que aparece como prenda de 
salvación y como mensajera de paz 
y de esperanza, en medio de nuee-
tras tristezas? L a tierra levanta ha-
cia ella sus ojos suplicantes; Dios 
la envuelve entre sonrisas de amor, 
y los que están para caer en manos 
de la muerte, de ella esperan la vi-
da. E s verdaderamente la hostia do 
salud. . . 
L a sagrada Hostia es la gloria de 
Dios, porque es el compendio de sus 
maravillas y la última palabra que 
han pronunciado aquí abajo su po-
der y su ternura; es la gloria fle la 
humanidad, porque es la prueba por 
excelencia del amor que Dios la tie-
ne, y porque en ella se verifica la 
deificación del alma por medio d^ 
sus inefables desposorios ron Cristo," 
Recibid la Hostiia sagrada con Co-
razón libre de la mancha del pe-
cado por la Confesión sacramental, 
para desposaros con Cristo y gozar 
de eterna vida, y adorarle frecuen-
temente en sus templos. 
Un Católico. 
C A R R U A J E S DE LUJOi E N T I E R R O S , BODAS, B A U T I Z O S , E T C 
T E L E P f l N D S { : : : 3 3 8 ' E S T " L 0 « 4 6 9 2 , A L M A C E K • 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PflRC E N T E R R A R . DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS 
. E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 3 1 3 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
P 
Z Y G 
S O C I O F U N D A D O R 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y j u e v e s , 2 3 , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , e l P r e s i d e n t e G e n e r a l i n v i -
t a a t o d o s l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r a q u e s e s i r v a n 
a s i s t i r a l a Q u i n t a ^ C o v a d o n g a " ' p a r a a c o m p a ñ a r 
s u s r e s t o s a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
I H a b a n a , 2 3 d e M a r z o d e 1 9 1 6 . 
Vicente F. Riaño. 
DIA 2S D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está, de manifiesto en el San-
to Angel. 
Santos Teódulo, Julián y José Oriol, 
confesores; santos Victoriano, Fidel 
y Liberato, mártires; santas Pela-
gia y Teodosia, mártires. 
San José Oriol: Nació en Barce-
lona, su vida fué un ejercicio con-
tinuo de todas las virtudes. Escaso 
de bienes de fortuna entró a los sie-
te años de edad, de acólito en Santa 
María del Mar, y en tan tierna edad 
dió inequívocas pruebas de su ino-
cencia y santidad: distinguiéndose en 
una devoción tiernísima al Santísimo 
Sacramento. 
Eos beneficiados de la iglesia di-
cha de Santa María del Mar, encan-
tados de la modestia, y afición a las 
cosas divinas que mostraba el niño 
Oriol, se encargaron de darle estu-
dios. Su adelantamiento en ellos fué 
a la par de su aplicación v talento, de 
tal manera que se le agració con i a 
borla de doctor en sagrada teología 
con general aplauso. 
Hecho sacerdote, en el año 1676, 
dijo su primera misa en la iglesia de 
Santa María del Mar, la de sus pri-
meros instructores y bienhechores, y 
la deí priiner período de Su santi-
dad. 
E l amor de Dios y del prójimo fue-
ron los guías peremnes de su vida 
interior y exterior, de tal modo, que 
nunca en toda su vida dió el más le-
ve motivo 5, nadie de queja, o de sen-
timiento. Se puede decir que la vi-
da de José Oriol fué una serie con-
tinuada de prodigios que en premio 
de sus merecimientos, obraba eí Se-
ñor por su intercesión, Tvo había en-
fermedad rebelde a la imposición de 
manos de nuestro Santo, que como la 
mayor recompensa encargaba a mu-
chos enfermos que sanaba, fuesen 
exactos observadores de los precep-
tos evangélicos, y muy devotos de 
María Saritísia. 
Debilitado por sus continuos ayu-
nos, y demás mortiflcaclones, se acer-
có a 'Os últimos años de su vida. 
Por •último, después de haber pres-
tado eminentes servicios a la reli-
gión y a la humanidad, descansó san-
tamente en el Señor el día 2 3 de 
Marzo de 1702 a los cincuenta y un 
años de edad. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes, en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día TS.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino,—Por mandato 
de S. E . R,. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretarlo. 
C-1574 1-23. 
F Á B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ Í A 
O L v n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A » 5 1 T 1 . H a b a n a 
S E R M O N E S 
que se han do predicar, 1>. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1910. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
L S. Magistral Dr. A. M5nd>iz. 
Abril 23. Pascua de Resurrección, 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (do Miner-
va), M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Chrlstl. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 2 6. Dom. IIÍ de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 9. Domingo do Pasión, M. I. 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. I. S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.9 mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, j 
por cada vez que atenta y devota-1 
uxoir>te¡ se OÍSA álvioa. caJaJttra. Lo4 
QUINCE J U E V E S O F R E C I D O S P O R 
E L APOSTOLADO D E B E L E N A L 
•'CORAZON D E JESUS" 
Marzo 23 a Junio 2Í). 
O R D E N D E L A F I E S T A 
Exposición del Santísimo a las 4 
p. m. 
Rosario y sermón a las 4%. 
Bendición del Santísimo a las h ^ . 
SERMONES 
Día 2 3 de Marzo, primer jueves. P, 
Arbeloa S. J . L a Eucaristía Sacra-
mento de fe. 
Día 30 de Marzo, segundo jueves. 
P. Morán a. J . 
E l Amador de la Eucaristía y sus 
amadores. 
Día 6 de Abril, tercer jueves, P. 
Arbeloa S. J . L a Eucaristía Sacra-
mento de esperanza. 
Día 13 de Abril, cuarto jueves. P. 
Morán S. J . E l Pródigo de la Euca-
ristía y sus pródigos. 
Día 20 de Abril, quinto jueves. P. 
Arbeloa S. J . L a Eucaritsía Sacra-
mento de caridad. 
Día 27 de Abril, sexto jueves. P. 
Morán S. J , E l Huésped de la E u -
caristía y sus visitados. 
Día 4 de Mayo, séptimo jueves. P 
Arbeloa S. J . I^a Eucaristía Sacra-
mento de fortaleza. 
Día 11 de Mayo, octavo jueves. P. 
Morán S. 3. E l Solitario de la E u -
caristía y sus compañeros. 
Día 18 de Mayo, noveno jueves. P. 
Arbeloa S. J . L a Eucaristía . Sacra-
mento de piedad. 
Día 2 5 de Mayo, 10o. jueves. P, 
Morán S. J . E l Sacrificado de la. E u -
caristía y sus sacrificados. 
Día lo. de Junio, l io . jueves. P. 
Arbeloa. S. J . L a Eucaristía Sacra-
mento de unión. 
Día 8 de Junio, 12o. jueves. P. Mo-
rán S. J . Rl Maestro de la Eucaristía 
y sus discípulos. 
Día 15 de Junio, 13o. jueves. P. Ar-
beloa. S. J . L a Eucaristía Sacramen-
to de consuelo. Día 22 de Junio. 14o. 
jueves. P. Morán S. J . E l Médica 
de la Eucaristía y sus enfermos 
Día 2 9 de Junio, 15o, jueves. P . 
Arbeloa. L a Eucaristía Sacramento 
de glorificación. 
N. B. Las personas que deseen cos-
tear alpruno de los Jueves del Santí-
simo, diríianse al Reverendo P. Di-
rector del Apostolado. E l primero 
está ya ofrecido. 
A. M. D. G. 
C 1572 5d-23. 
PARROOlllA DE PUENTES GRANDES 
E n esta parroquia han dado prin-
cipio e! día 19, las santas misiones, 
a fin de preparar al pueblo para la 
santa Pastoral Visita y confirmacio-
nes que hará el Iltmo. Señor Obispo 
de esta Diócesis el día 2 9 del co-
rriente mes. 
E l Párroco. 
I g l e s i a , d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l jueves, 2 3, a las 8% a. mi, se-
rá la misa que mensualmente se di-
ce a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. Suplica la asistencia la Ca-
marera. 
6846 23 mz. 
L I N E A 
d e 
L a R u t a P r e f e r í d N 
N E W Y O R K Y CUBA 31AIL S T E -
AMSHIP COMPANY 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia , , 2 8 
Segunda 17 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U Y E N 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para PROGRESO, 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur.de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-61ñ4. 
Wm. H. SMITH, Agente general. 
Oficios, 24 y 26. 
a bordo de las lanchas hasta el día 
29. 
Los pasajeros deberán escrtlvr so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
bu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto a1-
guno de equipaje que no lleve c-lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobler-
de España, de fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en él momento de sacar 
su billete en la casa Consignataria. 
Informará su consignatario. 
M. Otaduy. 
" San Ignacio 72. altos. 
V a p o r e ? T r a s a t i á n f i 
k Píníllos, Izquierdo y Ci 
D £ C A D I Z 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español 
Capitán L . U G A R T E 
Saldrá de este puerto el día 28 de 
Marzo, admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Paima, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Ganarla 
, Cádiz y Barcelona. 
Este gran trasatlántico> 3,1 igual 
que el "Cádiz", está dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes de la . , 
2a., 2a. Ecc. y 3d. Pte.. teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazar-
se. L a tercera clase está consumida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su oí-peoialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpieza. 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por el muülk» de San José, 
Para más informes diríianse a sus 
consignatarios, los señorea 
SANTAMARIA. SAEXZ Y CA. 
£an IsniOio 18.—Habana. 
EN ocho mi 
E l trasatlántico español de 16,50rJ 
toneladas, con ^ doble máquina y dos 
hélices 
I n f a n t a I s a b e í 
Capitán J . SUBIÑO 
Saldiá de este puerto en la prime-
ra quincena de Abril admitiendo pa-
sajeros para: 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a suj 
Consignatarios: Santamaría, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público er. 
general que este hermoso trasatlár. 
tico cuenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige. 
1483 in 19 m 
bebidos lo ^ ^ U S T Í , 
'-.otas de -.pJ^yectoe^^A^ 
Vuo ta Abajo" <Je -. el bajo"' 
fie Partido" v' "w'̂ brica 
y Picadura" *áDrica „ 
191611917 f1; ,Para el i 6 « 
Impuestos, se i'? S7 ele k p" 
poi 8^er tribuyontes o í T saW a , 
retoritíos provecto? " 
^ nuo los que ° de cuo> 
'•Picados formufen J 0 " ^ 1 ^ 4 
de tercer día, con8" ? 
l ^ o en e r a S u ^ ^ 
ñ 
puesto e  
da Ley. 
Haoana. MarZo 2l ^ 
<F-> Í W 
C-530 Alcalde WnJ: 
3-2i 
i 
Unión de Suoarreoáaiiores v i 
íarlos de Casas,al íosdelPonZ 
Haijanero. Teléfono ^ ¿ 3 
o-- socio de tener n, I " 
u juicios de desahucio, 
Ayuntamiento y Donárt^ 05 í 





SOCIEDAD A M I M A 
FABRICA BE MOSAICOS 
De orden del señor Pre^u,. j 
para dar cumplimiento a lo,,*!1 
"•os 10, 12 y 13'de lo8 L S í 
convoca a los señores Xe&orúm-
ra la Junta General ordínarí. 
ha do celebrar en el eúifieio í.', 
Sociedad el día 25 del actual Zl 
Marzo a las 10 a. m. 
Habana, Marzo 20 de n u 




C o s t e r o s 
empañía kmmm M 
De acuerdo con lo previsto 
el A r t í c u l o Vigés imo, octavo 
los Estatutos j de orden de 
J u n t a Direct iva se cita a los 
ñ o r e s Accionistas de esta Ccmji 
ñía, para l a Junta General on 
n a r i a que habrá de efectee 
p r ó s i m o d ía tres de abril, a 
dos de l a tarde, en las oñeinas 
l a Compañía , Ñeptimo esquina 
Monserrate. 
Habana, marzo 20 de 1816, 
E D E L B E E T 0 
C . I4G9 
Secretario 
alt. óciJ, 
EMPRESA NAVIERA DE ( M 
( S . A . ) 
H A B A N A 
(Antes Sobrinos 'le Herrera. S. en C ) 
p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A M T Z S a i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l Vapor. 
M A N U E L C H I V O 
Capitán CISA. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde 
del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
bara.ues Itasta el día 28 v la. carga 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473U Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espijion de Paula, 
E L VAPOR 
Cuya salida tiene anunciada para 
el Viernes 24 del corriente a la-s 5 
P. M. la adelanta para el Miércoles 
22 a'las 12 del día, y empezará a 
recibir carga desde las primeras ho-
ras del Lunes 20 hasta las 11 A. M. 
dei Martes (mientras tenga cabida) 
para: N U B V I T A S , P U E R T O P A ? 
D R E , /Chaparra) G I B A R A , CHol-
gulu) BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, A n -
tilia, Cagimaya, Presten Saetía, F e L 
ton) SÁGUA D E T A N AMO, (Cana-
nova) BARACOA, GUANTANAMO 
Y SANTIAGO D E CUBA. 
Retornando directo de Santiago de 
Cuba a Habana. 
Este buque se encúentr í-atracado 
en el segundo Espigón del muelle de 
Paula. 
Habana, 17 de Marzo de 1916. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S. 
A. 
8 c r i n 
OE BENEFICENSU 
SECRETARIA 
Junta. General reslamentaria. 
8e cita por este medio a to *̂  
res socios a la junta general que 
lebrará esta sociedad en su dom 
lio social Prado y Dragoues, «: 
mingo día 26, a la una de la tarde, 
la que se tratarán los ¡isontos 
g'ui entes 
Primero: Lectura y apro 
acta de la sesión anterior. 
Segundo: Lectura y aprobación 
la memoria, anual ojie presenta 
Secretaría. 
Tercero: Del nombramiento 
comisión de tres señores socos 
que examine las cuentas ̂ miwes 
la Sociedad. 
Cuarto: Asuntcrs generales. 
L a junta dará principio a 12j 
en punto y ae celebrará con . 
quiera que sea el número 'I^/1 
rra siendo sus acuerdos "llf00". 
Habana, 19 de Marzo -le m 




Mande <tí«r ^ntov0* f ^ ctf 
remitiré un folleto coa el 
sus callos sin peligro-
Habana, T i 
S E S U P L , C * 
a l a p e r s o n a J r 
c u e n t r e u n P ^ ' V ' Í 
H a s , o o n " ^ í e * 
q u e v e n e a l 
T A N G O , q ^ © s e ^ e** 
e n e l V e d a d o , i 
g u e e n 3a c a s a ^ 
e s q u i n a a 1 3 . ^ 
t e l a P ^ o n a f ! 3 ^ 
c u e n t r e . & s 
g r i f f f a u -
del Prndo ^ \ ¿ % > r * J f t j t } 
extravio el c}ía ^ ¿ e e i ^ l i f - • 
pulsera reloj. l0 ;. 
]o haya ^ dí 
Prado, 60. aItoS' V " 6 ^ 




R E P U B L I C A DB CUBA.— S E -
• C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
—NEGOCIADO D E L S E R V I C I O D E 
FAROS. Y AUXILIOS A L A N A V E -
GACION.—EDIFICIO D E L A ANTI-
GUA MAESTRANZA. — (Calle de 
Cuba) HABANA.—Habana. 21 de 
marzo de 1916.—Hasta las dos de la 
tarde del día 24 de abril de 1916. se 
leclbirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la cons-
trucción y colocación de valizas en 
la Costa Sur de Cuba entre Cabo 
Cruz y el Placer de Batabanó, y en-
tonces serftn abiertas y leídas públi-
camente.—Se facilitarán a los que lo 
soliciten, informes e impresos.—E. J . 
Balbln. —Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a Ia- Navegación. 
C. 152» 4d.-21 m. 2d.-23 a. 
23 D E 19^6- . „ J D E L A M A J a i N i . INA O N C E 
















E Ü Í j O E A L V A B E Z 
C 
L 
, { A ^ T A K í O J U D I C I A L 
Dr. Carrera Justíi. 
naícís a -prado S, HiibaJia. 0^4Í̂ ^ Tdégralo 
^ Renmn-
nra derechos y accione^ 
testes ^ goeios. y con cual-
esis g a r a n t í a anticipa 
4lBSr0' » rar-̂ o de asuntos civi-
Se adWLstmtiyos y oon 
I ; Fes^acSninistraüvoe' suplieJ3-
^""m sus gastos. 
i0' 0 ntá negocios por correspoo-
AceP ñe«de cualouier lagnr de 
denf=iaI concertando, si es nece-
14 L ontrevistas, para acudir a 
*rl0' sin que el Interesado pier-
d a de su tierno 
ce tace cargo de cobrar caen-
• Ricial v extrajucfúcialni.^nte. 
^ ral fuere su importe, y tara-
e«* c ^ esc-arecimiento de cual-
t! asnnto, obteniendo a su cos-
1 i rio -umentación necesaria, así 
12 „ ^ oerfeccionar títulos de 
o d'e posesión 
teres e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Cr. Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y 
Venero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. Sa-
lud, número 34. Tel. A-5418. 
, 1 1 COSICO 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
24 mz. 
' rador de los Tribunales 
Fr0 de Justicia 
Asuntos judiciales, admmia-
.' A- bienes, compra-ven-
¡nrcats linero en hipóte-
-nhro de cuentas. 
Vx'reso, 26. Tel A-5024 
Rufctc: Tacón, 2; de 2 a 4. 
B Teléfono A-S249. 
SI ma. 6179 
fl||l!l!!I!!1^I^!II«""í""""l"ll,!,l!,""!, 
i p a n o 
rardo R8 á e A r m a s 
A B O G A D O 
EstoálOtEmpeMo 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7 9 S 9 
mtos 
iació' 
iel Baíael A n p i o 
lifael María Aogolo 
Abogados 
Gustavo A n g u l o 
Abobado y Notario 
Charles A n g u l o 
Attorney & Counsellor et Law 
Jiaargara, ?7y 79. Eqüitable BolMlno 
Haiiana. 120, Broadway 
Cnba. fleKlforíii.lS.T. 
5648 31 mz. 
AB0<3AI>O Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
los Notarios Francisco Gar-
cía Gavófalo y Morales y An-
wmo Aímengol. 3íuralla, 56, 
pnmer piso, derecha. Teléfono 
A-3o08. Habana. 
524; 31 mz. 
iTOBAL BiOEGARAY 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEViA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
W - W O A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
•A 
Carlos A i z u g a r a y 
^CKíADQ ^ N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel'^2362. CablexAlmu. 
,0 de despacho: 
L ^ ^ Z a m.y d e S a S p . m , 
22942 
20 s-916. 
I P5|3iO García y Santiago 
G o t a r i o p u b u o o 
^ 3 , Ferrari y Diviñó 
OW, ABOGADOS 
A-^' ,^^- 53. altos. Toléfoaa 
¿ ^ 9 a 12 a. m. y 
fie 2 a 5 p. xn. 
L e ó n B r o c h 
-'BOGADOS 
Safiti3go M \ \ i m man 
a ^ B O G A D O 
Piedra y Díaz 
a n^05; Tel- A-601S 
Bis; 31 mz. 
LABORATORIO OLLLNIOO 
D I I I J 
DÜCTOK ALBERTO RECIO 
Reina, 98. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. F I L I B E R I O R I V E R O 
Especialista en enfermedades | 
del pedho. 
Instituto de Radiología y| 
Electricidad Medica. 
Ex-interno del Sanatorio de! 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-r.342 v A-2553. 
iflcier nm a . u o s 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consulta»: de 1 a 3. San Lá-
zaro. 217. Teléfono A-6 324. 
5247 31 mz. 
e s 
CirujaAo da la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinarlo. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 5237. 
domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Br. Peiiro A. Barlllas 
Especialista do la Escuela do 
Paría. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-CSOO. 
5343 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médlco-Oiruíano 
C O N S U L T A S D E S A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-SIOS 
ÍIO 
S« dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en 5;ene*<il. 
Consultas: do 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-43 66. 
31 mz. 
Dr. E . FemáDílez Soto 
Garpanta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Aéturiaixo. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4463. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estomago e intestinos, exclu-
•ivamento. Cor«ultas: de 7 ^ a 
a. m. y de 1 a 2 p. m. 
lamparilla, 74. 
TELtlPONO A-3589. 
» J , A . 
ídEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12% a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
l ' I E L . ÍOTLIS, SANGRE 
Onrad/m T(<- Via. por sistema rao-
deaxtísünv- Consultasi de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85, 
T E L E F O N O A-1SS2. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica do 
la Unlversidart de 1» Habana. 
Medicina gfSfl&ral y especliümen-
te enfermedades venéreas y da 
la piel. Consultas: de S a fi, ex-
cepto los domingos. Can Miguel, 
15t>, altoa Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro AsturLano y del Dlft-
pensario Tamayo. 
CouBulta: de t a 3. Aguila, JS. 
T E L E F O N O A-«813. 
Br. Mkmi l i l i 
2ia- Jefa de 9a Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarios y sifilíticas. 
Clínica: de S a 11 de la zca-
. Sana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Sanatorio del Dr. M a M 
Estabjecimlento dedicado al 
tratamiieíato y curación de las 
enfermedades mentales y ner» 
vioeas, ííJaioo en su clase.) 
Cíistííia, 38, Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221, Teléfono A--4523. 
DR. G M A L O AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
floencla y Maternidad. Especia-
lista en Jas enfermedades^ de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consulta-sv de 12 a 2. 13, 
esquina a j . Vedado. Teléfono 
F-4283. 
Br. C I o i i í ü o Basterrecí iea 
ALUMNO D E LAS E S C C E L A S 
D E PARIS Y V1ENA 
Gíwgant^, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiana, 12, 
T E L E F O N O A- 8681, 
549-550 7-J 
Oí. Gaíifie! I . La 
Nariz, garganta y oídos. ES' 
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Qallano, 58. Teléfono A-811» 
IGNACIO B. PliSENüIA 
Dii'ectoí" y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedacireg. 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis p ira los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r d a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-mt^rno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
loe oídos, garganta, nariz y ojos, 
ConsuUas parttcularea de 2 a 
i . Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Taléíono A-1017\ 
D r a . A m a d o r 
Sspeelaileia en las enferme-
dades de! e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A OURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
1 C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -ftus dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la lmpote»cla. No 
vlsjta. Consultas a $i-0». Han 
Mariano, 18, Víbora, solo d« 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
. ENRIQUE BEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolls, 62. Telé-
fono A-2071. 
5̂ 42 31 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedvátioo da ia E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lunes, mlórool'ss y -viernes, 
de 12'4 a 2%. Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barroto, 62, Gua-
nabac-oo. Teléfono 5111. 
C 4453 10d-6. 
Espsclallsta en vías u r d i -
rías y rlfllis. 
Corrientes elóctrtcaa y masa-
je vibratorlor- aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecilonea del Neosalvarsan. 
Consultan: de 4 ̂  a 6 en 
Neptuno, 6L Teiéfonofc A-8482 
y F-1354. 
D r . G í í v e z G u i ü é r a 
Esnecialista en sífilis, hernia 
lmpm»ncla y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. Ramiro Coriionell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
ME DADES D E NISOS, 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Lnz, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
Vías urinarias, Síñllf» y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
Do 11 8 S Empedrad... núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o M n 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Oons-ultas: do 13 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
5244 31 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
<uvnsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, fa,radlcos, etc.) 
en su Clínlba Manrique, 5C; de 
12 a 4. Tei^fono A:4474. 
C 4834 20d-29. 
Mlí. F. G r á G i z a r e s 
Ifispeclallffla. en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No haca visitas a domicilio. 
Eos íjeñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 




Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; <Je 4 a 6. Te-
léfono A-3337. Particular: L u -
yanó, S4-A. Teléfono 1-2294. 
5414 21 ms. 
Dr. K e r o a n É S e p i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATSSDRAHOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, m'imero 38, de 12 a 3, 
todos loa días, excepto los do-
mlngoa. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Or. Eupenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlariamen-e de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consn-tas: de 12 a 3. Cíiaoón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-23o4. 
Enfermedades de la piel, de se-
fioi as v secretas. Esterilidnd. im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
01raj«no del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Cno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F H J S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECOIONE-; D E L 606 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS 
31 mz. 
a r e z A r í i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 114. 
Dr. i u u e ! A. de l l i e r s 
Médico cirujano y farma/^éu-
tlco. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas; .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B. bajos. Teléfono A-2511. 
8523 31 mz. 
Dr. S u e i r a s M i r a l l e s 
de las Universidades de Parlo, 
Madrid, New York y Habana. 
La primera conualta gratia 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
548S 31 mz. 
Df, A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS : D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
J . o . K u i z 
Vía*, urinarias. Oí rugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Flladel-
fia, New l o t i í y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caCerismo de los uréteres, 
ílxamen del riñón por los Kayoa 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de « a 9 a. m. 
Dr. Francisco l . Cíaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
ria?, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
5522 31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en generad. Con-
aultas: 
C E R R O 51». TEiLF. A-STIS. 
DR. A. F0HT00ARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E S A &, 
San Nicolás, 52. Tel A-8a27. 
6252 31 mz 
Dr. JiiEii Santos Fernáodez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 105 
3 9 I 
_ J 
Or. I Mu Guanaya 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
r 
Or. Alfredo ti. Doioioguez 
Especialista en las eíiíermcda-
dcs de la Piel, Sangre y Si* 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones da Salvarsan y 
auto-suero para las afecclonea 
de la piel. 
San Mlgneí, 107, tle 1 a 3 
de la tarde 
T E L E F O N O A-580?. 
C 6188 la-.. 12 na. 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
Esp-íci.ülsta en enfermedades 
y defoinndades de los niños. 
Ex-cirujano ortopédico de la 
Clínica de Niñob de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, da Barcelona; es-interno 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-2 940. Aguila, 
número 94. 
G134 31 mz. 
1 
5241 31 mz. 
íyf,»!HlBI!f!!lI!ÍiIiíIIIiíi!linKTír'íT!r?MJS;fni 
DENTISTA- .AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
ÍS58 





482 i 2 6 ma 
DrJoséMEstraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO. NUM- 137. 
F . T e l i e s , 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la señorita Q\iil&z.. Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-6I78 
i i m w ii iiiintiirirMrnMtrwntraii i IIIIIT 
C A J A S D E S E G Ü R I D A I 
Del Osnti'o Comercial Astu-
riano, 
'i 3, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $112 5. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las .7 p. m. 






ción de callos y 
tilatamliento es-
pecial de todas 
las dolencias d4 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete, O'Rellly 51. 
á!!!S5l5H?!fn¡!l!!5ii!!!UllíV9"««milinHíií! 
E l e c t r i c i s t a s 
wiurí»" 
Juan Guerrero Aragonés 




m t m w w T w r ? » " 
mmu ELECTRíl-DiNTALDEL 
D r . A . C O L O T S Í 
19, SANTA CLAR/V NUM. 19, 
ELVÍRE OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de «xito. Exiracciohes 
sin dolor ni peligro algano. 
Dientes postizos dt» todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles da verdadera 
utilidad. Onficaclone.^. incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protexis ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p, ni. 
31 mz. 
Gr. José Arturo Fipsras 
Ciruj.uxo-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miérco'.es, viernes y sábados 
Consulta «especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2Í 
$5.00 oro nacional la consulta 
D r » N ú ñ e z , p ^ d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS D E 8 a 5 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z 
R e m e DIO el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R U A 
C 6569 i50d-4 & A 
L 
A S T E N E M O S UN 
SU E S T R A BOVvB. A CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCÜ-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D i 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , 4 » 
R I J A N S E A N U E S T R A OFICfc 
NA. AMARGURA, NUMERO i 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L 
AS T E N E M O S KM 
N U E S T R A BOVB» 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A S A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E K B -
BADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D B 
1914. 
O S P 
L E T R J 
J , A . S A N E E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 71t 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
|[RO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
. B a i c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
H A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
•J vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
G. LAWTÜ CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E E L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. m A C E pagos por cable y gira letras sobre las principales ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y bace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Chllds. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
fe» 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Jslas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
S E ACLAMAN H E R E N C I A S , TRA 
mitán testumentaj-las, declaratorias 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notaría de Lámar, Teniente Rey, 19, 
altos. 
'^05 9 ab. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo. Miguel Vivaneos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de la Cámara 
da Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de B a r -
celona, se hace cargo en la H a 
b a ñ a de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes: Prado 
38, altos|. Te l é fono A-8339 
5005 jo* a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona. Hamburgo, Roma. Ñápeles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia. 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y previa, 
cías de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
N. G e l a t s y C e m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca 
ble, facultan cartas de eré- " 
dito y giran letras a corta 
y larga vista. a ACEN pagos por cable. gfraB. letras a corta y larga vista _ _ _ J sobre todas las capitales v 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y EuropaTasí 
como sobre todos lea pueblos d« 
España. Dan cartas, de crédito so! 
bre New York. Filadelfla. New Or 
;eans San Francisco, Londres Pal 
rís, Hamburgo, Madrid y Bárdelo-
P A G I N A D O C E . mARlO D E L A M A B U S A 
O T E L E S y 
F O N D A S 
MADRUGA 
«Hotel Inglaterra" 
Reformado por su nuevo dueño, 
con servicioa sanitarios en cada habi-
tación, alumbrado eléctrico y buena 
comida. Habitación y comida. DOS 
VBSOS por persona. Por meses y 
zor familias, precios convencionales. 
ri i^g'' 10d-23. 
GRAN MODISTA E N G E N E R A L , 
se ofrece para casa- particular fija; 
¿blste señoras, o se hace cargo do un 
!taller: tiene práctica y experiencia 
« inmejorables garantías. Informan: 
(aio:ite 94, altos. 
I 6982. 25-mz. 
A los Agentes del Giro de Creyones 
D E TODA IíA ISLA 
Rafael Valdés y lino. 
Marqués González, 16. Teléfono 
v Á-7905. Les ofrecemos el mejor ta-
l ler de ampliaciones con todos ' los 
¡adelantos de este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamente. 
•Rs la mejor casa de creyones; la más 
acreditada. Garantizamos los creyó-
bes con la devolución de su importe. 
•Pida nota de precios, 
61 11 a 
M A R I N E T T E . MANICURA. F ü N -
'dadora del Instituto Físico Terapéu-
tico de Madrid y Barcelona. Conser-
ívación de la belleza, masaje facial. 
Servicio a domicilio. Amistad ,154, 
faltos. Teléfono A-1806. 
i 6755 23 mz. 
i. 
; E n c a r n a c i ó n Camit 
Discípula de afamada masaglsta 
francesa; da el novísimo masaje, muy 
estimado por ias damas; es, además, 
peinadora y manicure, de gusto muy 
afamado. V a a domicilio. Teléfono 
A-5069. 
6516 31? mz. 
MANICURA: GRAN SALON A 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio a 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio, 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 11 a. 
¡Ojo, ojo. Propietarios! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
5480 3 a. 
AVISO: TODO SASTRE HA D E 
faber cortar. Gran estudio de corte 
práctico en 30 días, por José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 19, Habana, 
Cuba. 
5 5 41 3 a. 
Aviso a ios Hacendados y a losíndusiríaies: 
Ramón I b e r o 
¡ Cotistructcr de destilación como 
/son alambiques de destilar aguar-
fdientes y rectificador para alcoholes, 
'ee ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace Igualmente cai-go de to-
Vda clase de trabajos calderería para 
(Ingenios e industrias. Para informes, 
'dirigirse en esta ciudad. Calle de 
'vAnlmas, número 102, bajos. Teléfono 
;A-66 94. 
i 6413 14 a. 
Academia de Comercio y Escuela 
Preporaturla. Mmm, 56 
Casi esquina a Chacón. Enseñan-
za mercantil completa y prácticas de 
contabilidad en oficina, anexa a la 
Academia. 'Ortografía, Idiomas, Ta-
quigrafía y Mecanografía, por pro-
fesores acreditados. Cuotas económi-
cas. 
'¡'023 2-6 mz. 
UNA SEÑORITA, I N G L E S A , S E 
ofrece para dar clases a niñas y se-
Soritas. Vive: Calle 17, número 7, en-
tre N y O, Vedado. 
6911 25 mz. 
P R O F E S O R ! D E C O R T E , COS-
tura y labores, la señorita Herminia 
Vizcaya. Da clases en su casa y a 
domicilio a precios módicos. Empe-
drado, número 31, segundo piso, de-
lecha. 
6769 a. 
Academia de Inglés 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
Tnes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S . 
reconocido umversalmente como el 
mejor de loa métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
.tiempo la lengua Inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Rapública. 
6100 12 a. 
COLEGIO 
E L NIÑO D E B E L E N 
<«- Kindergarten. —Enscñnaza prepa* 
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familia» 
del campo. 
Prospectos oor corroo. 
Director: Irancisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Jn 5 o. 
ENSEÑANZA D E BORDADOS Y 
toda clase de labores; especianaaa 
en encajo catalán. Se hacen encar-
gos. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
6178 11 a. 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de L/lbros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, AI/TOS. 
SPANISS IjESSONS 
4990 31 mz. 
a l q u i l o e n $50: a m i s t a d , 42, 
altos casi esquina Neptuno, sala, co-
medor, tres cuartos, otro en la azo-
tea, cocina, baño. Informan S. Láza-
ro, 244, altos. A-5965. 
707 26 mz. 
m MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases espeolales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B. OOBRATjES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, ea el título de Te-
nedor de Libros, <iue esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilo» y externos. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-2000. Galiano. número 136 
(altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en iguales condiciones. 
\ vísenme. 
4957 28 mz. 
Gulep de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús-iría 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
de la Infancia para parvulitas. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono I -
2G34. 
5076 30 mz. 
UN P R O F E S O R MUY ENTENDÍ-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no está dispuesto a renumerarme 
bien, no me llame. E . Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapía. 
(Vidriera de tabacos.) 
6279 12 a. 
i ^ a s a s y p g s o s j 
o— > — • 
Habana 
S E ADQUIDA E N AMISTAD, 20, 
sala, cuatro cuartos. L a llave al lado, 
puesto. Darán razón en Estrada Pal-
ma, número 1, Víbora. 
6998 2 8 mz. 
S E AI/QUIXíAN: CONCLUIDOS D E 
pintar, los .ventilados bajos de Esco-
bar, número 162, entre Reina y Sa-
lud. Sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones y una de criados, patio, 
traspatio y servicios completos. L a 
llave en los altos. Informan: Telé-
fono 1-1026; de 1 a 5, 
7013 27 mz. 
S E ALQUILAN E N 55 PESOS, los 
modernos altos de Compostela, 109, 
esquina a Muralla. L a llave en los 
bajos, tienda de ropa, en la misma 
informarán Teléfono 1-1377. 
7012 r 30 mz. 
S E ALQlTnOA L A CASA P R I N C E -
sa, 13, moderna, a una cuadra del 
tranvía: sala, comedor, cuatro cuar-
tos y servicio sanitario, $35. Infor-
man: J . Vega. Jesús del Monte, nú-
mero 305, 
7008 1 a. 
S E A L Q U I L A E N INFANTA, E N -
tre Estrella y Maloja, la nueva casa 
de cielo raso, azotea, con sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor, cocina, 
cuartos de baño para criados y do-
bles servicios sanitarios. Informes y 
Uavín. Infanta y Estrella. 
7025 26 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA MODER-
na de la calle de Oquendo. 32-A, de 
dos ventanas, sala, saleta y tres cuar-
tos, en $30 oro oficial. L a llave en la 
bodega de esquina a Jesús Peregrino 
y Oqucndo. Informad en Belascoaín. 
7 6, almacén de maderas. 
7036 1 a. 
AMPLIO SALON. M O N S E R R A T E , 
B. Para restaurant, cafó u ofloinas, 
frente a ¡a Avenida más ancha de 
la ciudad. Alquiler $70. Informan en 
Teniente Rey, número 41. 
7038 30 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA PRTNCi-
pe número 4, con sala, Baleta, cua-
tro cuartos, baño, servicios sanita-
rios y todo el confort moderno; la 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan: Línea, 95, Vedado. Telé-
fono F-4071. 
7081 30 mz. 
Casas nuevas, frescas, 3 cuartos, 
sala, etc. Quince pesos. Alquiler 15 
peso1?. Cruz del Padre y Pedroso, sie-
te, donde informan. Teléfono A-2531. 
7064 1 a. 
S E ALQUILAN, P O R $30, LOS ba-
jos de la casa Acosta, 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habitaciones. 
C 1566 In. 23 m. 
S E ALQUILAN DOS CASAS chi-
cas, independientes, con jardines y 
buenas para oría de aves, lugar sa-
ludable. Teléfonp A-8 366. Pedroso. 
número 40. 
7032 30 mz. 
E N S23 M. O., S E A!LQUILAN_Í^s 
bajos de Rubalcaba, número 9, entre 
San Nicolás y Antón Recio, sala, co-
medor y tres cuartos. Informan: 
Compostéla, 100, bajos. Joyería. 
7060 27 mz. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
de la casa Estrella, 80-A, L a llave en 
la bodega de la esquina o Rayo, nú-
mero 32, su dueño: San Mariano, E s -
quina a Felipe Poey, Víbora. 
7078 30 mz. 
S E ALQUILA E L ALTO E S T R F -
lla. 50, gana $35. Informan: Plaza 
Vapor, 67. L a llave en el bajo. 
68 91 25 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa San Ignacio, 110, entre Luz y 
Acosta, propia para almacén o in-
quilinato. Informan en la misma. 
GS9.3 29 mz. 
S E ALQUILAN IX>S BAJOS D E 
Concordia, 94, de reciente construc-
ción, con todas las comodidades y el 
confort que puede tener una vivien-
da mona. Precio $55. Informan en 
la misma. 
6 94 8 25 mz. 
S E AIjQUILA e n so p e s o s l a 
casa Diarla, 24, entre Aguila y Re-
villagigedo, con sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave en el 20 (bodega.) 
Dueño en Concordia, 123. 
6 961 25 mz. 
APODACA, 71, ALTOS, R E C I E N 
construidos, propio para familia de 
gusto, cerca de parques v paseos, los 
carros pasan por la esquina, próximo 
o la Estación Terminal, con cielo 
raso e inmejorable instalación sani-
taria, electricidad y gas, compuesto 
de sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, comedor, cocina y agua calien-
te en el baño. Precio $50 Cy. 
6933 29 ,mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N Alan 
go y Fomento, con portal, sala, dos 
cuartos grandes, comedor, buen pa-
tio, cocina y demás servicios, a la 
brisa. Se da muy barata, fabricada 
de nuevo. 
6936 31 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Subirana y Estrella, compuestos de 
tala, comedor, dos cuartos, cocina T 
sus servicios, escalera de mármol, 
cielo raso de yeso, luz eléctrica, to-
do moderno y tic? nueva construc-
ción, precio $25 oro acuñado. L a lla-
ve en la bodega do la misma, a to-
das horas. 
6938 25 mz. 
S E ALQUILA 
Concordia, 192, modernos altos 
r e c i é n construidos con cinco habi-
taciones, sala, saleta; buen servi-
cio sanitario. Informes en los ba-
jos. 
6333 24rrz. 
T A L L E R D E MADERAS CON ma-
quinarla moderna y muelle, propio 
al litoral de la bahía de la Habana, 
ee alquila o se vende. Informan: Di-
gón Hermanos. San Pedro, 24. 
C 1442 6d-l7. 
Se alquila el amplio s a l ó n de l a 
ca&a Sol, 17 y 19, entre Oficios e 
Inquisidor, fabricado reciente-
mnete. Informes: Mural la , 16. 
6394 29 mz. 
E l Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. ni. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
SAN M I G U E L , 262-B, ALTOS. 
Reciente construcción. Gran sala y 
saleta. Tres hermosas habitaciones. 
Servicio completo para señora, inte-
rior y cuarto y servicio para criados. 
Media cuadra a los tranvías. Precio 
4 5 m. o. Compañía Terrateniente de 
la Habana. O'Roilly, 33, altos. Telé-
fono A-2 607, 
SAN m G U E L , 262-A, BAJOS. 
Construcción moderna. Hermosas sa-
la y saleta, tres espaciosas habitacio-
nes. Servicio completo interior de se-
ñora y servicio para criados. Pre-
cio: 40 pesos m. o. Compañía Terra-
teniente de la Habana. O'Reilly, 33, 
altos. Teléfono A-26 07. 
SAN M I G U E L , 2Q2-0, ALTOS. 
Construcción moderna. Gran sala y 
saleta. Tres hermosas habitaciones. 
Servicio interior para señora com-
pleto. Servicio de criados. Media 
cuadra do los tranvías. Precio 45 m. 
o. Compañía Terrateniente de la Ha-
bana. O'Reüíy, 33, altos. Teléfono 
A-2607. 
ESCOBAR, 21S, BAJOS. CONS-
trucciÓn moderna. Sala, saleta y tres 
habitaciones. Servicio completo. Gran 
patio. Media cuadra de los tranvías. 
Precio: Í3 5. Compañía Terrateniente 
de la Habana. O'Reilly, 33, altos. Te-
léfono A-2607. 
C 1428 10d-15 mz. 
E N $50 MONEDA AMERICANA, 
se alquila el alto de San Nicolás, nú-
mero .90, esquina a San Rafael, con 
sala, . comedor, tre-j habitaciones y 
servicios. La llave en la bodega. Su 
dueño: San Lázaro, número 5i. Te-
léfono A-3317. 
6459 23 mz. 
Oficios, 86, Almacén 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros,de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oflcinaa In-
forman en el 88, alínacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
CARLOS III E INFANTA 
Edificio recién corss^ 
fruido; s@ alquila ef piso 
de esquina a Carlos 118. 
Razón en Isa portería, por 
Ayasterán, y en ias ofi-
cinas da la fábrica da 
chscoiaÉes clLa Estrei 
€256 2 3 mz. 
G R A N C O L E G I O 
S A N T O T O M A S " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a — A c a d e m i a de C o m e r c i o — 
E s t u d i o s Espec ia l e s . 
D I R E C T O R : R O D O L F O J . C A N C I O 
R E V i L L A G I O E D O , 4 5 y 4 7 . T E L E F O N O A - 6 5 6 8 
E S T U D I O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
I N T E R N O S , M E D I O I N T E R N O S Y E X T E R N O S . 
espléndidas habitacio-
nes en el nuevo edificio 
de Carlos l!3 y Ayéste-
rán. Informes en la por-
tería. 
6258 23 m2 
7009 1 * 
Los frarmosos localesi 
propios para estableci-
mientos, de seguro por-
venir. Edificio acabado 
de construir. Carlos III 
e Infanta. Razón en la 
portería, por Ayesterán. 
Aíj OOMISRGIO! E N OALHE D E 
doble linea de tranvía, Zanja, esqui-
na a Manrique, acera buena y aún 
por estrenar, se alquilan los bajos; 
puerta de hierro, se da contrato. 
6621 23 mz. 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa número 220-Z de 
la calle do Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. Para In-
formes: Manrique, 96, esquina a San 
José, perfumería. 
C 4651 in. 17 oc 
EDIFICIO MODERNO 
"MonteyCilstillo,, 
Se alquilan dos altos de dioho edi-
ficio, con frente a la Calzada del 
Monte y unos bajos, con frente a la 
calle Castillo. Para Informes: Dlri-
pirse a Joaquín Boada. Teléfono F -
1419 o calla 17, esquina a H, Ve-
dado. 
6223 28 mz. 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
una espaciosa casa, situada en Za^ 
bata, auunero 24, a uná cmulra do 
Infanta; compuesta de dos salones, 
cou 700 metros de capacidad y ocho 
metros do puntal; propia para una 
gran industria o garage. Informan 
cu la Ixxlcíía de la esquina. Su due-
ño: Salud, número 102; de 11 a 3 
p. ni. 
6 926 26 mz. 
Se Aiqisiia un Local 
en Teniente Rey, 33, propio para 
a l m a c é n I n f o r m a r á n en " E l G a r i -
baldino," (Ca íé . ) 
6945 26 mz. 
ircío 
Se alquila desde el primero de 
mayo la gran casa de Bernaza, 
n ú m e r o 52, entre M u r a l l a y Te-
niente Rey, con su local para al-
m a c é n de 430 metros cubiertos. 
Informan los señores O A S T E L E I -
R O Y V I Z O S O , en Lampar i l l a , 
n ú m e r o 4. F e r r e t e r í a 
6923 5 a 
BIjANOO, 48, E N T R E VTRTIJDES 
y Animas, se alquila, sala, comedor, 
un cuarto, otro chico, baño, mosai-
cos. Informan en la misma de 10 a 
11 y de 4 a 5. 
6930 25 mz. 
E N $28, S E A L Q U I L A E L sognn-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5. tieaie tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
La llave en la nevería. Informan en 
Bernaza, número 6. Teléfono A-
C3G3. 
6628 25 mz. 
E X L U C E N A, 23, ALTOS, OON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
ponen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. 
En Belascoaín, 26 
Hay para alquilar en este serio, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, 
según circunstancias. E l portero. Te-
léfono F-1004. 
6389 5 a. 
$20 CY, A PERSONA OUTDADO-
sa, los bajos de Infanta, número 11, 
a una cuadra de todos los tranvías. 
Sala, comedor, dos cuartos. cocina, 
baño, cielo raso, mosaico, etc., nue-
vos. Informes y llaves: Monte, 503. 
Teléfono A-3837. 
6449-50 23 mz. 
Para ImM de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análog-a, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h ig i én i cos , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egldo , n ú m . 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada l a m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de la I s la de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía . 
in forman: en los bajos " E l Y u -
m u r í . " 
5990 I n . 25 Dic . 
Si PIENSA V. BUSCAR 
Un higiénico y buen punto pa-
ra establecerse en víveres, ya lo tie-
ne, vea la inmejorable esquina de 
Escobar y Lagunas, preparada con 
puertas de hierro e interior, con todo 
lo necesario listo. Se le hace contra-
to en favorables condiciones. No se 
guíe por malos informes, tómelos 
buenos en casa de los señores Oas-
teleiro y Vizoso, Lamparilla núme-
ro 4, ferretería, o de los señores Lan-
deras y Calle, Oficios número 14, 
víveres. L a llave en uno de esos dos 
puntos. 
(i 1 4 4. 26-mz 
S E ALQI IUAN LOS ALTOS D E 
Uabana, 100, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos. Sa-
la, comedor, tres habitaciones, baño 
con inodoro; otro para criados, co-
cina y una habitación en la azotea. 
L a llave en frente, sombrerería. 
6487 23 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA PICOTA, 
86, propia ya para residencia, o es-
tablecimiento, por tener un frente de 
8 metros, precio $25. L a llavp en la 
bodega. Informan: Avenida de Acos-
ta, 14, Víbora. Teléfono 1-1229. 
6466 25 mz. 
O F I C I O S , 8 8 - B . 
Se alquila este espléndido piso prin 
cipa], bien para familia o la parte 
que da a la calle para oficinas. In-
forman en los bajos. 
6442 25 mz. 
6257 23 mz. 
S E ALQUILA 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A , 
G A R A G E O D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S , C O N P I -
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U -
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A . A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
formes: G A R C I A T U Ñ O N Y C I A . 
Aguiar y Mural la . 
C. 569 I N . lo . f. 
SAN NICOLAS, 130, E N T R E R E I 
na y Salud, casa de reciente cons-
trucción, se alquila un espléndido pi-
so bajo, muy seco y ventilado propio 
para la estación de verano, con 
alumbrado eléctrico. Se compone de 
Sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to de baño con hidél, lavabo, baña-
dora y ducha, cuarto para cridaos, 
cocina y servicio sanitario doblo. Pa-
ra tratar con sus dueños, Galiano, 
136, "Rastro Cubano." Teléfono 
A-4942. 
6498 30 mz. 
(SE A L Q U I L A L A AMPLIA Y E s -
paciosa casa. Tamarindo, 7 9, portal, 
sala, saleta, seis cuartos, pisos de 
mosaicos, patio, azotea y servicios 
dobles. L a llave en el 81, informes: 
Rayo, 17, altos. Teléfono A-2301. 
6630 25 mz. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. E n Infanta, 83. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
S E ALQUILA E L PISO AI/TO D E 
la casa Lamparilla, 21, frente al Ban-
co Español, con grandes y frescas 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. L a llave en el café de la es-
quina de Lamparilla y Aguiar. In-
forman en la vidriera de tabacos del 
café Garrió. Cuba, esquina a O'Rei-
lly. Teléfono A-717 3. 
5377 80 mz. 
CONSULADO, 111, E N L A CUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
C 989 15d-24. 
E L E G A N T E S Y ESPACIOSOS A L -
tos do San Lázaro, 93, en $98. Los 
bonitos altos de Malecón, 308, entre 
Escobar y Gervasio, en $55. Los mo-
aernos' altos o bajos de Condesa, nú-
mero 48, entre Lealtad y Escobar, a 
ÍÍ2 5. Informan: Línea, 89 y 91. en-
tre M y N. Teléfono F-1085. 
6856 24 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS A^IPLIOS Y 
ventilados altos de la casa Zanja, nú-
mero 6 8, compuestos de seis grandes 
habitaciones. gran sala y comedor, 
otro atrás, 18 metros de balcón a la 
calle. (Parque de Dragones,) propio 
para una familia numerosa o una so-
ciedad de Recreo. Sanidad comple-
ta. 
6813 30 mz. 
S E A L Q U I L A N E N 25 PESOS, los 
modernos altos de Maloja, 199-D, en-
tre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta y tres cuartos. Llave 
en el 199-B. Dueño en Concordia, 
número 123. 
6823 24 mz. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila en $25. Informan: Doc-
tor Bustamante. Cuba, 17, altos. Te-
léfono A-2 964; de 2 a 4. 
6820 5 a. 
L O M E J O R D E L A CIUDAD: Ga-
liano, 9 3, entre San Rafael y San Jo-
sé, un local, hermoso para cualquier 
negocio, se alquila, todo o parte del 
mismo Informan "en la misma. 
681S 30 mz. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
accesoria, a la brisa, empapelada, luz 
eléctrica toda la noche, se prefieren 
hombres solos. Informan en la Far-
macia Hernández y Ramos. Belas-
coaín, 227, esquina a Lealtad. 
6816 28 mz. 
S E A L Q U I L A N A C C E S O R L \ S I N -
dependientes, con servicio y cocina 
para cada una, dos departamentos a 
nueve pesos. Calle 2 6, entre 15 y 17, 
Vedado; hay luz eléctrica. 
6836 28 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
y ventilados altos de la casa Luz, nú-
mero 8, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pisos finos. L a llave e informes 
al lado, en la sastrería. 
6853 28 mz. 
S E A L Q U I L A N E N 25 C E N T E N E S 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, siete habita-
dones, todo regio. L a llave en la bo-
dega; dan razón en San Lázaro, 340, 
bajos. 
2500 28 mz. 
E N $35, S E A L Q U I L A L A CASA 
Marqués González, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 y F-4263. 
6829 27 mz. 
E N $26,50, S E A L Q U I L A N LAS 
casas Figuras J , entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, Marqués González, 
12, entre Figuras y Benjumeda, y 
Benjumeda, número 52, y Agustín Al-
varez, 11, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios 
y buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina a 
Marqués Goná;lez. Su dueño: señor 
Alvarez. Mercaderes, número 22. Te-
léfonos A-7830 o F-4268. 
6830 27 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS de la 
casa Neptuno, 206, esquina a Mar-
qués González, en $40 oro oficial, sa 
componen de 6 departamentos y de-
más servicios sanitarios, es casa mo-
derna, son muy frescos y pasan ios 
carritos por el írente. Lap llaves en 
la carnicería y más informes en le 
Calzada Infanta, 42, antiguo. Telé-
fono A-8301. 
6677 28 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de Revillagigedo, 74, con to-
cas las comodidades necesarias, com-
puesta de sala, comedor y tres cuar-
tos grandes; tiene luz eléctrica y gas. 
Informan en los baios. 
6882 26 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
moderna construcción. Monte. Húme-
ro 34, esquina Aguila, con ocho ha-
bitaciones amplias y frescas, está 
preparada para huéspedes e inquili-
nato. L a llave e informes: Monte, nú-
mero 103. 
6615-16 25 mz. 
Vedado 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Calzada y 10, en el 
Vedado. E n l a bodega informan. 
7007 1 a. 
S E A L Q U I L A UNA CASA C E R C A 
de los Baños de mar " E l Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios todo mo-
derno, puede tener auto. Precios e 
informes en la misma. 
7085 30 mz. 
V E D A D O 
E n 80 pesos, se alquila el piso ba-
jo de la casa Calzada, número 54, en-
tre F y G, con seis grandes cuartos 
dormitorios, entrada independiente 
para el servicio, cuartos y baño pa-
ra criados, jardín y patio en el fon-
do. Llave o informes en el piso alto. 
6690 27 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N $»3, 
la bonita y moderna casa. Quinta, nú-
mero 49, entre B y C, al lado del par-
que, propia para familia corta, con 
tres habitaciones y demás comodida-
des. L a llave en la bodega. C y Quin-
ta. Informan: San Nicolás, número 
80, altos. 
6808 24 mz. 
V E D A D O : E N $40 S E A L Q U I L A 
la amplia casa Calzada y Diez. L a 
llave e informes en el puesto de 
frutas. 
6282 23 mz. 
V E D A D O : A L Q U I L O MAGNHT-
cas casas altas y bajas, con todas co-
modidades, a 55 y 45 pesos Cy. On-
ce, entre L y M. L a llave altos de 
la bodega. 
66 81 26 mz. 
Magnífica residencia 
Calle H, esquina a 13, a una cua-
dra de la línea. Vedado, se alquila 
suna casa, con seis cuartos, tres ba-
ños y demás dependencias, propia 
para familia de gusto. Tiene amplios 
portales y se halla rodeada de jar-
dín. Informan en G y 18. 
6695 26 mz. 
S E A L Q U I L A : C A L L E CUATRO, 
número 27, .utre 13 y 15, en $70. 
Milagro, 112, entre Lawton y Armas, 
en $30 y se venden casas, dinero hi-
poteca doy al 7, 8 y 9. Teléfono I -
112 7. Xiqués. Víbora, 558-A. Fomen-
to 31-A. 
66 97 26 mz. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS SAN 
Juan de Dios. 13, y Lealtad, esquina 
a Figuras, con sala, comedor, trea 
cuartos y servicio sanitario. Neptuno, 
104, informan. 
6414 23 mz. 
E N $38, M. O., S E A L Q U I L A L A 
casa calle 25, número 248, moderno, 
entre Baños y F , con sala, saleta y 
tres habitaciones. 
6787 26 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
ea número 41 del Pasaje Crecherie, 
Vedado, a media cuadra del tranvía, 
en cinco centenes; tres cuartos, sala, 
comedor, servicio sanitario y hermo-
so jardín. L a llave 23 y 8, bodega. 
6835 28 mz. 
un primer piso aito, acabado de 
construir, muy fresco y amplio, pro-
pio para familia u oficinas, en Com-
postela, 94. Informan en los bajos. 
Teléfono A-2880. 
6693 25 mz. 
S E A L Q U I L A E N PRADO Y Dra-
gones, altos del Centro Castellano, un 
buen local para Sociedad u orfeón. 
Lo ha ocupado largo tiempo el or-
feón catalán. Informan en la Secre-
taría de dicho Centro. 
6680 25 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D, se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. L a llave e informes 
en Calzada, 74. 
^66 7 2̂ ^ ^ ^ . . ^ ||MW|||M¿¿^i¡¡'¿|H||| 
J e s ú s del SVIonte, 
Vábora y Luyanó 
S E ALQUILA 
en $37, los altos de la esquina de 
Zanja y Aramburo, de construcción 
moderna, compuestos de cuatro 
grandes habitaciones, sala, comedor 
y amplios servicios. L a llave en la 
bodega. Su dueño: Egido y Paula. 
Teléfono A-7426. 
6267 28 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
bajos de Animas, 127, sala, antesala. 
cinco cuartos, dos baños, cuarto de 
criado, patio y traspatio. Informan: 
Príncipe de Asturias, número 12, Ví-
bora. 
6683 23 mz. 
Se alquilan 
Cuatro casas, con sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, baño y cuarto 
y servicio de criados. Construcción 
'moderna. Precio e informes en Te-
jadillo, número 32. 
6 53 9 24 mz. 
E N $40 MONEDA AMERICANA, 
se alquila el alto de la casa San Ni-
colás, número 90, por San Rafael, 
con sala, comedor, dos habitaciones y 
servicio. L a llave en la bodega. Su 
dueño: San Lázaro, número 54. Te-
léfono A-3317. 
6460 23 mz. 
S E A L Q U I L A L A GASA ACABA-
da de construir, en la Víbora, tiene 
portal, sala,, saleta y tres cuartos; 
cielo raso y todo a la moderna, a 
una cuadra del carrito. Calle de Do-
lores esquina a Porvenir. Las llaves 
al lado. 
6991 30 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA LUYANO, 
55, esquina a Atarés, muy propia pa-
ra carnicería, casa moderna. Infor-
man en O'Reilly, número 61. 
6928 5 a. 
Se A l q u i l a n 
En Mangos, número 3, dos hermo-
sos pisos, alto y bajo, Kumamente 
frescos, muy cerca de la línea de tran 
vías y de la Iglesia y dotados de to-
do el confort moderno, siendo sus 
precios módicos. Informan: Gonzá-
lez y Benítez. Monte, número 15. 
6 641 27 mz. 
Crespo, n ú m e r o 8 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás. L a llave en el 
número 84 e informan: Habana, nú-
mero 91. Teléfono A-2736. Precio 
Í35.00 Cy. 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A ESTA CASA ACA-
BADA Di; F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA E S T A B L E 
CIMIENTO. L A L L A V E E N L A MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS 66 Y 68, ALMACEN D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
•írnvr 
•t'N LA VIIíívra 
en $35, lew altos 7 Sl: ^ 
la casa Avenida E ^ ^ H o m " 1 1 ^ 
Cerro 
1>E O C - S ^ * ' V y ^ i » ^ 
Carmen, número 6 <í L a 7 > ^ 
la una casa, de pow *n'(l- ^ 
•̂eis cuartos, todo Se ^ Sa^ ¿ > 
í-o, espléndido patf" ,Plso de 
notarios a la moPde °ay Semci>-
nales, dos cuadrad ^,,en ?25 « 
Jos tranvías, e f l ' ^ 1 ^ r a d ^ 
fresco del C e n ^ f * ^ s ' ¿ " H 
dega de la esquina pÍaVG * * \ ¿ ? 
meS:_ Obispo. ^ Para 0 ^ 
s e A L Q m i X ~ r ? r ~ - r - 3 5 ^ 
casa moderna, en la cali 
lo, a una cuadra ^ 2 
SÉ ALQ UILA~""rñv a—Tr^-ill2, 
en Cádiz, esquina a c a ^ ^ í 
sala, saleta, un cuarto * ll0- V . 
l año y patio. La 11^ ^ i , 
fie la esquina. Informan tH : 
Vedado. Teléfono F - ^ i . \ 
30 mz. 
I 
25.   'ad^ d e i ^ Pri" 
Cerro. Informan- Ohi Paradero 
S1oer8íí "La E s ^ i n a > 0 ' ^ 
S E A L Q U I I ^ Ñ ^ L O T " ^ - ^ 
üos altos acabados de r e S ^ I 
a casa Calzada del Cerro ^f-3 
Xíh I T ™ a sran terral leta. seis grandes cuartós^o 
medo;- y servicio Ŝ -̂ X 
misma Informan. nilano- En j, 
G802 
ALTOS D E ~ r " w T £ r - ^ 
nes. sa.la, comedor, baño v 
Casa de 2 cuartos, sala L y 
vicios y patio. %\ÚvẐ^ 
Cerro, entre Santa Tere^ \ 3!. 
G86 5 •Lere;>a y W 
28 mz. •'o 
S E ALQUILA LA~GÍnV~-- - , 
Cerro. 424, propia para ^ ^ 
cimiento, con todo T conwSta^ 
sario Informan en la f o n ^ T ^ 
yadita". Cerro y Buenos Aireí ^ 
25 im, 
Guanabaooa, Regi¡ 
y Casa Blanoa 
la suntuosa, elegante y es. 
paciosa "Quinta de las i 
guras", propia para fami. 
lia de exquisito gusto. Pq. 
see todas las comodidades 
que son de desearse. Al. 
quijer módico. También 
se vende esta regia quinta, 
Máximo Gómez, 62, Gua-
nabacoa. 
5492 u 











S E A R R I E N D A L A "FISGA 'J¿ 
Belencita," situada en las calles it 
Amargura y Obispo, Guanabacoa. 
Tiene más de media caballería, bue-
na casa de vivienda, agua de Tfnto, 
arboleda, galllnexo, etc.; es propia 
para granja avícola. Informan en la 
misma y en la Notaría del señor 
Adolfo Ñuño. Cuba, 81. 
6799 24 rot. 
Varios 
Eq Rio Seco, Sao Juan y Marlíoez, 
Se arrienda la vega de tabaco, c» 
nocida por " L a Luisa." Se da mu] 
barata^ Tiene cuatro caballerías 1 
media de terreno; lleva un mffloi 
cuatrocientas mil matas. Casa de Ti 
vienda magnífica, gran cantidad di 
casas de curar, donque, cañería, nue 
va y doce mil cujes. Informan; Mt 


























S E A R R I E N D A UN LOTE, de 
caballerías y 105 cordeles de bueM 
tierra pertenecientes a la finca s« 
José" antes Bachoni en el Rin* 
propia para caña, tabaco y demás ra 
tivos e inmejorable para vaqueril 
sus excelentes vías de comum» 
.es para el arrendatario. InfornBi 


















! H a b i t a c i o n e s 
S E ALQUILAN » ? S S U 
clones, a hombres sj>los, Pyel¿D T 
de comercio. Informan, faan 
L, número 64, platería. ^ ^ 
- ' • : • 
las 
guel 
6 99 4 
' S E A L Q U I L A ' , 
ventanas a la P j S j t e . ^ t ^ 
critorio, entrada tadependiente ^ 
Ignacio, número 26 ? 
S E ALQUILA '^f^S^ 
habitación, propia P^ra n . 
lod n matrimonio sdn nino^ d i ñ s. ~ m 




7043 T ^ Í S ^ P Í 
C A ^ D E F^nUIAfsalq0uiIan^ W O SA i:a: 
67, esquina Habana, se aui , 
hermosas habitaciones, con 
la calle Obispo. 26 
7034 .—-^rtrai ' 1̂ 
lo.., se alquila una h ^ u ^ ^ 
vista a la calle, niuy ouena a ^ 










S E A L Q U I L A E N JESUS del Mon-
te, una esquina para establecimien-
to, en 20 peses, una casita con sala, 
comedor, un salón y demás comodi-
dades en doce pesos. San José y Re-
medios. Informan: Quiroga, 14. 
632 9 24 mz. 
S E ALQUILAN, BLANCO, 43. ba-
jos, sala, comedor, cuatro cuartos, en 
$48 y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, sala come-^ 
dor, cinco cuartos, en $33. Llaves en 
la bodega. Informes: Reina, 68, al 
tos. Teléfono A-2329. 
64S4 80 mz 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y 
fresca casa. Paseo, entre 13 y 15, 5 
cuartos, dos baños, etc. L a llave e 
informes al lado. 
6803 2S mz. 
JESUS D E L MONTE, 258, S E A L -
quila, propia para cualquier estable-
cimiento, muy barata. L a llave al la-
do. Informan: Calzada del Monte, 
número 303. Teléfono A-1968. 
6336 24 m«. 
JUSTICIA, 53, 59 Y 6t, E N T R E 
Herrera y Compromiso, Luyanó. Sa-
la, comedor y dos cuartos. Una cua-
dra del tranvía. Precio: $16. Compa-
ñía Terrateniente de la Habana. O' 
Reilly, 33, altos. Teléfono A-2607. 
C. i 42g 10d-15 m» 
a un caballero o con 
o matrimonio ™ Z 'casa ó 
muebles; precio _mc 
ralidad y pequeña. 
7079 r̂x̂ŝ  V̂l 
""HABITACIONES ^ / mgar 
ras, con vista a la cau a -v £ , 
céntrico, buen baño, ^ 0 sin * 
alumbrado, con as^"éfono. ca' 
Precio económico y ^ la.se, n0 
moralidad. Si desea rnu 1 5g. 
je de verlas, en O Reu - i 
_lll>7 í T C b i t ^ V 1 
S E ALQUILAN « 
reírlas, grandes, a ^ o m b ^ f 
y balcones a la ^1 ^onio sin ^ 
los, oficinas y ^ ^ r ^ f ; - -
se da luz. lavado J " 94 
mismas. Obrapía ^m6 ^ :J. ... I - , 
una cuadra del Para 
cón. Teléfono A-36-»-
a la calle, con ^ 
a todas horas. En i ^ 
cienes Reina, 4J > ^ - ^ V 
6904 « a B ^ 
S E SOLICITA C o n i s t a . 
para un joven con^ ^ B ; 
solo, se solicita particu* o $ ción amplia, en ^J^ Á̂ establecimiento resp tar s ' . .• 
cha habitación ha de E s t a ^ J j 
las inmediaciones de ]aS ^ 
minal. Se l̂̂ eT^^ ] 
apetecidas ^ragone éfoDO a 
tro Martí, altos o tei 
23 D E 1916. 
C R I O L L A " 
D I A R I O » E L A M A R I N A JPAGII ÍA T R E C E . 
nE BURRAS D E LECHE 
TWlos It.X>XO A-4810. 
í T£VíS todas del pala. Pre-
| .,.,rras c1^.1' aUe nadie. Servicio a 
' U s barato día_ ^ mls. 
310 nan v venden burras pa-
Eg se a!qUep dar los avisos llaman 
1 1 S n o A-4810. 3 i ^ 
^ ^ T ^ V j n ^ A S , H A B I T A -
C-^ bebladas y con toda asis-
mes referencia; cerca de 
P S' y teatros. Empedrado. 7 o. 
£ í a Monserrate. ^ 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
d e A . V i l l a n u e v a 







So alquilan preciosos depar-
tamentos de una o do? ha-
bitaciones, con lavabo do 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla Instalado en un p«aue-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y eervioio de elevador, 
día y noche, mucha véntlla-
ción y grsfcides comodidades, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranrÍA*. 
Solo a personas d© extrlctft 
moralidad. 
31 mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece b ien «1 a ñ o y no p i e rda su twmspo y d ine ro . Y m g & a l a ú n i c a y verdadera ES-
C U E L A D E C H A U F F E U R S en l a Habana. Curso r á p i d o d « 30 d í a s , $15.00. Curso Espe»-
oial F o r d , $10.00. C E R 1 I F I C A D 0 P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O SE N B O B S I T A N 
60 D I A S pa ra obtenerlo. Venga hoy mismo * hablar con M R . K E L L Y , s i n oompromiso a l -
g u n o ; a h o r r a r é t iempo y d ine ro . 
E l ú n i c o l u g a r en que se ensefla con p e r f e c c i ó n a ca rgar acumuladores por e l sistema 
Edison , a s í como todo lo r e f e r é k t e a e lec t r ic idad , inc luyendo disparadores o sea arranques 
e l é c t r i c o s . Pa ra los estudios se usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 c i l indros , de a l t a poten-
cia, modelo 1916. ! 
E S C U E L A DE C H A U F F E U R S DÉ LA HASANA 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
1 SE SOLICITAN SEÑORAS Y SE-ñori tas que quieran ganarse de 2 a 
5 pesos diarios para vender un ar-
tículo de fácil venta. Informan: en 
Aguacate, 122. R. A. Zayas. 
6751 23 mz. 
- r ^ T Ú E F A M I L I A , SE CE-
m Crabitación higiénica y amue-
na haDiut desea. L n i . 
^ ^no Tníormin : Habana 83. 
2 5 mz. 
CASA 
Ra, 
r ¡ ¡ ^ d í f ¡ c i o ' E u r o p a ' 
• *ñn este espléndido edificio 
' Termî n departamentos para ofl-
| ^"buíetes Aguiar, esquina üb is -
urti — 
- ^ T p T k t a m e n t o c x » i p ü e s 
un "salón y una habitación 
''0i 1 Parque Central, amuebla-
^".nn comida, propio para fami-
: L gusto, se alquila en Neptuno 
5. 
S a n I g n a c i o , 9 0 
.g gol y Santa Clara. H a b i t a -
ies ¡atas y hajas, claras y fres-
as'pa^ el calor. N o se a d m i t e n 
Pljntas ni animales. 
26 mz. 
' „ y hermosas habitaciones, con 
"'wBto* de mármol, con vista a la calle, 
¡Fi, Sta 5, y en Amargura. 16. San 
. 3T con luz eléctrica, y Sa-















0 RAYO, 49, .\LTOS, SE alqui-
lan fresas y amplias babitaciones, <=: 
«sonas de moralidad y departamen-
10 para familia, precios económicos. 
¿• ier.den posturas de cafó y fn.1 ta-





H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edifiieo 
•i sido compietcjaieute reformado 
Jjy en él, departamentos con ba-
h y demás servicios privados; to--
Bs las habitaciones tienen ! avaho ó e 
wmentfe. 
Su propietario Joaquín Socarrás 
Ofrece precios módicos a 1as familiar 
Miles como en sus otra^ casas Ho-
I Quinta Avenida y Prado 101. 
I Se alquilan departamentos para 
•ercio eu la planta baja. 
TELEFONO A-9268 
USO 13d-ir> 
EN SAN KAFAEL, 65, SE alquilan 
bltaciones, para hombres solos y 
vi • latrimo-nios de corta familia, y un 
di' epartamento para familia de gus-
, nufr iu oficinas, es casa de moralidad. 











ÍIERüADERES, 13, CASA MO-
fna. En el segundo piso, se alqui-
i hermosa habitación, agua co-
pie, luz eléctrica y otra muy fres-
íen la azotea; hay gran baño. Te-
imo A-5455. 
23 mz. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
En la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. La casa €s nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
altos, en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
24 mz. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
GRAN OASA D E HUESPEDES. 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, callente y fría. Vil le-
gas, 58. Teléfono A-G878. 
5287 31 mz. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Es-
pléndidas y frescas habitaciones, con 
•vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y es-
merado. 
(5440 14 a. 
REINA, 3, ENTRESUELOS, SE 
alquila un bonito departamento con 
balcón a la calle a profesional o a 
hombres solos. 
6889 24 mz. 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda ia noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. V i r t u -
des y Galiano, altos. 
6 554 1 5 a . 
DEPARTAMENTO DE DOS H A -
bitaclones grandes, una a la calle, so 
alquila en 2 6 pesos; otra también de 
dos habitaciones, en 15 pesos; una 
con baño e inodoro, en 17 pesos y 
otra alta en 12 pesos. San Ignacio. 
65, entre Acosta y Luz. Teléfono 
A-8906. 
6870 2 5 mz. 
HABITACION AMUEBLADA, B A L -
con a la calle y luz eléctrica, propia 
para una o dos personas,, se alquila 
en precio razonable. Industria, 72-A. 
Teléfono A-5734. En Tejadillo, 48, 
una en. once .pesos, y en Industria, 
73, una a la calle, en diez pesos. 
6 871 2o mz. 
V e d a d o 
SE ALQUILA: BONITO DEPAR-
aento amueblado, balcones, vista 
"año. Informan: San Miguel, nú-
3, altos. 
2 6 mz. 
(KemiCA CASA: O 'REILLY, 72, 
l^a Villegas.) hay sala, balcón a 
ETe' ^J- Otra para oficina, espa-
T». Reblada, luz, agua, teléfo-
RZ. Oirás desde $5, altas, claras, 
^ nombres. Casa moral. 
2 5 mz. 
A.L^11LA\ DEPARTAMEN-
Eidal ?vC10nes' a Personas de mo-
witoV 1también hay un departa-
Ischa/11 ^ azotea. con su cocina y 
t S j 6 ^ de la ^Slesm de Be-
fc¿ hí 56 alcIuila ^ sala de la 
E(t¿ V 3 COn su Primer cuarto y 
lilarto c?cina independiente. Je-
i |,*aría. numero 40. 
4 a. 
^ • ^ • V ^ P E T . V B L E , SE A L -
r e n sir- ^ t a c i o n e s bajas, con 
antilln Unicu inquilino Habana, 
:\i • 1 is Sl0-
2 4 mz. 
' AI^1 l^AX EN LUZ, NU ME' 
res 
•oí* 
tos m o Jl»; .para oficinas, hombres 
M BonP,tnmonios sin niños, dos 
Wrica v f011 hn(-n^ claridad, luz 
an d(W«n r e ^ e.más comodidades. Se 
—— 2 8 mz. 
^ 3 P 36 altas y bajas y un 
p. 3 l^mien;' na para oficinas o es-
.icón 
31 mz. 
Na, l * ' , 1 * * ' ENTRE SOL Y 
^i0nes\HlqUllan esPlénclidas ha 
fó». Buennt 7 bajas y d e p a r é 
t o c i o s ^-^rv ic ios ' luz ei 
g7i 103 módicos. 
V E D A D O 
Se alquila a señora de todo respe-
to o señorita, una o dos habitaciones 
y sería única. Para informes: Calle 
17, entre B y C, 319, altos, primera 
puerta. 
7040 26 mz. 
VEDADO: PALACIO D E L A CA-
lle H , 46, entre Quinta y Calzada, se 
alquilan magníficas habitaciones, al-
tas y bajas, con todas las comodida-
des, a $4 y a $8. J, a $5. 
6517 24 mz. 
Q-onxl I 11 II M I MI I MI II — II IM I H II W II M I • 
' PERSONAS DE 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de Don Domingo Rodríguez o de 
su hijo Julio Rodríguez Arias, cuyo;* 
individuos son . de la provincia de 
Orense; lo solicita Gumersindo Re-
gueira, en Maloja Tiúmero 7. 
6 978. 25-mz. 
6716 31 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano. Sueldo: $12 y ropa limpia, 
calle H, esquina a 21, altos. Vedado. 
7091 26 mz. 
SE SOIJCITA UNA OIUADA PA-
ra corta familia. Sueldo: $12 y ropa 
limpia. Josefina, 16, entre la . y 2a., 
Víbora. 
7102 26 mz. 
SE SOLICITA PARA UN M A T R I -
monio solo, una criada de mano, 
blanca, que sepa cumplir con su obli-
gación. No ha de dormir en la casa. 
Sueldo $18 moneda oficial, sin ropa 
limpia. Calle del Obispo, 123. altos. 
6839 2 8 mz. 
C o c i n e r o s 
SE NECESITA PARA MONSE 
rrate, 137, un buen cocinero para el 
campo con 40 pesos y un ayudante 
cocina con $25; tiene que trear re-
ferencias; antes de las 9 de la ma-
ñana. 
6890 24 mz. 
TAQUIGRAFO E N ESPAÑOL, SE 
solicita un joven con práct ica comer-
cial. Diga experiencia que se tenga y 
sueldo que desee ganar. Diríjanse por 
escrito al Apartado 1052. 
6838 24 mz. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO 
formal, de 12 a 13 años, para la l im-
pieza y hacer mandados, en Ville-
gas. 59. 
6684 27 mz. 
SE SOLICITA UN H O M B R E QUE 
entienda de trabajos de campo. Suel-
do: $20 y mantenido. Tiene que traer 
referencias. Kohly. Salida del puen-
te Almendares. 
6727 22 mz. _ 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Vlllaverde y Ca., O'Hei-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facili tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
41 mz. 
j a 
E N SAN LAZARO, 29, BAJOS, S E 
colicita un buen cocinero o cocinera. 
Sueldo: 4 centones. Se exigen refe-
rencias. 
6873 24 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo: quince posos y ropa 
limpia. San José, 93-B o 97, altos. 
6885 24 mz. 
a n o s 
SE SOLICITA UNA BUENA C R L \ 
da de mano, que sepa coser a mano 
y a máquina, con buenas referencias; 
es inútil presentarse sin esta condi-
ción. Sueldo: $20. Prado, 88, b^jos; 
de 2 a 4. 
SE SOLICITA UNA N I x A , DE 10 
a 12 años, para-ayudar a la limpieza 
en casa de corta familia. Se le da 
comida, ropa limpia, instrucción ge-
neral y una pequeña gratificación. Ha 
de presentarse con su padre, madre o 
familiar autorizado. Habana, núme-
ro 56. 
7024 26 mz. 
OPORTUNIDAD: .AFINCADA DE 
una extensa arboleda frutal, desea 
un socio para la fomentación de una 
granja Avícola, para la explotación 
de gallinas y huevos. Dirigirse a la 
finca " E l Auxilio." A. Hofmann, Ar -
temisa. 
6633 2 3 mz. 
SOLICITASE MUCHACHITA D i s -
ciplinada (no callejera ni paseante), 
para señora sola. Vedado. Sueldo: $9. 
Avisos al teléfono F-42 94. 
6556 24 mz. 
5283 
D E 
^ p a l o n e s 
i i n i n g u n a m.„ 
^ 0 0 
' " l i l i 
6875 2 4 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
de corta edad, para manejar un ni-
ño. Darán razón: Revillagigedo, • 2 7. 
24 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, del país o peninsular, 
que tenga referencias. De nueve de 
la mañana en adelante. Prado, 7S. 
6758 23 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, que sepa coser. Domín-
guez. Tercera, Cerro; de 1 a 3 p. m. 
7058 26 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
de unos 15 años, para ocuparse de 
una niña de tres años. Sueldo 6 pe-
sos y ropa limpia. Dirigirse a Cam-
panario, 68, altos. 
6924 25 mz. 
SE SOLICITAN: UNA CRIADA V 
un criado de. mano, que sepan su 
obligacióm. Si no tienen buenas refe-
rencias que no se presenten. Dir igir-
í:e a Vil la Dominica. Línea, número 
134. esquina a 12, Vedado. 
6 933 25 mz. 
VEDADO: SE SOLICITA una mu-
chacha, peninsular, de 16 a 18 años, 
que no sea pretenciosa, para ayudar 
en los quehaceres de la casa y aten-
der una niñita de tres años. Sueldo 
12 pesos, ropa limpia y de cama. I n -
forman: E, esquina a 17, altos, al la-
do del Cine Iris. 
'027 • 26 mz. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y la otra pa-
ra comedor, que sepan cumplir con 
su obligación y tengan referencias; 
también una para el campo. Sueldos: 
$20 a cada una. Informan: Vil le-
gas, número 92. 
7093 26 mz. 
CRLXDA: SE NECESITA UNA 
para cortos quehaceres. Informan: 
Neptuno, 43, librería. 
7089 27 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PA-
ra corta familia en Camagüey. I n -
forman: Prado, 40, altos, precio con-
vencional, pueden i r a tratar por la 
noche. 
6951 25 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que sea limpia y tenga refe-
rencias, sueldo 15 pesos y ropa l i m -
pia. Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 514, antiguo. 
6790 25 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano. Campanario, 156, antiguo. 
6810 24 mz. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
5490 31 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UN B U E N ORIA-
do de mano, con referencias de ca-
sas conocidas. Sueldo: $25. Prado, 
número 88, bajos. 
6874 24 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea buena y tenga recomenda-
ciones. Calle Cuatro y 21, Vedado. 
6786 24 mz 
C o c i n e r a s 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O 
de Santos Acevedo, lo solicita su 
hermano Florindo. Puedo verme en 
el Hotel "Flor de Cuba." Monte, nú-
mero 10. De 7 a 8 p. m. 
6788 24 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Juan Manuel Medel Martínez, 
para tratar de asuntos de gran inte-
rés, lo solicita su cuñado Antonio Pé -
rez y Pérez. Para informes, dirí janse 
al Cobre, Oriente. 
28 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que duerma en la colocación. Infor-
man en la Calle de Cárdenas, número 
12, altos, (antiguo.) 
7072 26 mz. 
SE SOLICITA UN APRENDIZ 
adelantado en ebanistería. Aguacate, 
número 39. Señor Cao. 
"015 2 6 mz. 
SE SOLICITA UNA PERSONA, 
que entienda de taquigrafía y meca- j 
nografía en inglés y español, para 
trabajos en una oficina. Dirigirse al 1 
Apartado 9 9 3. 
7021 26 mz. 
S o l i c i t u d 
S e s o l í c i t a u n e m p l e a -
d o , q u e t e n g a p r á c t i c a y 
c o n o c i m i e n t o s e n t r a b a -
j o s d e i n g e n i o s , p a r a 
o c u p a r u n a p l a z a d e M a -
y o r d o m o . N o l a s o l i c i t e 
a q u e l q u e n o p u e d a d a r 
r e f e r e n c i a s c o m e r c i a -
l e s y a c r e d i t a r s u c o m -
p e t e n c i a . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a A . G . , A p a r t a -
d o 1 3 8 5 , H a b a n a . 
6592 25 mz 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA JOVEN D E DIEZ Y SEIS 
años, castellana, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no; sabe trabajar y tiene referencias. 
Informan: Dragones, 1. "La Aurora." 
6 99-9 26 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA penin-
sular, de manejadora, para limpie-
za de habitaciones; sabe su obliga-
ción, y tiene quien la garantice. I n -
forman en Jovellar, letra F. Teléfo-
no A-gO'eO. María Pardo. 
7002 26 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN Joven, 
peninsular, de manejadora o criada 
de mano; tiene quien la garantice. 
Informan: Churruca, 22, Cerro. 
7017 26 «. 
S E D E S E A S A B E R D E UN M E -
dico, que quiera pasar a un pueb.o 
cercano de la Habana, próspero y r i -
co. Se le garantiza sesenta pesos de 
sueldo en una institución Benéfica. 
Informan en Tejadillo. 45. antiguo. 
7028 30 mz. 
E N 3LALOJA, 3. SE SOLICITA una 
muchachita. blanca, o de color, pa-
va ayuda,i a los quehaceres de una 
casa chica, que duerma en el aco-
modo, se le dará sueldo y ropa l im-
pia, se prefiere de 14 o 15 años. 
7045 26 mz. 
SOLICITO MUJERES JOVENES, 
agraciadas, para camarera? de café. 
También un portero entienda carpin-
tería, con herramienta y un jardi-
nero paisajista. Buen su-aldo. Hn ba-
ña, 114. 
7110 26 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra matrimonio solo, en Compostela, 
82, altos. 
7108 2:6 mz. 
T a q u í g r a f o -
e n i n g l é s 
SE SOLICITA, 
comercio, en esta 
ven, que ofrezca 
modesto en sus 
girse a A. F. A. 
385, Habana. 
7031 
M e c a n ó g r a f o 
y e s p a ñ o l . 
PARA CASA DE 
ciudad, persona jo-
referencias y sea 
pretensiones. D i r l -
Apartado número 
28 mz. 
SE SOLICITA UNA SE.xORITA O 
señora joven, que tenga buen agra-
do, para trabajar, que posea buena 
figura y práctica, de lo contrario que 
no se presente. "La Bandera Ameri-
cana." San Rafael, 27. 
7054 26 mz. 
SE DESEA UNA ORLADA PARA 
la limpieza de cuarto y manejar dos 
niños, que sea buena y tenga refe-
rencias. A y 5a., Chalet. 
706 3 26 mz. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA 
peninsular, de mediana edad, para 
cocinar para corta familia y ayudar 
a los quehaceres en una casa peque-
ña. Se exigen informes y dormir en 
la colocación. Sueldo quince pesos y 
ropa limpia. Habana, 188. 
6 901 26 mz. 
SE SOLICITA UN CRIADO PA-
ra la limpieza de un almacén de pia-
nos y estar al cuidado de él; que 
duerma en la Casa y que tenga :efe-
rencias, The American Pianos, Indus-
tria, 94. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos algunas perso-
nas en u n comercio l u c r a t i v o ; no 
se necesita cap i t a l n i experiencia. 
Garant izamos $150 a l mes, hay 
quienes ganan mucho m á s . D i r i -
girse a C H A P E L A I N y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue , Chi -
cago, E . U . 
6316 29 mz. 
aWaWWWWWIWWiWMBiWBMIW UBI HBWBBMHMUIMB 
E N L A FARMACIA D E Hernández 
y Ramos, se solicita un aprendiz. Be-
lascoain, 227, esquina a Lealtad. 
6 817 28 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora de 
niños pequeños. Tiene referencias. 
Informan: San Isidro, 16. 
702'3 26 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de mediana edad, de ma-
nejadora b criada de mano. Informan 
en San Rafael, número 120. 
7041 26 mz. 
Servilletas ae pa^ci, ^nmera, 70 
centavos. Servilletas de papel, de se-
gunda, 50 centavos. Toallas, pajillai 
y azucareras. Hágame una visita, 
6216 23 mz. 
AGENCLA D E COLOCACIONES 
Miguel Tarrasó. Habana, 108. Telé* 
fono A-6875. Con recomendacionei 
cocineros, camareros, criados, depen-
dientes, aprendices, fregadores a 
cuanto personal necesite para toda It 
Isla. 
6843 24 mz. 
CENTRO GENERAL D E COLO' 
caciones de Casanova y Blanco. Rei* 
na, número 115. Teléfono A-857o. 
Facilitamos empleados de todas cla-
ses a los señores hacendados, depen-
dientes para todos los giros, cama-
reros de vapores y hoteles, mayordo-
mos, criados, cocineros, criadas de -
mano, crianderas, niñeras, etc., etc. 
Con toda clase de garant ías de hon-
radez, mediante nueva y eficaz infor-
mación. Solicitamos criados y traba-
jadores de todas clases, a los que no 
cobramos cantidad alguna hasta des-
pués de ser colocados. Ingllsh Spo-' 
ken. Reina, 115. Teléfono A-8575. 
6639 1 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de color, de manejadora. Infor-
man en Compostela y Acosta, altos 
de la ferretería. 
7053 27 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de criada de mano'; no tie-
ne inconveniente en i r al campo. I n -
forman: Bernaza, 49. 
6 857 2-6 mr. 
PROFESORA D E INGLES: SE w-
licita en Villegas, número 57, altos. 
Preguntar por el señor J. Domín-
guez. 
C 1481 3d-19. 
i OJO! :OJO! BUENOS AGENTES 
Dependientes para liquidar ropa do 
últ ima moda, para señora?, caballe-
ros y niños, a precios de New York. 
La Moderna Americana, Galiano, 88, 
Habana. 
5991 30 mz 
SE SOLICITAN DOS TRABAJA-
doras, para trabajar en cajas de car-
tón y dos aprendizas. San Nicolás, 
número 221. 
6832 24 mz. 
T U R E R 
C H A L E Q U E R A S Y 
P A N T A L O N E R A S , 
C O M P E T E N T E S E N 
E L O F I C I O , S E S O -
L I C I T A N E N 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, con familia americana o 
cubana; habla muy bien el inglés y 
español, no tiene inconveniente de 
viajar. Informan F. R. S., Callo J.. 
Quinta ¿o Lourdes, entre 13 y 15 Ve-
dado. 
7084 2 6 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Acosta, 111. 
7067 25 mz. 
C A L L E F, E N T R E 11 Y 18, V E -
dado; desea colocarse- una mucha-
cha de color, para manejadora o 
criada de mano, Dora Parks. 
7083 26 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de manejadora 
o criada de cuarto; sabe coser a ma-
no y a máquina y tiene buenas refe-
rencias. Informan a todas horas. Lí-
nea y 16. Teléfono 1907. 
7092 2C mz. 
DESEA COLOCARSE UNA M U -
chacha, peninsular, para criada de 
mano; también sabe cocinar para 
corta familia. Desea casa formal. In -
forman: Santa Clara, 2 5, altos; a to-
das horas. 
7100. 26 mz. 
O B I S P O , 6 5 . 
0 1479 6d-l9 
7066 
2 4 mz. 
SE DESEA SABER DONDE SE 
halla José Castañón Pairan, de 21 
años de edad, que estuvo hizo dos j 
años trabajando en el Ingenio "Ja-
güeyal," para asunto que le interesa. 
Su hermano Bautista Castañón. Es-
partero, 41, Colón. 
6674 24 mz. 
E ^ - H a h í D E H U E S P E D E S ; 
r^s en* /^ ' t ac iones altas, amue-
ÍK 5 Con torT, lones altas. amue-^ W e T c a 0Tftcinas y pa ente a ban juan de Dlog 
^ NE víTr: 13 a. 
1 M ^ ^ ^ 
Pavt^ist^ncia- Tranvías pa-—dn^ Partes VT . •Lranvías 
E N R I Q L E HERRERA NODAR-
se, que escriba a Oñcios, 74. Lo so-
licita su hermana Adelaida. Dicho 
sujeto vivía en Bayamo por el año 
1913. 
2630 28 mz. 
U o n n 30 mz 
A L CO-
es-112, M ' Í H u z " ; C°mPostela, 
• f ^ - viíía fl?artfmento y «na 
t u i n a s y un Iocal 
í ^ O r í T ^ 24 mz-
bt,!rescas, an^r^'111^8 habita-
I ' ' ^ fMv^r- 30d-2. 
^ r c a a e J ^ J E R o " - 1 4 , ESQUlT 
Elrit6?iore?' S\al(l.u»an habita-
• a Precios módicos. 
íí*> OlSt 23 mz. 
r S e;3 o en ?J S e n t í a s en K . ^ m S ^ f ^ i c o . Dirigirse 
^nchez. Telf. F.lzzl 
PARA L N MATRIMONIO: SE so-
licitan una cocinera y una criada de 
mano, ha de saber perfectamente el 
oficio y dormir en la colocación, suel-
do $12 m. o. y ropa limpia. Calle 23. 
número 400, entre 2 y 4, Vedado. Han 
de traer referencias. 
6900 2 5 mz 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza, 
que sea aseada; no duerme en la ca-
sa. Carlos I I I , 8-B, altos. , 
2827 24 mz. 
SE DESEA UNA CRIADA, QUE 
tenga buena referencia, es para ayu-
dar a todos los quehaceres de la ca-
sa y ha de dormir en la colocación. 
Se da buen sueldo y ropa limpia. San 
Rafael. 6 6, altos. 
. 7037 2 6 mz. 
SE NECESITA UNA CAMARERA^ 
para habitaciones y que sepa renasar 
ropa. O'Reilly, 102. 
6914 25 mz. 
SOLICITO UNA MUCHACHA, D E 
14 a 17 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Calle 17, entre E 
y F, mueblería. Vedado. 
6855 24 mz 
P R E P A R A D O R A S 
Se so l ic i t an que sean buenas 
pa ra t r aba jo f i n o y pa ra t r a b a j a r 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C. 1280 I N . 10 m 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRLA-
da una joven, española, de poco 
tiempo en el país; sabe trabajar y 
puede dar referencias. Informes en 
Sol 8. 
7096 26 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Lu.i , 5 9. 
6909 25 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIA-
da, en casa moml, es trabajadora y 
va al Vedado. Informan en la v i -
driera de tabacos del Hotel Ingla-
terra, a todas horas. 
6905 25 mz. 
CENTRO D E COLOCACIONES, 
Torres y Compañía. Cuarteles, núme-
ro 4. Teléfono A-6562. Tenemos coci-
neras, criadas, camareras, manejado-
ras, doncellas, criados, cocineros, ca-
mareros, mensajeros y todo personal 
para servicio doméstico. 
61.2-73-74 23 mz. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B O ! " 
Teléfono A-18ÍÍ3. Aguacate. 3 7 ^ 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi -
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
5303 31 mz. 
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cía de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. P.ápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
ü r a n Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrats, 137. Tel. A-1673. 
Facilito ráp idamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando coi 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo facilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, »l-
bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
UNA MUCHACHA, peninsular, de-
sea colocarse de criada de mano, ea 
formal y trabajadora; sabe bien su 
obligación; tiene buenas referencias. 
Informan: Apodaca, 54. antiguo. Ha-
bana. 
6777 24 mz. 
DESEA COLOCARSE DE CRIAD.3 
de mano o de compañía, una joven, 
española, de mediana edad; no hace 
mandados. Entiende de costura y co-
cina; tiene quien responda. Arsenal, 
número 60. Teléfono A-3340. 
695,3 25 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, de criada de mano; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Escobar y Peñalver, altos de la bo-
dega. 
6922 25 mz. 
SE SOLICITAN OFICIALAS Y 
aprendizas, para hacer sombreros de 
niños. Acosta, número 6, buen suel-
do. 
6921 25 mz. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA 
joven, para cocinera y lavado de la 
ropa. Si no sabe desempeñar perfec-
tamente su cometido y tiene buenas 
referencias que no se presente. Calle 
J, entre 19 y 21, Vi l la Esperanza, 
Vedado. 
6773 24 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PE-
ninsuiar que lleve tiempo en el país 
y sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: 15 pesos. Manrique 130 (a l -
tos.) 
6962 25 mz. 
S e n e c e s i t a n 
PARA COCINAR Y AYUDAR E N 
algunos pequeños quehaceres de la 
casa, se solicita una peninsular. Se 
desea persona formal y con referen-
cias. Ha de dormir en la colocación. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia, 
en Obispo, 29, altos. 
6792 24 mz. 
CALLE 17, NUMERO 469, SE SO 
licita una cocinera para corta fami-
lia y para hacer la limpieza de la 
casa' y dormir en ella. Sueldo: $2 5. 
6745 24 mz. 
SOLICITO UNA PERSONA AC-
tiva y decente, sea señora o señor, 
que tenga 200 pesos; yo tengo más, 
para un negocio que se le enseña, y 
se gana más de $200 al mes. Marn, 
6, Regla, de 12 a 5. 
6983. ' 25-mz, 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s i 
COCINERA. SE SOLICITA UNA 
buena cocinera, que sepa cumplir 
con su obligación; puede presentar-
so de 9 a 10 y de 2 a 3. Neptuno, 24, 
altos. 
6738 23 mz. 
SE SOLICITAN CIEN O DOS-
cientas mujeres que tengan el pie 
pequeño y que calcen solamente del 
treinta al treinta y dos, para que i>e 
hagan de un buen par de zapatos por 
$2.50, los que antes vallan $6.00. Ba-
zar Inglés; Peletería, S. Benejam. 
San Rafael e Industria. 
C- 1559. 4-22 mz. 
SOLICITO SOCIO CON 100 PE-
sos, para fonda. Vale 500; se da a 
prueba; tiene mucha marchanter ía . 
Se garantiza el dinero. Informan: 
Aguacate y Teniente Rey, caf, infor-
ma el cocinero. 
6989. 25-mz. 
CARPINTEROS EBANISTAS, pa-
ra construir muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y ebanistería 
de Francisco García v Hno. Callo 17, 
entre Baños y F. Teléfono F-1048, 
Vedado. 
6854 28 mz 
UNA ESPADOLA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de manejado-
ra, es muy car iñosa con los niños y 
entiende de costura; no le importa 
salir de la Habana por temporada, 
está aclimatada al país, tiene buenas 
referencias. Para informes: Vives, 
número 109, bodega. 
6929 25 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULARES 
desean colocarse, en casa de morali-
dad, <̂ e criadas de mano o maneja-
j doras. Tienen referencias. Infor-
man: Villegas, 10 5, habitación 14. 
6 95 5 2 5 mz. 
$250, GANAN MENSUALESMIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarles, r emí tame (5) sellos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que ocupe 
el puesto. Unicamente para los del 
interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
6611 i a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada do mano, 
gana de $.'Í0 en adelante. Desea casa 
; de moralidad. Tiene quien responda 
j por ella. Sabe cumplir con su obli-
j gación. Dirigirse a Chacón 34. No 
admite postales. 
6979. 28-mz. 
SOLICITO UN MATRIMONIO PA-
ra una finca inmediata a la Haba-
na, que él sea hombre de campo y 
sepa ordeñar ; también solicito una 
criada y un criado ganando 6 cen-
I tenes. Habana, 114. 
i 6743 ^ 2 3 mz. ^ 
N e c e s i t a m o s 
¡ u n corresponsal e s p a ñ o l - . i n g l é s , 
i que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
• en v í v e r e s y conozca con tab i l idad . 
: Se Solici tan buenas referencias. 
; D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 236. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Salud, 
7 9, esquina a Escobar, carnicería. 
6747 23 mz. 
UNA PENINSULAR, D E MEDUV-
na edad, des^a colocarse, en casa dft 
corta familia y de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. In-
forman: Lagunas, 25, bajos. 
S765 24 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E ' 
sea colocarse, en casa de moralidad 
cié manejadora o criada de cuartoa( 
Tiene referencias. Informan: Gloria, 
número 121. 
6781 24 mz. 
( X'NA JOVEN, PENINSULAR, acos^ 
lumbrada en el país, desea colocarv 
se, en casa de moralidad, de crladí 
ae mano. Tiene referencias. Infoi" 
man: Maloja, número 62 
24 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, d© 
sea colocarse, en casa de moralidad 
de criada de mano o para ayudar * 
otros quehaceres. Tiene referencia? 
Informan: Campanario 107 
6811 *24 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA peniA"; 
sular, de corta edad, para criada di 
mano; sabe bien su obligación y tieí 
•ne buenas recomendaciones. Infoiv 
ma"' I n^ i s i do r , 24, bodega. 
—6'68 24 mz. 
c.én llegada desea colocarse, en S í 
sa de moralidad, de criada de ma* 
S & S 3 2 ^ 
r m . V m i n ú m e r o u i -
6775 _ . 
2 4 mz. UNA JOVEN, P E N m s U L A R T i ^ 
ce criada de mano. Tiene ref^r^n! 
cias. Informan: Figuras, 3 5 e s S -
na a Tenerife «squi-
6842 
2 4 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiepe referencias. Informan Cuarte-
les, 2. 
6749 23 mz. 
C. 1230 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
comedor que sepa bien el servicio. Se | ra el servicio de un matrimonio, tie-
exigen recomendaciones. sueldo 15 ne que entender de cocina y dormir 
pesos v ropa limpia y se da unifor- I en la colocación. Informan: Belas-
me De 10 a 12. Calle ''ó, esquina a i coaín, número 71, altos de la ferre-
tería. 
¿6 mz. 1 ¿ S i ' 85 n>««. 4, Vedada 7000 
CHAUFFEURS APRENDICES, SE 
I precisan. Enseñanza completa y rá-
j pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
¡ obtención de título. Carlos I I I , 267, 
i garage príért*** 
55560 7 
I N . 7 M . 
OlLAUFFEURS: E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Príncipe, Car-
los I I I , 257. 
5S6S , ^ 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de_ criada de mano o manejadora dé 
niño recién nacido. Tiene referencias 
Informan: Cuba y Obrapía, altos dei 
café. 
6872 24 mz. 
_ S E D E S E A COLOCAR, UNA SF* 
nora de mediana edad, de m ^ e j ^ ! 
ra o de criada de mano- sah,, w«« 
cias. Informan, Neptuno, 160 c u l r ¡ 
to numero, 18 cuaiM 
6840 
24 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS MTjT 
chachas, peninsulares, para maneja-
doras, o criadas de mano; iuntas o 
separadas, (una es recién llegada)-
tienen quien las garantice; no se co-
locan menos de 15 pesos una y 12 la 
recién llegada, no admiten tarjetas. 
Tulipán, 23, (zaoater ía , ) Cerro 
6865 ¿4 m». 
« J P ^ i J O V ^ . PEA'INSÜL%R D i : 
sea colocarse, en casa de m o r a i i ? ^ 
(íe criada de mano n ^ , i ^ 
Tiene referencUs ?nf0orn^ann.ejaRdora' 
til lo. 3. Fernández . n an- Blir&* 
— - — ; , 23 mz. 
Aguila, 114, altos i n f o r m a ^ 
6830 
24 ma. 
„ I N * JOVEN, PENINSULAR DF^ 
14 
P A G I N A CATOKOJS. WE&iUO D E L A M A R I N A 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS Q U I L I C O S 
P I D A I V O S 41 í f í L 
C A S A T U R U t L 
? R U O T W ^ E l I a S L ^ : destructor « f t e . del ••marabú." "aroma" 
7 0 « i r f T ^ í ^ í ^ D O : EfcOmpaesto m á s duradero y «Tjperlor para repa. 
rar toda clSe do techmnbm. y O A R B O U N E m í . d fhWWO preser-
vatíTo de madera, siempre on exlsten^a. 
Materias Primas para todas les Industria». 
T H O M A S F . T U R U I ^ I v 
M U R A L L A . 3 Y « • 
5526 
H A B A N A 
31 mz. 
TINA JOVEN, PENINSULAR, B E -
iea colocarse, en casa de moralidad, 




Pocito, 18, antiguo. 
23 mz. 
" U N A J O V E N P E N I N S I J I Í A R , » E -
eea colocarse, de criada de mano 0 
de manejadora. Informan en Ayes-
terán, número 2, bodega. 
6845 
D E S E A C O I J O C A R S B U N A joven. 
neninsul'ir; de criada de maJno o de 
manejadora. Informan en Vapor, nu-
mero 18. „ . 
682S , 24 "1Z- ... 
P ¡A CO-UNA ENINSULAR, DESEi 
locarse, en casa de moralidad, 
criada de mano o manejadora. Tie 
¡ie referencias. Informan: Cristi'na 
número 32. 
G791 24 mz. 
de 
UNA JOVEN, PENINSULAR: de-
sea colocarse, de criada de mano; tie-
ne familia que responde por ella. Sol, 
<56 bajos. No se admite tarjetas. 
6931 2 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, do criada de mano o ma-
nejadora. No se admiten tarjetas. I n -
forman: Sol, C6. 
6 94.' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' . t ^f..,.!,. 
C r i a d o s d e m a n o 
UNA SEÑORA PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera, con una 
familia o señora, que le admita en el 
acomodo a una niña que tiene un 
año y es tranquila. Tiene quien la 
garantice. Oficios, 7, cuarto número, 
fl®* Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 L i r a s . 
A los fabricantes de hielo del Inte-
r ior que usan los sistemas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea la capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted estó em-
pleando. Si emplea el carbón, vera 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón $2-6 5 para hacer 1 
R E DESEA COLOCAR UNA joven, 
peninsular, de criada de cuartos. A n i -
mas. 112 o de criada de mano, para 
corta familia. 
6824 24 mz. 
PROFESORA TITULAR D E COR 
te, costura y sombreros, se ofrece pa-
ra clases a domicilio. Habana y don-
de la llamen, es por Un nuevo pro-
cedimiento sólido y rápido. Calle 8, 
número 35, fondo. Vedado. 
6783 28 mz. 
TENEDOR D E LIBROS, COBIPE-
tente, se ofrece para llevar contabili-
dades por hora, arregla Ubres mal i 
llevados y atrasados. Practica balan 
tonelada de hielo. Con mi sistema por ] ces rápidamente . A. *Zafra. Calle Em-
6841 2 8 mz. 
COCINERA: DESEA COLOCARSE 
una blanca, extranjera, cocina a la 
española, criolla y americana; no 
duerme en la colocación. Informan 
en 10. número 17. Teléfono F-1832, 
prefiere el Vedado. 
6785 24 mz. 
HABANA, 124, SE DESEx\ COLO-
car una señora, de mediana edad, pa-
ra cocinera o criada de mano; sabe 
su obligación; tiene quien la garan-
tice, es peninsular. 
6767 24 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN P R I -
¡ner criado de mano; ha trabajado 
pn las principales casas en Madrid- y 
aquí en la capital. Informan: San Lá-
zaro y Gervasio, bodega. Tel. A-7553. 
7001 16 mz. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, 
peninsular, lo mismo de criado de 
mano como de portero o de depen-
diente; es de confianza. Informan en 
Sol, 13 y 15. " E l Porvenir'?, Telé-
fono A-7727. 
709 9 26 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
iesea colocarse en casa moral. Tiene 
:eferencias. Informan: San Ignacio, 
90, altos, esquina a Santa Clara,. 
7014 20 mz. 
UN MATRIMONIO, peninsular, re-
cién llegados, desean colocarse: ella 
sabe de cocina, y él para cualquier 
trabajo propio de su sexo. Van al 
campo. Dan razón: fían Pedro, nú-
mern 12, fonda, 
7049 26 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ~ B L t E " -
aa cocinera, catalana; sabe cocinar a 
la francesa, española, criolla y re-
postería; tiene buenas referencias, 
águila. 122, por Estrella, altos de la 
oelcten'a "1-a Lucha." 
7058 26 mz. 
SE DESEA COLOCARSE UNA co-
cinera, peninsular, en casa de poca 
familia; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias. V i -
ve en Amistad, 140, altos, cuarto 16; 
no tiene pretensiones. 
6800 24 mz. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse: una de cocinera y otra de 
criada de mano, esté recién llegada. 
Ambas saben cumplir con sus obli-
gaciones y tienen referencias. Infor-
man: Ayesterán. 2. 
6784 24 mz. 
C o c i n e r o s 
UN COCINERO Y REPOSTERO, 
peninsular, que sabe bien su obliga-
ción, desea trabajar en casa particu-
lar o establecimiento. Monserrate y 
Obrapía, restaurant, en la vidriera de 
tabacos darán razón. 
6917 25 mz. 
«'I vacío automático, puede producir 
hielo de $1-1̂ 0 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
h a r á con 1 tonejada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
más abajo,) con otra ventaja más 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino (no necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al ,80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
nomía de mí sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:-. . . % 2-6 5 
Por el vacío au tomát ico . . ., 0-44 
Ahorro . . ,. 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
más o menos tarde se le presentará , 
y como su equipo de tanquería . cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su instalación se 
hace en tres horas Tengo la propie-
dad de la patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. E^ 
mi propósito, establecer 1 planta eíi 
cada término municipal y bi^sco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A . OVIES 
Malecón, 75, Habana 
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¡MERO HIPOTECAi 
SE TOMAN SIETE M I L PESOS 
en la . hipoteca, al 7 por ciento, so • 
bre una casa en la calle de Consula-
do; hay buena garant ía ; no se quie-
re corredor. Informan en la Calza-
da del Cerro, 787, altos, de 4 a 7, ipa-
Kado meridiano. 
7068 26" mz. 
En la prolongación del Malecón, se vende un hermoso chalet, con 
2.200 metros de terreno. Esquina de fraile. Todas las comodidades 
y garage. Precio, $18.000. 
En la calle 21, se vende un bonito solar, de esquina de brisa. 
22.66 por 50. Precio, $10 metro. 
En la calle 2i7, entre Paseo y Dos. se vende un solar con $2,733 
do censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas, al 6 ^ por 100. 
l e n t e s K Í 61 
d 0 S ' ^ M u 
A C E B ^ 
Informa: 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
a e s 
J u l i á n * J e r e z 
Habana, 38. Se toman en la . hipo-
teca, $3,000 americanos al 12.010 de 
interés anual, con buena garant ía en 
la ciudad. 
7071 20 mz. 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y sanas, de todas cla-
ses; si t e n é i s alguna^, y no po-
déis ' t raer las , pasar una t a r j e t a a 
San N i c o l á s 213, bajos, entre M o n 
te y Corrales, a l s e ñ o r L u i s P., 
Habana , se pasa a domic i l i o . Se 
compra p l a t i no a $40 l a onza. 
6302. 23-mz. 
E N PRIMERA HIPOTECA PARA 
la Habana o sus alrededores, doy 
$2 5,000.00, juntos o fraccionados, al 
mejor tipo. Escobar, 24, altos, telé-
íoho A-1559. 
eO'Gü 25 mz 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
nero, peninsular, en casa de comer-
cio o café, casa huéspedes o foftda Y 
también va a cualquier parte del 
campo y ciudad. Amistad, 47. Telé-
fono A-7 6 58 
6920 25 mz. 
UN JOVEN, PENINSULAR, desea 
colocarse de camarero o criado de 
.nano o portero, en casa de respeto 
y moralidad. Informan: Industria, 
número 121, altos. 
G834 24 mz. 
BUEN COCINERO: SABE E L ofi-
cio muy nien. para casa particular, 
restaurant, casa comercio y fonda, es 
muy aseado. Dirección: Cerro, boti-
ca "Santa Luisa,"- número 697. Te-
léfono A-3255. 
6 9 50 2 5 mz. 
COCINERO, PENINSULAR, SE 
ofrece para una casa particular o de 
comercio, cocina a la criolla y espa-
ñola, es repostero y aseado. Domici-
lio: Calle Cuatro, número 174, entre 
17 y 19, Vedado. 
6804 24 mz. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse: una para limpiar habita-
cio'nes y la otra para cocinar con cer-
ta familia. Tienen referencias y sa-
ben cumplir. Informan: Villegas, 
i iúmeto 105. 
6943 , 2 5 TSVA. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIA-
da de mediana edad, en casa dé mo-
ralidad; tiene quien la recomiende. 
Empedrado, número 9. 
69i60 25 mz. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, 
español, do ayudante de cocina o de 
cocinero, a la española. Dirigirse a 
Línea, entre J y K, altos. Teléfono 
P-1332, Vedado. 
6793 24 mz. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado d̂e mano, con buenas reco-
mendaciones de las casas que ha ser-
vido. Informan Neptuno 53, por 
Iguila, puesto de frutas. 
6763 24 mz. 
DESEA COLOCARSE U?í BUEN 
criado de mano, practico, fino, tra-
oajador, con referencias. En la mis-
ma un portero y un muchacho útil 
para cualquier trabajo. Tel. A-47 92. 
Habana, 114. 
6744 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
vren, de criado de mano; tiene bue-
nas referencias de las casas den do 
ha trabajado. Dirigirse a la calle H 
y Calzada, bodega. Teléfono F-1146. 
Vedado. 
6759 23 mz. 
C o c i n e r a s 
ii iiiiiiiii iiii I I I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I iiiii iiiiwiiiniiiu.JLiu.uijmj 
DOS JOVENES, PENINSULA-
.es, desean colocarse en casa de mo-
ralidad : una de cocinera y otra de 
manejadora. Las dos tienen referen-
cias buenas y duermen en el acomo-
do. En , Inquisidor, 2 9, informan. 
7097 2-6 mz. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. 
cocinero,' para una corta familia o 
un matrimonio; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien lo garantice. 
Prado, 39. Teléfono A-8437. 
6849 24 mz. 
BHHSBSBB9BBB8BBB 
C r i a n d e r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA BUE-
na criandera, recién llegada, con 
abundante leche, reconocida por la 
Sanidad y con el certificado de ella; 
es joven, sana y robusta. Informan: 
San Rafael, número 120. 
7042 26 mz. 
SEÑORA SOLA, JOVEN Y E D U -
cada. desea vivir en familia sin n i -
ños, a cambio de clases de corte y 
costura, trabaja fuera y es persona 
de toda moralidad. Informan: Mon-
te 94, altos. 
G^Sl. 25-mz. 
JOVEN ESPAÑOL, RECIEN L L E -
gado, sabe cocinar y otros quehace-
res; es laborioso y aseado; se ofrece 
para cualquier trabajo. San José nú-
mero 4. \ 
6963 25 mz. 
D I N E R O 
Se da d inero en hipoteca, con 
buena g a r a n t í a , a i n t e r é s m ó d i c o . 
Se compran c r é d i t o s hipotecar ios 
y propiedades urbanas. I n f o r m a : 
A n g e l M . d e l C e r r o ; de 1 a 3, 
A g u i a r n ú m e r o 116, " E d i f i c i o 
L l a t a . " 
5770 25 m«. 
j ¡DINERO E N HIPOTECA!! DE-
seo colocar en varias cantidades des-
de $5.000 a $40.000, con un interés 
módico anual; mucha prontitud y 
reserva. Informes: café Siglo X X L 
Aguila y San Rafael, señor Gutié-
rrez. 
6884 1 a. 
A i 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos? toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-3136. 
C 1074 30d-lo. 
SE V E N D E UNA CASA CALLE 
Lawton, número 5, entre San Fran-
cisco y Milagros. Tiene sala, saleta, 
tres cuartos y un traspatio de 15 me-
tros. Kenta $28. precio $2,i800. I n -
forman: Compostela,, 100, bajos. 
7061 27 mz. 
POR AUSENTARSE D E L PAIS, 
vendo por su costo, dejando hasta la 
mitad, al 8.0|0, tres casas, juntas o 
separadas, tienen todas las comodi-
dades apetecibles y siempre están al-
quiladas. Me urge su venta. Informa 
Juan Martínez, de 9 a 12 y de 2 a 5, 
en Colón, 1. 
7070 26 mz. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal ExporU* 
Paga los mejores precios por me-
talesi viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
SÍN INTERVENCION D E Co-
rredores, se compra en la Habana 
una esquina con establecimiento y 
tres casitas más. Informan: Indus-
tria. 166; de 11 a 1. 
6752 23 mz. 
CHAUFFEUR. SE OFRECE PA-
ra casa particular; lleva en el oficio 
doce años y medio; tiene t í tulos de 
España y de la Argentina y el de Ir 
Isla de Cuba; lleva tres meses en el 
país y es hombre formal, casado. 
Muralla, número, 2, altos. 
6960 25 mz. 
SEÑORA, PENINSULAR, D E 
median edad, desea colocarse de se-
ñora de compañía o para manejar 
un niño, sabe perfectamente los que-
haceres de una casa. Dirección: Re-
villagigedo, número 7, habitaciones. 
6968 25 mz. 
SE DESEA COLOCAR D E crian-
dera una peninsular. Informan en 
Infanta y San Miguel, Bodega. Telé-
fono A-7336. 
6858 24 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su 
niña. Tiene referencias. Informan: 
Calle 2 3, esquina a J, hodega. 
6821 24 mz. 
V a r a o s 
UNA BUENA COCINERA, de co-
ior, se ofrece; va ai campo, pero al 
Vedado no. Informan en Florida y 
fuerta Cerrada, en la carnicería. 
6908 25 mz. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse: una de cocinera y otra de 
criada de mano. Tienen referencias y 
saben cumplir. Informan: Soledad, 
18, moderno. 
6913 oK ^ 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
ainsulares, de cocineras; saben coci-
iar a la criolla y a la española y en 
a misma una criada de habitacio-
ies o manejadora. Informan en San 
cafael, número 125. 
6907 9 ^ rv.» 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
nora peninsular, de cocinera, para 
corta Jamilia, criada de mano o ma-
nejadora, entiende de todo, y duer-
ne en su cuarto, be prefiere sea en 
la Habana. Dan razón en Villegas 
numero de 8 a 11 a. m. o de 1 
i 5. Telefono A-4530. 
. 6!)77- 25-mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe 
üe repostería. Tiene referencias. I n -
forman: Morro, 5, antiguo, esauina a 
jemos. 
. 6895 25 mz. 
COCINERA: COCINA A L A E s -
pañola y criolla, para comercio o ca-
!á particular; en la misma también 
•ma criada de mano: las dos juntas 
y separadas. Se ofrecen. San Nico-
lás, 2 04, cuarto número S 
- 6883 2 4 mz. 
TODO E L MUNDO A VOLAR: 
grandes vuelos en aeroplanos por 5 
centavos. Belascoaín y Clavel, Car-
den Play Cuba. Todos los días desde 
las 5 de la tarde. 
7003 1 a. 
CHAUFFEUR MECANICO, SIN 
pretensiones, desea colocación, en 
casa particular o camión de alguna 
casa comercial; tiene título de la Ha.-
bana y de Méjico. Calle 21, mimero 
287, entre C y D, Vedado. Teléfono 
F-4252. 
7006 6 a. 
U N A J O V E N , ESPAÑOLA, de bue-
na moralidad, desea colocarse para 
servicios domésticos, ofrece infor-
mación su tía en Vives, 161. 
7052 26 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de habitaciones o para co-
cinar. Tiene referencias. Informan; 
Luz, 2 9, bodega. Teléfono A-8856. 
708 26 mz. 
JOVEN, PENINSULAR, B I E N 
educada, aclimatada en el pa ís ; sabe 
coser a máquina y tiene referencias. 
í?e ofrece para casa de moralidad. 
Muralla, 2. 
70S7 26 mz. 
UN .lOVEN, QUE POSEE MBCA-
nografía, contabilidad, buena letra, 
que escribe rápido y con ortografía, 
desea colocarse, en oficina o en co-
legio, como profesor. Puede i r al 
campo. Informan en Animas. 92. 
7095 26 mz. 
SE OFRECE UNA PENINSULAR 
para limpieza o cocina para corta fa-
milia. Sabe cocinar a la Española y 
a la Criolla, duerme en la colocación 
y no quiere plaza. Diríjanse a la ca-
lle 8, número 8, Vedado. 
6967 • 25 mz. . . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, 
venezolano, con buenas recomenda-
ciones, de oficio chocolatero y fidee-
ro italiano. Informan: Amistad, nú-
mero 17, habitación 21. 
6770 24 mz. 
UNA SEÑORITA MECANOGRA-
fa, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad. No ha estado colocada, po-
see título académico. Informan en 
Clavel, número 6, Cerro. 
6'822- 24 mz. 
U N MECANOGRAFO INGLES Y 
español, sin pretensiones, desea co-
locarse, en casa de' comercio u ofi-
cina. Tiene quien lo garantice. D i -
rigirse a G. Ley va. Apartado 1305. 
6906 25 mz. 
INSTITUTRIZ FRANCESA QUE 
enseña inglés, español, a lemán, m ú -
sica, desea colocarse con una soñe-
ra o familia que vaya a Nueva York. 
Tiene referencias. Informan: Mo-
reau. Apartado 1109. 
6761 23 mz. 
TENEDOR D E LIBROS TAQUI-
grafo y mecanógrafo, desea trabajo; 
no tiene inconveniente en i r a l i n -
terior. Doy clases de taquigrafía por 
el método Pitman. Sol, 72. Conj i l . 
6740 23 mz. 
INEBO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F. MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
DEL \% EN ADELANTE 
Doy dinero en la . y 2a. hipoteca, 
sobre casas, en esta ciudad. Cerro. 
Jesús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alquileres. Finca rústica, 
bien situada, por el tiempo que de-
see el interesado. Pigarola, Empe-
drado 30, bajos, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Télf. A-2286. 
6163. 26-mz. 
U r b a n a s 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, toda pre-
parada para altos, en $4.600. Infor-
man directamente en Monte. 64. 





ESQUINA, CON BODEGA, GANA 
$43, se vende barata, sin corredores. 
Su dueño: Sol, 117, bodega. 
7048 26' mz. 
VENDO UNA ESQUINA F A B R I -
cada, bodega y tres accesorias, ren-
ta 65 moneda- nacional y vendo un 
solar, dos casas fabricadas y 15 me-
tros para fabricar, renta 40 pesos 
moneda nacional Jesús del Monte, 
esquina a Madrid, café y fonda, 5. 
Domenech. Trato directo. 
6 915 25 mz. 
VENDO CASA, MODERNA, R E N -
ta $42, precio $4,300, Otra, renta $65, 
precio $7,200. Otras. San Lázaro, 
Consulado, Lealtad, Campanario, I n -
dustria, Aguiar, Prado, Virtudes y 
varias más. Peralta. Trocadero, nú-
mero 40; de 9 a 2. 
6927 26 mz. 
€ U60 
S E VENDE EN M A G N W 
de la loma del Vedado 0)1 
y espaciosa casa ^ 
to 
derna 




VENTA DE VARI^T" 
Una en Prado, de 3 pisos, 
Otra en Jesús María íio-V 
Habana, $.19,000 de 2 ' p i i V f 
tudes. y otras más., Inforim i ' 
tínez. Colón número 1 T V 
de 1 a 5. e 9» 
6476 
NEGOCIO V E R D A D . C A S A C I T A -
ron, azotea, cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, dos más independientes, 
punto alto. Víbora. Gana 33 pesos; 
puede ganar más. Se da barta. Infor-
man: Lawton, 81. 
6972, 31 mz. 
U b a l d o V i l l a m i l 
Mercaderes, 11, principal, de 2 a 4, 
da dinero en hipoteca y vende casas 
y una grande, barata, en la plaza de 
la Iglesia, en el Cerro, y propia para 
cualquier gran industria. 
6443 23 mz. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
53 57 . 3 1 mz. 
$1,000. SE D A N E N HIPOTECA, 
trato directo, sin corretaje. Monte, 
número 197. Teléfono A-3281. Señor 
Ranero. 
6528 2 Í mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad, -Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. In terés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
M I G U E L FERNANDEZ. Experto 
tenedor de libros, Coresponsal inglés, 
francés, inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
6419 14 a. 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA 
una señora de mediana edad, viuda»; 
sabe de costura y tiene buenas refe-
rencias. Informan en Sol, 8. 
6 878 24 mz. 
DEsEA COLOCARSE COCINERA, 
española madri leña, de med'ana 
edad; sabe de repostería, ha servido 
en ésta y tiene referencias. Infor-
man: Zulueta, 3, portería. 
- l i £ i L _ _ 2-4 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
:-abe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral Tie-
ne referencias. Informan 
numero 8, panadería . 
_ 681Í 24 mz. 
1 > E S Í - \ COLOCARSE U N A S E * 
•mra peninsular, de cocinera, en ca-
íorm J T ^ ' A 1 0 ?, ^ Particular. I n -
i K r A ^ o f s 8 1 1 1 1 ' ' nÚmer0 114- Te-
6778 24 mz. 
Monte, 
Se ofrece u n s e ñ o r , de mediana 
i edad, m u y serio, que r e ú n e b u e n a » 
ñ a s condiciones, desea colocarse 
como p o r t e r o o encargado de una 
casa de i n q u i l i n a t o o a c o m p a ñ a r a 
u n s e ñ o r solo o cu idar u n a f inca 
en e l campo, como cr iado de ma-
no. Y como s a c r i s t á n con mucha 
p r á c t i c a ; t iene qu ien le recomien-
de ; no t iene inconveniente en sa-
l i r pa ra cua lqu ie r par te . D a r á n 
r a z ó n en la cal le Santa Clara , n ú -
mero, 14, altos 
6772 25 mz. 
n e S f d ^ o ^OLOCARSE UNA COCT-
ack,nes T ' COn buenas r^omen-
vldo ™ laS casas donde ha ser-
m á t r t S o U - COría famIlla 0 un 
lás, 104, 
cargado. 
na cort  fa ili  
Informan en San Nlco-
aitos. Pregunten por el en-
S 4 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA CRLV-
da de mano, para corta familia; sabe 
cumplir con su oibllgación. Calle A n -
cha, del Norte, número 2i87. 
6984- 25-mz. 
TENEDOR D E LIBROS, MEOA-
nógrafo, joven, español, muy príicti-
co en este comercio, ofrece servicios 
horas convenidas. Pavía. Ohispo, nú-
mero 52. Teléfono A-2298. 
651[ 21 mz. 
EXCELENTE OCASION: ¿ P R E -
cisáis una persona de confianza en 
Vuestros asuntos? ¿Queréis un buen 
secretarlo, socio, conse(joro, colabo-
rador, amigo? ¿Está is fatigado, fa l -
lo de ayuda leal? ¿Queréis un hom-
bre inteligente, apto, fiel, con garan-
tías? Escribid: H . Montemar, Centro 
Astu riano. 
6852 24 mz. 
UN JOVEN CHAUFFEUR, de mo-
ralidad y sin pretensiones, desea co-
locarse. Informan: Bernaza, 27. 
6795 . 24 mz. 
MONTE, 191, TEL. A-8306. SE 
ofrece una joven, para limpieza de 
habitaciones. Sabe coser. 
6 86 8 2 4 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, castellana, de 20 año? de edad, 
para coser, zurcir, marcar y l impiar 
algunas habitaciones; tiene referen-
cias y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Dragones, n ú -
mero 1. 
6753 23 mz. 
$850.000 P A R A PAGARÉS, H i -
potecas desde 6 por 100 anual, so-
bre casas fincas, desde $200. Tene-
mos $50.000 para emplear en casas 
y fincas. Reserva, vamos domicilio. 
Havana Business. Industria. 130. 
A-9115. 
6570 31 mz. 
SIN COBRAR CORRETAJE Y al 
7 por 100. Se dan $25,000 moneda 
americana, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, sobro casas en 
puntos céntricos de la ciudad y Ve-
dado, 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
6455 23 mz. 
A L CON BUENA GARANTIA 
la cantidad que usted necesite por 
grande que sea. Nó quiero corredo-
res, directamente con el interesado. 
Sr. Díaz. Muralla, 44, casa de comer-
cio. 
65z9 24 mz. 
C o m p r a 
José Rgaroia y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, SO, 
bajos, frente al Parque de San Juan 
de Dios, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. TELEFONO A-2a86. 
C A L L E 17. VEDADO. PRECIOSA 
casa moderna, de esquina., de alto y 
bajo, fabricación lujosa, roune todas 
las comodidades necesarias. Hermo-
so garage. Su terreno 1.350 metros. 
Situación muy céntrica. Parte de 
precio se deja en hipoteca, si quie-
re el comprador, por el tiempo que 
desee. Figarola. 
E N SAN LAZARO. UNA GRAN 
casa, moderna, de alto y bajo, con 
hermosa sala, saleta y tres cuartos 
bajos, igual en el alto; a la brisa. 
$8.650. Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos. 
OTRA BUENA CASA, MODER-
na, en el Vedado, próxima a la do-
ble l ínea de 2 3, de alto y baio, a la 
brisa, con jardín, portal, sala, saleta 
y cinco o seis habita.ciones entre al-
tas y bajas. Entrada para au tomó-
v i l . Hermoso patio, con jardín y a l -
gunos frutales y traspatio. Terreno, 
9 por 49 metro-s. Figarola. Empe-
drado, 30. Parte del precio ai 7 por 
100, si se quiere. 
E N L A ALBORA. OASA MODER-
na, de esquina, con porta.!, sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea. $2.200. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
OASA ANTIGUA. E N E L BARRIO 
de Monserrate, acera de sombra, cer-
ca de Galiano. $4.300. Figarola, Em-
pedrado, 30. 
SOLAR B I E N SITUADO. E N E L 
Vedado, de esquina de sombra, en la 
parte alta, a una cuadra de doble lí-
nea y cerca de un parque, aceras pa-
gadas. ' ' 
F I G A R O L A 
E^rPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
7103 26 mz. 
V E R D A D E R A G A N G A 
de casa que m i d e 10 p o r 33, u n i d a 
a u n a c indadela con 12 habi tacio-
nes. Ren t a $150, a u n a cuadra de 
San L á z a r o . U r g e su v e n t a en 
cua t ro d í a » . I n f o r m a : J . M a r t í -
nez, C o l ó n 1, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
6986 26 mz. 
APROVECHEN QUE ES GANGA. 
Se vende una casa de las mejores de 
la Quinta del Obispo, con €l número 
2 9, tiene buen patio y se da con to-
da la cría de gallinas. Informan en 
la misma. 
6958 25 mz. 
SE OFRECE UN BUEN CHAU-
ffeur-mecánico, francés, serio y bue-
nas referencias, habla inglés, espa-
ñol, italiano y francés, de preferen-
cia en familia privada. Dirigirse a 
S. Daver. Hotel "San Francisco," 
frente a la Aduana. 
r > 4 3 8 2 3 M Z . 
C A J A D E H I E R R O 
Se necesita una caja grande de 
uso, que esté en buen estado Infor-
marán en la "Caja de Ahorros de 
los socios del Centro Gallego;" de 9 
a 10 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
7004-05 26 mz. 
TRES CASAS, SE COMPRAN. EN 
punto céntrico de esta ciudad. Direc-
tamente. J. N . Teléfono F-1113. 
6912 " 25 mz. 
SE SOLICITAN CHAUFFEURS 
que sean prácticos en el manejo de 
automóviles Chevrolet. Calle 1 3 , nú -
mero 5, Vedado. 
MADÉRA DURA, SE DESEAN 
400 postes para líneas eléctricas de 
28 pies de largo (J iquí o quiebra ha-
cha)'. Dirí janse: calle de Cuba nú-
mero 64. 
6717 23 mz. 
6657 1 8 
COMPRO OASA, RADIO P R I M E -
ra zona, para carruaje, no más de 
cuatro mi l pesos. Hernández. Apar-
tado 13 64, Habana 
659? 
SE V E N D E UNA CASA D E MA-
dera y teja, pisos de cemento, agua y 
otros servicios. Gana $36 al mes y se 
da por $2.000, pudiendo reconocer 
parte del dinero sobre la misma. En 
el mismo reparto se venden dos so-
lares, uno de ssquina, juntos o sepa-
rados. Precio: $900. En éstos tam-
bién puede quedarse parte del dine-
ro. Se vende otro solar en el reparto 
Tamarindo, por $1.500; está muy 
bien situado y ha costado mvichc 
más. Se vende también una casa do 
madera y teja, acera e instalación 
sanitaria. En Recreo, 2 8, entre Es-
peranza y Armonía, se da por 1.00 0 
pesos, porque urge venderla. No se 
da corretaje y pueden informarse en 
Neptuno, 34, bajos. 
7090 2 6 mz. 
C a s a s e n V e n i a 
Luz, $11.500. Indio, $7.500. Vir-
tudes, $9,500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. Es-
cobar. $8,000. Condesa, $3,200. Obra-
pía, $11,500. Aguacate, $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Evelio Martínez. 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
7104 26 mz. 
SE VENDE LA CASA VIRTUDES, 
149, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario. L i -
bre de gravamen. No se trata con 
corredores. 
70:94 27 mz. 
E N E L VEDADO: E N UNA de las 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco, por 
un lado, un gran parque, se vende 
una gran casa moderna, de dos plan-
tas, cuyo terreno mide 22.66 por 50. 
Es tá preparada para si se quiero al-
quilar cada planta separada. Tiene 
garage y queda aún más terreno 
aparte del jardím, para si ee quisiera 
extender más la casa o hacer una 
casita. Informan: Arturo Casado. 
Amargura, 11, altos; de 10 a 12 
a. m. 
6432 23 mz. 
VENDO FINCA D E 6% CABA-
üerías , dos de caña, cuarenta mi l 
docenas piñas, seisi mi l matas naran-
jas injertadas, muchas en produc-
ción. Tres mi l árboles frutales crio-
llos, cinco casas, aguada fértil. En 
15.000 pesos. Cerro, 787, bajos, pele-
tería. 
6876 24 mz. 
EMPEDRADO, 4'Í, D K I A 
¿Quién vende casas?. 
Quién coaipra casas?*, 
¿Quién vende solares 
¿Quién compra solares?. '. " p! 
¿Quién veade fincas de caa¿ 
po ? 
¿Quién compra fincas dé 
campo? _ pj 
¿Quién da dinero en hipô  
teca ' • . . P] 
¿Quién toma dinero en bl-
poteca?. . , p 
Los negocios de esta casa m t 
y reservados 
Empedrado, núm. 47. de 1 a 
VENDO: 1 CASA, GEEVlü | 
moderna, baja, en $14,000, 
Calzada de Jesús del Monte, al I 
bajo, moderna, en $16,000. En! t 
Lázaro, con sala, saleta, seis C E 
planta baja, en $15,000. En vm 
baña, planta baja, $13,000, EnS 
rique, alto y bajo, moderna, tt 
mi l pesos. En Villegas, alto y iác: 
moderna, en $18,000. En Aguila, b 
to y bajo, moderna, en Sl.',l 
Amargura, en $10,600, vieja. Ir! I 












BUEN NEGOCIO: SE YE , e, 
una casa moderna, con sala, ctif" 
dor, cuatro cuartos bajos y MO 
to; toda preparada para altos; 
$4.600. Informan directamente. 
Monte, 64. 
6300 21 
R E I N A , 92 \ 
-.^^,1 ootn hñrmosa casa,.' 5 
l!í 
S E V E N D E 
una casa en Alejandro Ramírez, nú-
mero 8, esquina a San Francisco a 
precio sumamente barato. Informan 
en Rayo, 39 bajos. 
6862 30 mz. 
O J O 
Se vende u n a casa de a l to y bajo, 
de m a n i p o s t e r í a , losa p o r t a b l a 
y t i r an tes de madera d u r a , sobre 
600 metros de t e i r eno , serv ic io sa-
n i t a r i o y p l u m a de agua r e d i m i d a ; 
e s t á s i tuada en l a ca l le de Reina, 
en t re M a n r i q u e y Campanar io . Se 
da bara ta . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 
88, a l tos ; de 12 a 3 p . m . V e n t a 
d i r e c t a 
6806 30 mz. 
O J O 
E s q u i n a s e n V e n i a 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $105. en $14,000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 115 
pesos, en $14,200. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
7105 26 mz. 
SE VENDE E N DIEZ M I L PE-
sos, una casa, situada en centro co-
mercial y con 4 m á s que cuesta feu 
fabricación tiene asegurado el capi-
tal un nueve por ciento de interés 
anual. Informan: C. dei Cerro. 438, 
letra F ; de 11 a 1 y de 4 a 6. 
7001 . 30 mz. 
mz. 
VEDADO: SE V E N D E N DOS CA-
sas, con cuatro cuartos, portal, sala, 
comedor y demíls servicios cada una. 
Buena calle y se dan en precio mó-
dico. Informan: Habana, número 
110, a lmacén; ^ 11 a 12. 
Sd-23. 
Se vende u n a casa q u i n t a , a me-
d i a cuadra de l a Calzada de l a 
I n f a n t a , sobre 6,000 metros de te, 
r r eno , dando f rente a tres cal les; 
con 600 metros de f a b r i c a c i ó n de 
mampos te r la y azotea, t oda cer-
cada de m a m p o s t e r í a y pa r t e de 
r e j a s ; t iene á r b o l e s f ru t a l e s . Se 
da barata . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 
88, altos, de 12 a 3 p . m . V e n t a d i -
r ec t a . 








V M^i./.^!-'-.' • " „ BMli 
calle Ocho, próxima a ^ ^ ¡ 
din, portal, sala, comedor trê  ^ 
tos y azotea, precio 2,300 P^lraj, 
forman: Empedrado nume 
2 a 4. Teléfono A-5829, ^ 
6710 
Se vende esta e  casa, 
pia para familia de gusto. Dos 
amplia, fresca y con pisos y * 
de mármol . Informará H. a 
Habana, 55. . .J 
C-956 
VEDADO: VENDO UNA G 
C o n Es t ab l ec imienw 
Vendo una gran ^ 
plaza del Vapor, f n t ^ ! Í ,n :: 
contrato. Su dueño: Neptmc 
ro 24, altos; de 12 a 2 
6578 
SE V E N D E E r i » 2 , 
esperanza, 86, ^ pampos f • 
tea Servicio ^mta"o nuê o ^ 
fio informa en San José, 
Habana. 
6212 
E N $1,850. CASA MODERNA E N 
Jesús del Monto, calle asfaltada, con 
portal, sala, comedor, dos cuartos, 
azotea. Otra en la Víbora, con jar-
dín, portal, sala, dos saletas, tres 
cuartos, patio y traspatio, $3,700. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos frente 
al parque de San Juan de Dios. 
6797 24 mz. 
SE V E N D E L A CASA V I L L A -
nueva, entre Pérez y Santa Ana, con 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio, traspatio y servicio sanitario. 
Su dueño: Fábr ica de Baguer; de 8 
a 10 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
668'J 26mz, 
GANGA. VENDO OASA DOS plan-
tas modernís ima sala, saleta,, cuatro 
cuartos, comedor, baño, eanidad mo-
derna. San Rafael próximo a Galla-
no. Ga«ia $1,320 al año. $14,250.00. 
Havana Business. Industria, 130. 
A-9115. 
6863 • 24 mz. 
¡ ¡APROVECHEN GANGA!! V E N -
ta de varias casas, nueva construc-
ción, moderna, luz eléctrica, bonitas 
y amplias habitaciones. Acudan 
pronto. Urge vender y son baratas. 
Informan: café Silo X X I , Aguila y 
San Rafael. So»'"* í^ntiérrez. 
Ha, $22.000; Temen- }1; 
$37.000 y ?45'000^fo00 c- , 
Amistad, dos de *t óL deM h.^ 
Oficios. '45,000; C $ ¡ t 0 U * ™ 
dos de ^ ^ O ^ ^ a T a una. f1 
pía. 2 de a Sl0'00° J r. de ^ 
tro. Informan. Cuba, 
J . M. V. 
Víbora, en la cali6 ^ ^ 
a Santa Catalina, al ^ de loS 
ga, a cuadra y " ^ ^ cuatro ̂  
de San Francisco y a 
de la Calzada de la eD 
jor terreno del rep üadl 
Jra de la brisa está ^ 
pesos. ^ I ^ ^ d e g a de»' 
informes en ia 
5704 ^ í s T ^ k 
SE VENDE ü j g 
lie G, núi 
de la calle -uc tres 
rraza al frente, saja-e ^ 
demás servicios, r 






s 6647 _ T ' r íSA 2 8, casi esquina a , 
compuesta ^ e ^ c l o s san- \ 
tos y demás s e r v i ^ preClo 
forman en ¡a 
moneda oficial 
6435 







^ W a Para - ¿ . y Bario 
Informan: J-e^ 
2 66. ^ ^ r o ' 1 
SE V K ^ 1 
6208_ 
En $3,300, 
sa nueva, inme- treS 
con sala, f en ^ , 
de cantería, tecn . 
creto, fabricadas t^ y 
de la Glorieta, 4 » t ld^ 
te $7,080, en lapomamu 
Informa: ^ ' ^na. 
número 4 6 Í . • 
67fc Si ÍOA 
48, en $l->.000 
sirias, -
Su dueño: vur 
&S6v| 
I . A rt05 14 cua o 
nte P0 
13 varas f^rero 3>J 
^ 1 . 
m nieya que los 
,y 'üelosde-BAYA 
los mejores? 
Qné vaien las piedras del Bras i l 
Hpnfn bien a su vista? 
Jn0. usan los mismos cristales 
Cuan^s ojos cuando les hacen fal-
:53 105v distinto8- pues la mitad tle-
a nios diferentes. 
!:fD-0|hP O usted mismo. Tape el ojo 
P ^ f y luego el otro y compare el 
V^tían aceptación que tienen mis 
U P S debido a la exactitud de 
g ^ x t n e s y a la calidad de mis 
^ ' 'espejue los m á s baratos que 
I ^ son de $2 y é s tos l levan los 
TenÍo3 cristales que los de oro ame-
ifcismos ^ Sg 50 y ios oro macizo 







i i m , 
Sao B a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
DR. A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h a s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a $ 2*50; í d . d e P a r e j a , $ 5 ¡ p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o . s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . -
C a n p D a r i o , 2 3 5 , T e i é L A - 2 5 0 2 . y A t o c b a , i , C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
A V I S O : S E V E N D E UN G R A N c a -
l é ^ venta mensual 1.500 a $1,600, se 
garantizan 250 pesos libres todofe los 
meses, no paga alquiler, urge su ven-
ta por retirarse el dueño . R a z ó n : 
Teniente Rey y Villegas, v idriera; de 
1 a 3. 
6620 25 mt-
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O do 
una casa de inquilinato, con veinti-
ocho habitaciones y paga treinta cen-
tenes de alquiler. Informan: Oficios, 





F E V C A R U S T I C A . E N I Í A P R O -
vincia de la Habajna, de 86 caballe-
rías, l ínea férrea . Se vende a tasa-
c ión, con c a ñ a sembrada, miles de 
frutales, gran casa de vivienda. 20 
mil palmas, buenas aguadas. E s t a 
venta, hay que hacerla en este mes. 
Informa J . Mart ínez , Colón n ú m e r o 
1, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
6478 25mz. 
31 mz. 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
barbería , por tener que ausentarse; 
tiene $95 de gastos y se bacon m á s 
de $200. Se da a prueba. R a z ó n : T. , 
Sala. O'Reilly, 38. 
7 030 2i6 mz. 
G A N G A 
E n San Rafael , 111, se vende 1 es-
caparate, 2 lunas, una cama, 1 c ó m o -
da-coqueta, 1 lavabo y mesa noche, 
estilo L u i s X V I , de cedro y nogal plu-
meada, 
. . . 28 mz. 
B I L L A R E S 
V i u d a e Hijos de J . Forteza . A m a r -
erura, 4S. T e l é f o n o A-oOSO. Habana. 
Se venden billarea a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera r íase 
y bandas de gomas, a u t o m á t i c a . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos, 
56 50 81 mz. 
I rV 27.000 P E S O S , S E V E N D E 
^ maCTiífica casa, de moderna 
f - ^ r S c i ó n , con cuatro departa-
con v más de trescientos metros 
ine0rSreno. Lugar céntr ico Infor-
-.r T o m n a ñ i a . L a m p a n -
a, número 1, altos. 
6644 2 5 mz. 
L I P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
U l J Consulado, Amistad, Reina, San 
Galiano, Pr ínc ipe Alfonso / 
• l ^ K varias más desde $3,000 hasta 
'«100 000 v en el Vedado, desde $5,000 
[L¡í .$150.000. Doy dinero en hipo-
¡'(¡o al 7 Por ciento sobre ñ n c a ur-
PEfcb-naval 10 por ciento para el cam-
1 foo O'Reilly. 23; Cíe 2 a 5 Telefono 
. PE; f •-'•'ál-
12 a. 
""Éx E L V E D A D O : C E R C A D t - L 
imque Medina y de la calle 2 3, se 
F-' ': =r.de una buena casa, con sala, co-
•medor, cinco cuartos, patio y traspa-
tio, SS.000 Ubre de g r a v á m e n ; t a m b i é n 
.re vende una esquina moderna, cielo 
ffüfc con garage, $1 2,500. L l a m e al 
'tEEVAl.í;j.h; y pi¿a el 7231, dé su d irecc ión 
' :-;;irí u "arle los informes que se 
S- ' deseen o escriba G. Mauriz, Buen 
-! ^Retiro. 





CERCA D E L A C A L L E 17 Y B A -
ies, se vende un solar de esquina de 
¡trisa, muy barato; t a m b i é n se vende 
jim lote de 33 metros de frente por 
50 de fondo, parte ael precio a cen-
i o i a r e . 5 Y e r m o s 
S O L A R 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E l m e j o r s i t u a d o d e l 
V e d a d o 
S E V E N D E B A R A T O 
afora en tenp, II 
6997 28 mz 
E N L A C A L L E D E A N I M A S , S E 






Su d u e ñ o : Neptuno, 167. 
7076 » 1 a. 
S E T R A S P A S A N T R E S C A S A S D E 
inquilinato, en buenas condiciones, 
buen punto y con buena utilidad. I n -
forman: Progreso, 22; de. 11 a 5. 
7059 26 mz. 
B O D E G U E R O S : S E V E N D E una 
bodega, sola en esquina, sin lugar a 
competencia, buena m a r c h a n t e r í a . Se 
da barata. Informan: B e l a s c o a í n , n ú -
mero 24-B. T e l é f o n o A-8059. R. Bus-
to. 
6S94 . 5 a. 
S E A E N D E U N A V T D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, quincalla, billetes 
con buen contrato, poco alquiler. E n 
Prado y Dragones, infonnan; Café 
Continental, en la vidriera. 
6915. 25 mz. 
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! S E manda 
lista de precios de ropas de ú l t i m a 
moda para señoras , caballeros y n i -
ños, a precios de New York , muy ba-
ratos. Pida usted la lista y mande 
un sello de dos centavos para su con-
tes tac ión . " L a Moderna Americana." 
GaMano, n ú m e r o 8 8, Habana. 
6819 30 mz. 
¿ D e s e a usted vender sus 
muebles? L l a m e a l T e l é f o n o 
A-5832. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con m ó d i c o in terés . 
"Los Dos Hermanos." 
Aguila, 188, esquina Gloria . 
A n i m a l e s d e p u r a s r a z a s 
d é l a s H a c i e n d a s d e 
L E X I N G T O N , K V . 
E n Mayo p r ó x i m o pensamos llevar 
a la H a b a n a un cargamento de ani -
males f'nos. Si desea usted un buen 
caballo semental de paso, j a c a o ye-
gua, burros o burras de gran tamr. 
ño, toros o vacas de puras razas le- \ 
cheras, cerdos o aves finas, escriba,- i 
nos en ing l é s , s í es posible, y d í g a n o s 
Ip que usted decea. J . F . C O O K , L e -
xington, K y , P a r a m á s pormenores, ¡ 
d ir í janse a l doctor H o n o r í F , La iné . ¡ 
Cárcel , n ú m e r o 9, H a b a n a . 
7018 30 mz. | 
LES Y Premidl 
V E N T A E X T R A O R D I N A R L X , gan 
ga verdad. Por no ser del giro, se 
vende un gran c a f é y fonda, venta 
diaria de 50 a $G0, no paga alqui-
ler y deja libres $250 todos los me-
ses o se admite un socio. R a z ó n : I n -
dustria, 15, s e ñ o r Vaquero. 
G9 52 2 9 mz. 
E N E L B L E N R E T I R O . F R E N T E 
a la gran avenida de Columbia, un 
solar con 727 varas cuadradas, se 
vende barato, pasan los t r a n v í a s de 
Z a n j a por uno de sus costados pues-
to que hace esquina a tres calles. P a -
r a m á s informes dirigirse^ a l s e ñ o r 
A. M., de 10 % a 12 y de 5 a 6, en 
Amargura , 22, o al Apartado 112. 
71 0 9 2 6 mz. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
Reparto San J o s ó de Bellavista, ca-
llé Segunda, se vende un ^olar de 11 
por 56 varas, a $2.50, por tener que 
embarcar. O'Reilly, 8 3. 
694 9 31 mz. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , SO-
ia, en esquina, muy cantinera, con-
trato por 6 años , alquiler: 35 pesos. 
Se vende en 2,600, la mitad a l con-
tado. E n Prado y Dragones, C a f é 
Continental, i n f o r m a r á n . 
697 9 2 5 mz 
A V I S O : S E V E N D E U N A T I E N D A 
de ropa V seder ía , en buena marcha, 
bien situada y barata, por tener que 
retirarse su dueño , por falta de sa-
lud. Informan en Mural la o sea R i -
ela, n ú m e r o 55, Habana. 
6835 2S mz." 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O , 
urge la venta de la vidriera del ca fé 
" L a s Cortes," B e l a s c o a í n , 124, a pre-
cio factura sin regal ía . Informan de 
9 a 10 de la m a ñ a n a . 
6 9 5 7 2 5 mz. 
A V I S O . S E V E N D E N S I E T E Ma-
quinas de Singer; una sa lón y S Vs 
gabinete; tres de ovillo central, de 
las que bordan y tres de c a j ó n ; una 
es de pie y mano, con manubrio, 
nuevas casi y se dan muy baratas . 
Aprovechen ganga. Con sus piezas. 
Bernaza, 8, " L a Nueva Mina." 
7088 30 mz. 
Pleyel, media cola. S in c o m e j é n ; 
muy buenas voces, $20. Por desocu-
par el local. Verdadera ganga. Nep-
tuno, 43, l ibrería. 
7047 l a. 
5981 9 a 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que e s t é n : 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especial idad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. L l a i o c a l T e l é f o n o A-7974. 
* ' L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , X U M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
T a m b i é n compramos toda clase d<» 
objetos de valer. No se olvide que es 
el t e l é f o n o A-7974. Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
E218 31 mz 
V E N D O U N A E S C A L E R A de c a -
racol, de 26 pies, muy barata. " E l 
Artil lero." Universidad, n ú m e r o 26. 
T e l é f o n o A-3171, 
6851 1 a. 
E N SI00 S E V E N D E U N P I A N O 
de caoba de cuerdas cruzadas, can-
deleros dobles; se garantiza por 20 
años . The Ameripan Piano, Indus-
tria, 94, pianos de alquiler a $2.50. 
"03 5 2 5 mz. 
D E E S Q U I N A . S O L A R I N M E D L V -
to a la Calzada del L u y a n ó , 121/4.x21 
metros; $1,700 parte de precio, en 
hipoteca si se quiere. F igaro la . E m -
pedrado, 30, bajos. 
6796 2 4 mz. 
eja. W v un solar a la brisa de centro, 
j . M,T E^lleC, entre 17 y 15. L l a m e al B-07 
1H pida 7231, dé su d irecc ión y pasa-
; "T?é a dar los informes que se deseen 
' /o escriba M. Mauriz, Buen Retiro, 
sala, « r A-5980 23 mz. 
. Dosl 
i R E N T A G R A N D E 
Tendrá el que compre una hermo-
^ esquina en el Vedado, calle 10, 
tiúmero 132, moderno, con estable-
cimiento y demás viviendas, todo en 
",000 pesos; no admito corredores. 
Boy informes por Correo, es una 
;anga. Véanla pronto y traten 
uego con su dueño: Santa Teresa, 
tonero 3-B, Cerro. Te l . 1-2737. 
£ ^ 26 mz. 
L EN S3,600, U L T I M O P R E C I O , so 
rlintde Una casita de alt0 y haio, com-
f'etamente nueva, y m o d e r n í s i m a , 
"a m mensuales. Más detalles de 
^nga, su dueño L u i s G Berrie l . 
Kite, 271, hojalatería , a todas ho-
6530 „ . ,— 2 4 mz. Ara'-' 
'^n n e g o c i o . E n § 2 0 . 0 0 0 
• S ' ^ ? D E ' E N ^ b a d a y c o n t r a n -
10Cym de s iete c a S a ^ c o ^ 
uno, CUarteríaS) c u y a p r o d u c c i ó n 
25! es de $250 m e n s u a l ; s u p e r -
^ f ; v u P r o x i m a d a : dos m i l m e t r o s . 
êria; ^y, aaemás, de lo f a b r i c a d o , te-
!V<¿ ^ ^ P l i a - r f a b r i c a c i ó n . 
*** ^ arrendado en $175. S e d e j a 
J ! ^ ^?poteca h a s t a l a m i t a d de l 
J Í $ | * io si lo desea el c o m p r a d o r . 
;00v0;í R f V L d 0 - V i v a n c o s , P r a d o . P^tos. T e l é f o n o A_8339i 
» ífle alf. M.0Rte' se v e n ¿ e una ca-
- : í W n a n 0 f ' moderna, se adml-
I^Por Va1 untado; o se cam-
'^'co^ ^ de Plaiita baja. Para su 
' , n ú L , Stnor Rozas. Revil lagi-
! numero 13, aitos. 
27 mz. 
Ja n~, v ruanos, comedor 
I t^uir 05 Patios, acabada de 
- : •• ^ío'rn^n mu7 cerca del tran-^cisco'r11 en la bodega de San 
f • ¿505 0 en hiPotec 
emí X } B O n A - S E V E N D E una •• con «.nin ^ v i ' . . > u n




"de . """1 " " " M u n i i i — U M M M 
^de M;^?"^ F R E N T E A L A 
.rse*: Unas p r l t f ^ l 0 a Arroyo Ave-
con 
Í ¡ j k V ^ t o * K, -Sa de m a m p o s t e r í a , 
r ^ K > a r b o S 0 ' inodoro ^ 
V K ;, ^ a n á h ^ de naranjos, n ia-
^ f T etc- I n & l 3 ' ^ a c a t e s , man-
. . . 
^ ú s t s c a s 
orr^r. f-suitcates, man-
ornian: Habana, n ú e r o 
^Ev^-pr 29 mz. 
WrIas. e m ^ I ) E V E I N T I T R E S 
K ? ' «o nfér^r<?tera cerca de la 
R o o f ^ ^ S eg- TnC^0S ú n t a l e s , 
fc. 7I00 Pesos <5S,'no tiene P ^ r a . 
^ ' ba^s,-pS¿teCr0¿yedl>res. Ce -
S O L A R E S 
M a g n í f i c o s lotes , e n los m e j o -
r e s l u g a r e s d e l V e d a d o . S i t u a c i ó n 
y p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . I n f o r * 
m a : A n g e l M d e l C e r r o , A g u i a r , 
116, d e 1 a 3 " C f c * a L l a t a . " 
6780 25 m z 
SP: V E N D E : P O R E N F E R M E D A D 
de su dueño , una bodega en esquina, 
sola, buen contrato y poco alquiler, 
se da barata. Informan: F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
69 3^ 5 a . 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T Ó 
de una casa de familias, con 54 ha-
bitaciones; deja mensual S-ISO netos; 
dan razón: Teniente Rey 6 9, en la 
sastrería: 
6 9 80. 2 5-mz. 
; F A R M A C E U T I C O S ! S E A ' E N D E 
una m á q u i n a de mesa de hacer pil-
doras, m ó j e l o Wli itel F a t u m . Infor-
man en Galiano, 60, altos, entrada 
por Neptuno. 
4d.-22. 
E N 160 P E S O S , S E V E N D E U N A ¡ 
hermosa vidriera, en el mejor punto 1 
de la Habana, por tener que embar- I 
carse su d u e ñ o . Habana, 65%, c a s i ! 
esquina a O'Reil ly. 
6798 - 28 mz. 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D : 
Vendo muy baratos los dos mag-nrfi-
cos solares. Ensenada, esquina a L u -
5"anó, cerca de la esquina de Toyo, 
1.000 metros, y otro de 2.000 metros, 
en Infanta, esquina a 25, a media 
cuadra del mar, y acera de la brisa. 
Diego de P e ñ a . Habana, 8 9. T e l é f o -
no A-28 50. 
6277 28 mz. 
T e r r e n o a $ 1 2 m e t r o 
E n e l m e j o r p u n t o de l a c a l l e 
23 se v e n d e n dos lotes c o n t i g u o s 
de t e r r e n o de 10 m e t r o s p o r c i n -
c u e n t a c a d a u n o . I n f o r m a n e n 17 
n ú m . 330 e n t r e A y B . 
C .12266 I N . 7 m . 
S E V E N D E U N A C R E D I T A D O co-
legio de ambos sexos, instalado en 
una espaciosa casa. Informan en San 
Lázaro, 144 y 142, antiguo. 
6844 1 a. 
" " O J O B O D E G L E R O S : S E V E N D E 
una bodega, con buena marchaptería , , 
c éntr i ca y alquiler convencional, por 
ser dueño de la finca el que la ven-
de y no ser del giro, se puede pagar 
parte a plazos, no corredor. C o r r a -
les y Suárez , zapater ía . Antonio F a n -
dolfi. 
6411 30 mz. 
CAMISAS BOEHáS 
A precios razonables, en " E l Pasa -
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
M U E B L E S D E E S C R I T O R I O U S A 
dos, se desea comprar armario para 
archivar correspondencia, gabinete 
de cuatro gavetas, escaparates, v i -
drieras, ofertas detalladas con ú l -
timos precios, a H . M. Apartado 
1733. Tel. A-8394. 
6985 26 mz. 
E N $130, S E V E N D E U N precioso 
juego de cuarto, de Abedul, compues-
to de escaparate, con lunas visela-
das, cama, c ó m o d a , mesa de noche y 
s i l lón. The American Piano. Indus-
tria, n ú m e r o 94. 
6 920 24 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. H a n a n » . 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
5251 31 mz. 
G R A T I S . i S O L O P O R 15 D I A S ! 
P a r a dar a conocer nuestro magní f i -
co surtido de joyer ía moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
env íe seis sellos rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro reileno; 1 par de 
aretes l ind í s imos , 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 132 7, Habana . 
5010 30 mz. 
S E V E N D E E N $50, U N P I A N O 
francés , garantizado, sin c o m e j é n , si 
al a ñ o no se necesita se vuelve a 
comprar en el mismo, precio. The 
American Piano. Industria, 94. 
6919 • 24 mz. 
T E R R E N O Y E R M O E N Concep-
c ión y Novena, a la brisa, $800, tran-
vía al frente. Empedrado, 34; de 2 
a 4. V a l d é s . T e l é f o n o A - 7678. 
6 603 2 3 mz. 
T E R R E N O E S Q U I N A F R A I L E , en 
el Reparto Chaple, 43 y media varas 
por calle Esperanza por 12 y media 
varas por San Gabriel , pronto p a s a r á 
el t ranv ía muy cerca; se da en 900 
pesos. Informan: Alejandro R a m í r e z , 
14, bodega. 
6002 25 mz. 
V E D A D O : C A L L E 13, P A R T E a l -
ta, se vende un solar con 683 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , n ú m e -
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
5205 31 mz. 
E N L A L O M A D E L M A Z O , A L -
tura, 7 8 metros, lugav el m á s pin-
toresco y saludable, L u z Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal a l fon-
do. Te lé fono , luz e l éc tr ica y agua con 
mucha pres ión , precio 15 pesos el 
metro. Informau: Octava, 2 6. Repar -
to Lawton. 
4581 23 mz. 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E N 
cinco solares, juntos o separados, en 
la calle de Patrocinio, el lugar m á s 
alto. Se dan baratos. No se trata con 
corredores. Informan: Neptuno, n ú -
mero 36, altos; de 2 a 4. 
646 5 14 a. 
' a n o s 
U n n e g o c i o b r i l l a n t e 
Se vende u ñ a hermosa bodega, so-
la en esquina, muy cantinera: tiene 
abierto hasta las once, muy barata; 
si le falta dinero se le espera, pues el 
d u e ñ o tiene varias y no puede aten-
der a todas. Mural la y Compostela, 
cafó, informan. 
70 9 8 26 mz. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , S O -
la, en esquina, buen contrato, y paga 
poco alquiler. Informan Domingo 
García, C a f é Sa lón H . De 9 a 11 a,. 
m. y de 3 a 6 p. m., Manzana de G ó -
mez. 
7075 26 mz. 
C A S A D E H U E S P E D E S : S E ven-
de en la calle del Prado, a m u e l a d a 
y alquilada completamente. P a r a in -
formes: L ó p e z R i n c ó n . Empedrado, 
5; de 10 a 2. 
6 584 2 5 mz. 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I -
miento de v í v e r e s finos, situado en 
lo m á s céntr i co de la Habana. T a m -
bién se admiten proposiciones sobre 
cualquier negocio sobre el mismo. I n -
forman: C. Rodr íguez , 27, esquina a 
B, altos, Vedado. 
6538 24 mz. 
S E V E N D E Í M E D I O J U E G O D E 
sala, de mimbre, de primera, com-
puesto de cuatro sillones, seis sillas, 
un sofá , una mesa de centro y una 
consola, todo regio y sin n i n g ú n uso, 
a d e m á s un escaparate, un lavabo y 
un peinador y varias pieza? m á s . S u -
birana, n ú m e r o 10, bajos, a todas 
horas. 
S937 25 mz. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
CasadePresíarao y Compra-venia 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valo»-; In-
terés m ó d i c o . H a y reservado y gran 
reserva en las operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
C O N S L ! L A D O , NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
B A R A T O S , P O R T E N E R Q U E 
ausentarse, so vende un juego de sa -
la R e i n a Regente, un juego de cuar-
to y otros muebles. Inquisidor, 10 
altos. 
6970 2 9 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n 
de los s e ñ o r e s V iuda de Carreras , A l -
varez y C a . , situado - en la calle de 
Aguacate, n ú m e r o 5 3, entre Teniente 
Rey y Mural la , un gran surtido de 
los afamados planos y pianos a u t o m á -
ticos Ell ington, Monarch y H a m i l -
t( n. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden t i 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios barat í s imos . Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
5254 , S I mz. 
M. ROBAINA 
E s t a b l o d e L u z 
(Ant icuo de I n c l í n ) 
Carruajes ae lujo: entierros, V>o< 
das bautizos, etc. T e l é f o n o s : A-ISSS* 
establo. A-4692 a l m a c é n . 
Corsino F e r n á n d e z 
T o u r i n g C a r s 
^ a r a los paseos de Carnaval , auto* 
de 'a lqui ler de lujo, para / 
viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 . 8 7 5 , 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E J a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r s u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
E,«toa carros, de aspecto eiegantl-
Aimos, paeden verse en el ha-
l ó n E x p o s i c i ó n do 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
T d é f e n o A-7527.—Habana. 
H e r e c i b i d o 100 m u í a * y m u -
los m a e s t r o s de t i r o , d e todaa aS« 
r a d a s . 
T a m b i é n t engo b u e n a s v a c a s 
d e l e c h e d e " r a z a . " 
I g u a l m e n t e 100 y u n t a s de bne* 
y e s m a e s t r o s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
ü i i sodia. 
Ü VENDE ITS ELEGANTE AX)~ 
tomo vil, de 8 cilindros, 2 5 H P , torpe-
do, para siete personas. Informan e a 
Bern^uza,. G, al lado de la botica. " L * 
Segunda Mina." Te lé fono A-a&aiL-
Ignacio García . 
6072 2G mz. 
L . B L U 1 V ! 
5 0 a c a b a m o s d e r e c i b i r , 5 0 
HoLstein, Jersey, D a r a h m y Suizas, 
4 razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los Innes llegan remesas 
nuevas de 25 vaeas. 
Espec ia l idad en caballos enteros de 
Kentneky , p a r a cr ía , burros y loros 
de todas razas. 
Vives, 149. T e l é f o n o A-8122. 
5705 5 a. 
D E I N T E R E S G E N E R A L . T O D O 
el que desee comprar fincas urba-
nas o rús t i cas , asi como adquirir o 
deshacerse de a l g ú n establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite di-
nero en hipoteca, con m ó d i c o inte-
rés, pase por Colón n ú m e r o !, de 9 
a 12 y de 1 a 5. J . Mart ínez . 
C475 25 mz. 
A L Q U E Q U I E R A E S T A B L E C E R -
se, le cedo buen local, de esquina, con 
contrato, calle comercial. T a m b i é n 
vendo casa barrio Colón , trato direc-
to. Informan: Neptuno, n ú m e r o 82, 
vidriera. 
6471 25 mz. 
S E V E N D E U N A N E V E R A , U N A 
urna para i m á g e n , dos jarrones fan-
tas ía , con sus repisas y dos liras pa -
ra gas. Galiano, 60, altos, entrada 
por Neptuno. 
4d.-22. 
¡ V E N T A ! V E N T A ! j E X T R A O R -
dinaria ganga! Vista hace fé . S e ñ o -
res compradores aprovechen la oca-
sión, hacer fortuna en pocos años . 
Ganancia anual , $5,000. Gastos redu-
cidos, con contrato hace buen diario. 
E s muy cantinera, comodidades pa-
ra familia, bien surtida, bien situada. 
Solo vendo mi bodega, sin rival , por-
que cen toda urgencia tengo que 
marcharme a ¡a ciudad de Torreón, 
Méjico, a recibir una importante he-
rencia de mi difunto tío Q. E . D., que 
fa l l ec ió a consecuencia de la gue-
rra . No se trata con corredores sino 
directamente con el comprador. I n -
forman el s e ñ o r Sebas t ián Pérez . B e -
lascoa ín , n ú m e r o 2. esquina a Con-
cordia, cafó *'E1 F é n i x ; " de 7 a 5 de 
la tarde. T e l é f o n o A-8994, 
6224 23 mz. 
V E N T A D E A-ARIOS E S T A B L E -
CÍ mi en tos. Café , gran casa de esqui-
na que salo gratis el alquiler, bue-
na dulcer ía , grandes billares y un 
buen luch, en $18,000. Café que reú-
ne buenas condiciones con restau-
rant, en $4,000. Café p e q u e ñ o que 
vende $20 diarios en $1,000. F a r m a -
cia en el Barr io de Co lón en $2,500. 
Casa de Compra-Venta, se vende o 
admite un socio. Informa J . Mart í -
nez, Colón n ú m e r o 1 de 9 a 12 y de 
1 a 5. 
6477 25 mz. 
S E V E N D E U N A B U E N A B O D E -
ga, por no poderla atender su due-
ño, e s tá en buen barrio; tiene bue-
na m a r c h a n t e r í a y se vende barata. 
P a r a tratar: c a f é "Central de Toyo," 
J e s ú s del Monte, 281. 
6580 26 mz. 
S E V E N D E U N P I A N O 
u n a p i a n o l a c o n 60 r o l l o s d e m ú s i -
c a y y u n e spe jo de s a l a , d e c a o b a . 
T o d o c a s i n u e v o y e n p e r f e c t o es-
t a d o . D i r e c c i ó n : " H o t e l B i s c u i t , " 
P r a d o , 3 , h a b i t a c i ó n 38. D e 12 a 
5 d e l a t a r d e . 
6771 31 m z . 
a L a E s t r e l l a " 
G A L I A N O , . 105. T E L . A-3976. 
4 ' L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. T e l . A-4206. 
Es tas dos agencias, propiedad de 
José María Eópez , ofrece a l púb l i -
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal i d ó -
neo y material inmejorable. 
5618 81 ms». 
MUEBLES EN GMQA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde sa ldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates des-
de $8; c a m a » con bastidor a $5; pei-
nadores de 89; aparadores de estante 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas rej i -
l la y dos con sillones, $12; mesas de 
noche, a $2: t a m W é n hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. V é a l o y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
«831 í 9 . . 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Por tcr.er que embarcarse su due-
ño, se venden los muebles completos 
para una famil ia. Lampar i l la , n ú -
mero 0 8, sas trer ía . 
6825-26 28 mz. 
AGENCIA Y T8EN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61. T e l . A-1013. 
Los traslados de muebles en el V e -
dado, Cerro y J e s ú s del Monte, se h a -
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
5649 81 mz. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. 
E s t a acreditada agencia de mu-
danzas, de J o s é Alvarevs Suárez , trans 
porta los muebles, y a e s t é n en el Ve-
dado, J e s ú s del Monte. L u y a n ó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
S E V E N D E U N J U E G O D E cuar-
to y sala. Informan: Sitios, 160. 
6513 31 mz. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e spe jo m a n -
c h a d o , que d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i re -
g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . " L a 
V e n e c i a , " A n g e l e s n ú m e r o 23, en-
t r e M a l o j a y S i t i o s . T e l é f o n o A -
6637. 
S E V E N D E N U N P O T R O D E 6 ^ 
alzada; 1 yegua p r e ñ a d a de burro; 
1 potranca, todos domados, en 75 
pesos. Informan en Monserrate, 137. 
E n la misma se necesita una criada 
con 20 pesos. 
6762 24 mz. 
28 mz 
CAJA AHORROS 
ESPAÑOL BANGO LA 
ISLA CUBA 
A L O S E N F E R M O S Y D E L T C A -
dos de salud, se vende una yegua o 
se alquila, recientemente parida, con 
abundonte leche. P a r a Informes, ca-
f é " L a P e r l a de Zanja ." Zanja , eF-
quina E s p a d a R a m ó n B o l a ñ o . 
6314 29 mz. 
G O M A S : S E R E A L I Z A , A P R E -
cío bajo, un lote de 34x4. L a Hi spa-
no Cubana, Monserrate, 12 7, entre 
M u r a l l a y Teniente Rey. 
70 33 l a . 
C O C H E S Y C A B A I i L O S , T O D O * 
como ganga. Milores, un fae tón , url 
famil iar , una jardinera, dos boguis 
Bacesth, arreos de uso, varios caba-
llos. Monturas. H á g a m e una visita, 
no pierda tiempo, en Colón , 1, pues 
necesito el local para a u t o m ó v i l e s el 
día primero. 
7106 27 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Sí usted tiene una máquimí con l ú a 
y arranque e léctr ico y quiero que f u n -
cione bien, constantemente, vea a. 
J O S E C E D R I N O . San Lázaro , 252,. 
fcntre Cajoapanario y Persc.verajicia-, 
Sin cobrarle nada le dará consejoa 
út i l es por el entretenimiento de sus 
aparatos; a d e m á s , si necesita, le a r r e -
g l a r á él todo muy barato, r e c a r g á n -
dole o r e p a r á n d o l e el acumu.ador en. 
ferma. c ientí f ica y garantiara da. T a m -
bién C E D R I N O es un experto de magí 
netos y carburadores, dü fama u n i -
versal , y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza de la m a -
quinaria, m á * barato que usted pue-
de conseguixlo en otro ta^íer. San 
Lázaro , 2 52, T e l é f o n o A-50.2 9. 
V E N E R A N D O F E R N A N D E Z . P A 
bricante de defensas a u t o m ó v i l e s , 
para alante y atrás , con porta go-
mas y sillas portá t i l e s para a u t o m ó -
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Z a n j a 
n ú m e r o 70.. E l taller a su d i s p o s i c i ó n . 
Se garantizan loe trabajos. Te l é fono 
A-917S. 
5158 30 mz. 
m i i i i n i n m i i n i i i i i n i i n n i i i i f i i i i i m i i i m r 
E N M U Y B U E N E S T A D O , se ven-
de barata u'na caldera vertical , de 25 
caballos de fuerza, con inyector P o m -
berty, chimenea y accesorios. Infor -
man: Hospital Mercedes. 
7022 26 mz. 
S E V E N D E : B I C I C L E T A C A S I 
nueva, con farol, bomba, timbre, re-
tranca y cartera de herramientas, 15 
pesos. Crecherie, 44, Vedado. 
7029 26 mz. 
A L C O M E R C I O : S E V E N D E una 
Registradora del Sistema 1054, qua 
vale en el d e p ó s i t o $2 65 y se dá en 
$190, e s tá flamante. T a m b i é n se ven-
de una m á q u i n a de coser "Cadene-
ta," completamente nueva. Infor-
man: P e ñ a . Aguila, 116, Habana. Te-
l é f o n o A-6S12. 
689íi 31 mz. 
S E V E N D E , C A S I R E G A L A D O , un 
a u t o m ó v i l , de siete pasajeros. Magne-
to Bosch, de doble encendimiento, y 
en m a g n í f i c a s condiciones. Garage 
F r a n k . Morro, 28, Habana. 
6 9 1 Í 3 a. 
S A X O N . V O I T U R E T T E D E 2 
asientos, modelo 1916, con arranque, 
y alumbrado e léc tr i co , con las cua-
tro gomas Micheiin nuevas y una de 
repuesto, solo de cuatro meses de 
uso, perfecto funcionamiento. Puede 
verse en 19 n ú m e r o 306, entre B y 
C , Vedado. 
6963 27mz. 
¡ O P O R T U N I D A D ! U N C A M I O N 
ligero, p a r a reparto, de tonelada y 
media; completamente nuevo y muy 
barato. Zulueta, n ú m e r o 28. P. Quin-
tero. 
6867 28 mz. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
F i a t "Landaulet," perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
6801 24 mz. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Queise, m a r c a "Case," casi nuevo, 
tiene gomas de repuesto y accesorios, 
de cuarenta caballos de fuerza y 
8 asientos, propio para u n a familia de 
gusto; puede verse en Romay, n ú -
mero 17 y 21. A todas horas. 
66 36 2 5 mz. 
F O R D : S E V E N D E U N O A P L A -
zos y al contado. P l a z a Po lvor ín , fe-
r r e t e r í a frente a l Hotel Sevilla, Ma-
nuel Pico. 
6626 25 mz. 
S E V E N D E U N A U T O F I A T , 15 
a 20 H P , gran carrocer ía , torpedo, 7 
asientos, casi nuevo, urge venta. Hos-
pital, 1, garage Hamel . Su d u e ñ o : 
Amistad, 59, casa de modas. TelSfo-
no A-7949. 
6078 26 mz. 
U n C h a l m e r s y u n F o r d de u s o 
se v e n d e n a m u y b a j o p r e c i o . P u e -
d e n v e r s e e n e l G a r a g e M o d e r n o 
T e l é f o n o A - 8 1 0 7 , O b r a p í a 87 y 89 
C 947 I N . 20 f. 
S E V E N D E M U Y B A R A T A , U N A 
m á q u i n a horizontal, de 35 a 40 caba-
llos, cilindro de 10x20 y volante d8 
7 pies por 14 pulgadas. Puede verss 
trabajando en E s t é v e z , 98. 
6700 2 a. 
S E V E N D E 
U n m o t o r e l é c t r i c o , acop lado , 
n u e v o , p r o p i o p a r a C i n e m a t ó g r a ' 
fo , o p a r a e l a l u m b r a d o de u n es-
t a b l e c i m i e n t o g r a n d e . T o d o com-
p le to . E . I B M I N G E , J A T I B O N I -
0 0 . 
6598 23 mz . 
Filtros "Pasíeur" 
Se venden cinco filtros Mal l i é sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
j ías y uno de 85, con todo el mate-
r ia l de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cualquier 
alambique o dest i ler ía . 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna'da 
P é r e z , en Rie la , 66, 6 3. T e l é f o n o \.-( 
£518. 
C 1262 i n . 9 m. 
Mis 
Máquina de Escribir 
Vendo: "Oliver" 5, $50; "Reming< 
ton" 7, $20; "Smith Premier," $20í 
en perfecto estado. Garantizadas por 
5 a ñ o s . Neptuno, 43, l ibrería Univer» 
sal. 
7Q46 1 a. 
S E V E I V D E UNA C A J A G R A N D E 
de caudales a prueba do fuego da-
rá'n r a z ó n : Teniente Rey, 50, altos 
- 6971 31 mz. ' 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , c u Inqulsi-
S^LíUm«? 42, T e l é f o a o A-6180. ZaJvidea, R í o s y C a . 
Á33S 12 ab. 
Se admite desde un PESO en adelante y se paga 
buen interés por los depósitos 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 2 3 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
DEFENSAS NACIONALES 
Madrid, 22-
Las plazas de Barcelona, Cartage-
na, el Ferrol, Baleares y Canarias 
B I - I A U ci.nvertidas en maestranzas y 
«nilladas en condiciones para la de-
fensa nacional. 
LA LUCHA ELECTORAL. DEC LA 
RACIONES DEL J E F E DEL GO-
BIERNO 
Madrid, 22. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, ha declarado, refi-
riéndose a las próximas elecciones, 
que se obswva menos movimiento 
electoral que en años anteriores. 
Atribuye el retraimiento que so 
observa a que la opinan pública ha-
llase embargada por otros problemas 
mucho más graves que ese. 
Declaró también que el Gobierno 
llevará poca mayoría a las Cortes 
porque, según dijo, han sido suprimí 
dos los habituales preparativos elec-
torales, tales como procesar a los 
Municipios, arma que, según maní-, 
festó, han empleado todos los go-
biernos y que el liberal rechaza por 
Inmoral. 
LOS SUCESOS DE VILLA VICIOSA 
Madrid, 22. 
También dijo el señor Conde de 
Romanones refiriéndose a los suce.-
sos de Villaviciosa, que ha sido nom-
brado juez especial para que sean 
depuradas las responsabilidades a 
que lo ocurrido diera lugar. 
Afirmó el Jefe del Gobierno que 
no serán presentados en las próxi-, 
mas elecciones candidatos adictos 
en contra de ningún parlamentario 
prestigioso. 
"Queremos, añadió, que vengan 
todos a las Cortes ;aunque nos com-
batan en ellas". 
CALCULOS ELECTORALES 
Madrid, 22. 
Se ha<ren numerosos cálculos sobre 
el probable resultado de las próxi-
mas elecciones. 
Según todas las probabilidades, re 
sultarán triunfantes 230 liberales, 80 
conservadores y 12 mauristas. Las 
restantes minoría^, a lo que parece, 
sufrirán poca alteración en el núme-
ro de diputados con que actualmen-
te cuentan. 
PREPARATIVOS PARA LA LU--
CHA 
Madrid, 22. 
En algunos distritos Se presenta 
la lucha muy reñida. 
En Amurrío, por ejemplo, lucha-
rán los millonarios señores Urquijo 
y Garay. 
Ambos se proponen hacer grandes 
gastos para la compra de votos, no 
faltando quienes dicen que han desig 
nado un millón de pesetas cada uno 
para gastos electorales. 
DEROGACION DEL ARTICULO 29 
Madrid, 22. 
E l Ministro de la Gobernación, se. 
ñOj. Alba, se propone llevar al Parla-
mento un proyecto derogando el ar. 
tículo 29 de la ley electoral. 
LA UNION DE LOS LIBERALES 
Madrid, 22. 
E l jefe de los demócratas, señor 
García Prieto, prepara un a<íto pó.-
blico para declarar que se une a los 
liberales definitivamente. 
En dicho acto reconocerá al señor 
Conde de Romanones como únic© je-
fe del partido liberal. 
De ese modo lucharán unidos en 
las próximas elecciones liberales y 
demócratas. 
A G U A Pueden bebería niños y 
y | | | 1 7 1 mayores en grandes 
i f > L L f l ^ " cantidades. : : : : 
ORDENES: JUAN B A T A L L A N , 
SOL, 107.—HABANA. 
CAMPAÑA DE LOS SOCIALIS-
TAS 
Madrid, 22. 
E l Comité Nacional de la Conjun-
ción re'publicano-socialista ha acorda 
do emprender una activa campaña 
electoral• 
Para ello organizarán varios mí-
tines, el primero de los cuales se ve-
rificará en la Casa del Pueblo. 
En este mitin se protestará ade-
más contra los recientes sucesos de-
sarrollados en distintas localidades 




Ha quedado esclarecido el miste.-
rio que rodeaba la muerte de los dos 
jóvenes cuyos cadáveres aparecieron 
en el Paseo de la Moncloa. 
Se trata de dos suicidas. 
Uno de los jóvenes era hijo del 
médico, señor Mariscal, y la joven 
era hija del magistrado de la Au. 
diencia, señor Gil. 
Ambos suicidas tenían perturbadas 
sus facultades mentales. 
La perturbación mental de ambos 
había sido ocasionada por los espec-
táculos cinematográficos. 
CREDITO PARA OBRAS P U B L I -
CAS 
Madrid, 22. 
El Ministro de Fomento, señor 
Salvador, ha declarado que en el úl-
timo Consejo expuso a sus compañe-
ros de gabinete la necesidad de hacer 
un empréstito de mil miUones de 
pesetas para poder realizar es pocos 
años algunos trabajos de obras pú. 
blicas de urgente necesidad-
También manifestó que sobre este 
importante asunto ha recaído ya el 
correspondiente acuerdo, favorable 
ai mismo. 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
B6rnaza,6, ai^do de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compre i y venden pianos 
taza, 5. Teléfono A 6363 
C O N D E N S E D M n j c 
M I L K M A I D B R A N D 
TRADENARK 
(KMiaTered.') 
Í S S C O N D E 
A/MU/HCIO 
A G O I A R 11& 
G r a n d e e s 
E s t E l A l i m e n t o 
S i n v a c i l a r , s e ñ o r a , d e l e a s u s 
L e c h e L E C H E R A . 
C A T E R P I L L A R 
B B 1» máquina de a r » xnáa perfecta y potente. Are sos fierras con 
día, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y haga el tiro de la 
caña por la cuaxta pext© de lo que cuesta por carreta. 
TRACTORES £Bí USO, ACTÜALHESTE EN LAS SISUIENTES FINCAS: 
1. Central •Toledo,'' Maríanao, . del gr, Juan Aspuru. 1. E n Guana-
Jay, Colonia del &r. Patriólo Sánohos. 1, E a Lrfae Cañas, Colonia del Ge-
tieral, Sr. Alberto Nodarso. 1. Compañía Azucarera Central "Güira," 
aüira da Melena. 1. Central ««Corazón de Jesúa" S. la Grande, Sr. Juan 
Amézaga. 1 Ingenio "La. Julia," Ta gruaysubón, Sr. F . Gonoer. 1. Central 
Habana," Hoyo Colorado. General Sr, Rafael Montaíro. 1. Un Hoyo Co-
lorado, flnoa del Sr. Ltsciano Hernández. 1. Central 'TSan Agnsrtfn," Qul-
•Icán, Sres. Galbán y Co. 1. E n Manzanillo, del Sr. Frandaoo D. Madra-
«o. 1. Central "Australia,^ Jagrüey Grande, Sres. Eugenio y Alberto Alva-
rea 1. Central ^Redención," Camaffüey, Sr. Rafael Fernández. 1. Finca 
Mogote," Sagua la Grande, Sr. Rafael Pesquera. 1. Central "UnWn," 
Arramonte, Heredero de José Leznma y Larrea. 1. Colonia "Progreso," 
San José de los Ramos, Sr, Ernesto Lacoste. 1. Central "Aguedita," Ma-
cagua. Sres. Frankly e Hijos. 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
© ' R E I L L Y , 3 6 . — H A B A N A . 
N E G O C I O G R A N D E 
Magnífica colonia de caña, que esta zafra ha 
jado $45.000 de utilidad, se v e n d e e n 
$ ).000; mitad de contado y mitad a plazos, 
á^ocio seguro y de gran porvenir. — — 
L . 
nforma: Francisco Blanco, Obispo, n i k 25. Habana 
EXPORTACION AUTORIZADA 
Madrid, 22. 
E l Ministro de España en Suecia 
ha telegrafiado al Gobierno comuni-
cándole que el gabinete sueco ha au-
torizado la exportación de pasta de 
madera para fabricar papel, para 
España. 
ESTRAGOS DEL TEMPORAL. — 
INUNDACIOMES EN TOLEDO. 
Madrid, 22. 
Debido al fuerte temporal que ha 
descargado aquí, se desbordó el río 
Tajo, causando varias inundaciones 
que originaron daños de imporían-
cia. 
E l agua penetró en las plantas ba. 
jas de algunas casas, causando en 
ellas grandes desperfectos. Numero-
sos vecinos tuvieron que cambiar de 
viviendas. 
También quedó inundada en algu-
nas partes la línea del ferrocarril, 
por cuya causa quedó Interrumpida 
la circulación de los trenes. 
TRIGO E N SALAMANCA 
Salamanca, 22. 
Según pudo comprobar la Junta 
provincial de subsistencias la canti. 
dad de trigo que existe en esta pro-
vincia excede en 4,450 toneladas de 
las que se necesitan para el consu-. 
mo hasta que venga la nueva cose-
cha. 
ASAMBLEA DE VITICULTORES 
Barcelona, 22. 
En la asamblea de viticultores ve-
rificada hoy se acordó pedir al Go. 
bierno que aumente la provisión de 
sulfato de cobre por ser insuficiente 
la que actualmente existe para aten-
der a las necesidades de los viñedos. 
EN MARRUECOS 
Madrid, 22. 
E l general Jordana ha telegrafia-
do al Gobierno comunicándole que 
persiste ei temporal en la zona de in 
fluencia española y que ha causado 
en ella grandes daños. 
BOLSA DE MADRID. COTIZA-. 
CIONBS 
Madrid, 22. 
Hoy se han. cotizado las libras es-
terlinas a 24'92. 
Los francos, a 87'65. 
A L S 
1̂1 mejor remedio para los callos, 
son los parches "OrientaL" Remedio 
cómodo, seguzo, higiénico e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá ana muestra y supri-
mirá un cailo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no se pega a la mediar ni 
se despega al bañar el pie. 
C o n t r a e l m a r e o 
E l BOMBON CREMA 
E l señor Enrique Aldaíbó, popular 
fabricante de licores, nos ha partici-
pado que acaba de recibir una prue-
ba significativa de las excelencias 
del BOMBON CREMA de su inven-
ción, para evitar las dfesagradables 
consecuencias del mareo. 
En el reciente Viaje del "Morro 
Castle" a New York, la pasada se-
mana, tomó pasaje, el conocido in-
dustrial señor Avelimo Pérez, que ha 
padecido siempre del maro0 y llevó 
a prevención una botella de BOM-
BON, comprometiéndose con Aldabó, 
a darle cuenta de los efectos del li-
cor a bord». 
E l señor Pérez ha cumplido su 
ofrecimiento, en estos términos bien 
satisfactoribs para la industria lico-
rera cubana: 
NUEVA YORK, Julio 10.—Alda-
Ló, Habana. 
BOMBON CREMA gran éxito con-
tra mareo a bordo.—"Avelino." 
Para Cuba será un fausto acon-
tecimiento que se confirmen las pro-
piedades maravillosas de un licor cu-
bano contra el mareo. Ese sería el 
más brillante de los triunfos de En-
rioue Aldabó. 
C o r r e n r u m o r e s . . . 
LOS TURCOS EVACUAN 
A ERZINGAN 
Petrogrado, "22. 
Los turcos han tenido que evacuar 
la plaza de Erzingan (Armenia), en 
dondeh abían establecido su cuartel 




Los repetidos ataques hechos por 
el ejército que manda el general Kn-
ropatkin al norte de Rusia, fueron 
rechazados a lo largo de todo el fron-
te del Dvina. 
su destino, ha sido comprendido en la 




E l Tribunaa de Presas pide que 
sean condenados los trasatlánticos de 
la Línea Hamburguesa Americana 
Prinz Adalbert y Kronprinzessin Ce-
cille, apresados en Falinouk. al esta-
llar la guerra. 
LO QUE OPINA LONDRES 
Londres, 22. 
En los círculos navales de esta ca-
pital la opinión general es que los 
trasatlánticos "Tubantia" y 'Talem-
berg" fueron hundidos por un torpe-
do disparado por un destróyer ale-
mán. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 22. 
"En Bélgica^nuiestra artüllería bom-
bardeó las trincheras propiamente di-
chas y las comunicantes del enemigo 
¿Qué necesita el homíbre para ser feliz? 
Venda sus joyas a Miranda, Carballad Hnos. 
Taller de Joyería, Muralla, uúmero 61. 
—Un poco de oro. 
Teléfono A-5689. C. 1482 alt 
en la segunda línea de la región de 
Steenstnaete. 
Al Norte del Aisne hemos bombar-
deado el sector de la Ville aux Bois. 
En Argonne, se ha dirigido un fuego 
concentrado contra las organizacio-
nes alemanas al Norte de Four de 
París, Lu Füle Morte y la región de 
Montfancor y Nanjtiilers. Entre la 
Hauti Chevauohee y la colina 285, los 
combates con minas han resultado 
ventajosos para nosotros. Hemos bom-
bardeado particularmente al bosque 
de Malancourt. Al Oeste del Mosa, los 
alemanes renovaron varios ataques 
contra nuestro frente en el Bosque de 
Avocourt y la aldea de Matamcourt. 
Todas las tentativas del enemigo pa-
ra desembocar desde el bosque Avon-
court fueron contenidas por nuestra 
barrera de fuego, aumentada por 
nuestra infantería. E l enemigo logró 
poner el pie en la pequeña altura de 
Haucourt, ai Este del Mosa. Continuó 
el intenso bombardeo en la región de 
Douauniont y Vaur". 
PARTE OFIGIAL INGLES 
Londes, 22. 
Aiioche dos explosiones de minas 
enemigas fracasaron, no causando da-
ño ninguno a nuestras tropas. Algu-
nos combates con granadas al Nordes 
te de Veimelles no pudieron cambiar 
i nuestras posiciones. Hoy hemos bom-
; bardeado con buen éxito las posicio-
nes del enemigo con nuestros caño-
nes y morteros. 
PARTE OFICIAL BELGA 
Londres, 22. 
E l parte oficáai belga anuncia gran 
actividad a lo largo del frente, espe-
cialmente ai Norte de Steensitraete. 
PARTE OFICIAL DE ROMA 
Roma, 22. 
Destacamentos de la infantería, ene-
miga en la noche del lunes intentaron 
llevar a cabo varios pequeños ataques 
por sorpresa contra nuestras posicio-
nesi «1 Sur de Riboo, pero fueron re-
chazados. Los duelos de artillería con 
tinúan a lo largo de todo el frente-
RESUMEN DE ^ ' ' « 
Londres, 22. 
- t a r j a Plknj e f g 
Muchos ataques do 
Verdun han «Ho conteBldL^M 
barrera de fuego de \ 
Los alemanes no han obteS?^ 
franceses parecen estar r^nj 
la ofensiva, bombard¿nd? S ? 
mente os puntos alemanes d > 
centración. 06 «l 
La ofensiva rusa ha aun,̂ » I 
intensidad. Continué ^ 2 9 
noche y día. ^ 
Rusia dice oficialmente que^ 
tan veniftcando desesperos ' 
ques de tofantería ^ Norte d i í 
dad de Postavy. donde los ¡ZÍ 
intentaron con un fuerte conW 
que recuperar las trincheras quTai 
tenormente habían capturado 
Los rusos han capturado tres I 
neas de trincheras en la orilla a 
deste del Lago Narocz, dô e l| 
suerte de las armas parecen faTOR, 
cerles. 
Oficialmente se ha publicado d 
anuncio de la captura por los m 
de Ispahan, Persia. 
Zona Fiscal de la I I 
1ECAUOAGI0N D E M 
M A R Z O 22 
CARDONA E N LONDRES 
Londres, 22. 
E l general Cardona, comandante 
en jefe de las tropas italianas en 
campaña, ha llegado a esta ciudad 
después de la conferencia que cele-
bró en París con los jefes militares 
de la Cuádruple Entente. E l general 
Cardona es el primer alto oficial del 
ejército italiano que visita a Ingiate. 
rra desde que estalló la guerra. 
ÍIGARÉS feECÍOS IOS 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R O E L M U N D O 
LOS AUSTRIACOS EN 
LA BUKOVINA 
Petrogrado, 22. 
Las detensas austríacas en la Bu-
kovina van desbaratándose paulati-
namente. Los rusos siguen hacientío 
presión cerca de la frontera rumana. 
CRUCERO ALEMAN A SAN FRAN-
CISCO. 
Washington, 22. 
E l crucero de los Estados Unidos 
"Brooklyin". que zarpó de Manila el 
jueves pasado, deberá llegar hoy a 
Guam, ptterto desde el cual conducirá 
basta San Francisco al crucero ale-
mán "Cormorant", que allí está in-
ternado hace tres meses. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 22. 
"Al 'Oeste del Mosa ha habido un 
animado duelo de artillería en la re-
gión de Malancourt, Esnes, y la co-
lina 304. E l fuego ha adquirido par-
ticular violencia contra la colina Hau-
court. Al Este del Mosa, el bombardeo 
eis intenso, en la región de Voux y 
Daimloup. No ha habido más acciones 
de infantería en ninguna parte del 
frente". . ^ 
ALEMANIA Y BRASIXi 
Berlín 22 (vía inalámbrica de Say-
ville). 
Aludiendo a las recientes noticias 
de Río Janeiro que aseguran que Ale-
mania debe al Brasil 120 millones de 
marcos por el café almacenado en 
aquel país que se dikie que fué confis-
cado por el gobierno alemán al prin-
cipio de la guerra, la Agencia Over-
seas dice que en* café fué comprado 
y pagado efectivo en mercado abier-
to, estando depositado el dinero en un 
barco alemán, ha§ta que termino la 
guerra. 
VAPOR J A P ^ . ^ S PERDIDO 
Londres, 22, 
E l vapor japonés Hokoku Marue 
que desde hace tiempo debió llegar a 
gia C e c É de Gis o m ¡ M e r o t!e i s 
Por lo ecoñáiiíico, por lo cóídoíIo, par io rápido, por lo lioipio 
La Exposición, Prado y San igoel. Teléfono H ? 1 7 
HAVANA ELECTRIC RY. L1GH AND POWES GO. 
J O Y A S 
"Iva Segunda rnlón," \f%& 
menoí interés - b r a en ^ 
mos y la aue más barato ^ 
número 41, entre Habana 7 tela. 6901 
FRANCISCO SUERO c 
ii^ta caua S U Í ^ ~ a sa»» «pi-
los que venden camas. nl ^ 
rreterías. mueblería^ Estas c^ 
tales y casas ¿ ^ f hierro b j V lievan bat idor de n? . r . 0 ^ üevan bastidor 
inmune a los ^ S a ^ 4 
y. precios c°fTPi¿. 50, 
Fábrica: « ¡ g ^ . ^ 
4802 
30^ 
26 mz 
